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Le disposizioni emanate per le colonie formano in altri 
Stati materia di accurate raccolte. Manca all'ltalz"a una rac-
colta organica completa di legislazz·one coloniale, che z"l giurista, 
il funzz·onario, lo studz·oso debbono rintracciare sparsa nella 
raccolta delle legg-i e dei decreti del regno, o nei lz"bri verdz· 
presentati" al Parlamento, o nel bullettino ufficiale della Colonz-a 
,,. eritrea, o nel gz·ornale zif.ficzàle militare. E solo in parte è dato 
loro di rintracàarla, poichè molti dei documenti non furono 
dati alle stampe, ma per mezzo della pubblz"cazione nelle colonie, 
o per comunz"cazione di zif.ficio .furono portati a conoscenza del 
pubblico o degli interessati·. 
J.. 
Riztnire le leggi, i decreti, le ordinanze e gli altri atti 
relativi al!' Eritrea ed alla Somalia, parve rispondere ad una 
necessità assoluta per chi dovrà consultare senza perdita di 
tempo, opportunamente coordinate, tutte le disposizz'oni legisla-
tive e amministrative che regolano la vita delle nostre colonie 
d'Africa. 
Questo lavoro diviene così il necessario complemento di 
un'opera, della quale la parte politz"ca jit g·z"à resa di pubblica 
ragione con la raccolta dei trattati relativi all'Africa e con 
l'altra raccolta degli atti parlamentari relativi all'Africa ita-
liana (I). 
(1) Trattati, convenzioni, accordi, p1·otocolli ed altri documenti relativi al-
l'Africa, 1825-1906, tre volumi in 16° con tre indici e due carte - Roma, 1906. 
- L'Africa italiana al Parlamento na$ionale, 1882-1905. Riassunto delle 
discussioni avvenute al Parlamento, e delle interpellanze, interrogazioni, di-
segni di legge, bilanci, relazioni, documenti, su argomenti riguardanti le Co-
lonie italiane d'Africa; un volume in 4° con quattro indici, un elenco di do-
._ cumenti e tre carte geografiche - Roma, 1907. 
Compiuta la raccolta, si pensò di agevolare la ricerca dei 
vari documenti mediante la compilazione di due indici, cioè : 
Un indice cronologico, nel quale i documenti sono -in-
dicati per ciascun anno dal I 8 8 2 al I 90 5 ,· 
Un indice analitico per materia, nel quale i documenti 
stessi sono raggruppati in un certo numero di voci~ r iportate a 
loro volta in uno speciale indice alfabetico. 
Giunti alla fine del lavoro, nè breve nè facile, si ritenne 
molto utile dare senza indug-io gli indici, mentre si inizia la 
pubblicazione della raccolta, che formerà il testo completo della 
nostra legislazione coloniale. 
Roma, _gennaio I908. 
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AGENZIA PER LE TRIBÙ. 
1890, 23 luglio - Decreto governatoriale (v. Coloniaerit1·ea,pag. 91). 
>> 15 settembre - Decreto governatoriale n. 8 - Dispone che l'a-
genzia delle tribù sia alla dipendenza immediata ·del gover-
natore civile e militare. · 
AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE. 
1893, 26 febbraio - R. decreto n. 137 - Istituisce una com m1ss10ne 
municipale per l'amministrazione della città di Massàua e 
del suo distretto. 
1900, 20 marzo - Decreto governatoriale n. 580 - Annulla la delibe-
razione della commissione municipale 2 marzo 1900, con cui 
furono r;iominati medici condotti di Massaua i dottori De Gio-
vanni e Belli. 
>> 
1901, 
29 marzo - Decreto governatoriale n. 586 - Scioglie la com-
missione municipale di Massaua e deferisce le sue funzioni 
al commissario regionale di Massaua. 
2 . settembre - R. decreto n. 433 - Abrogando il regio decreto 
26 febbraio 1893, n. 137, dispone che il governo della co-
loni& amministri direttamente la città di Massaua e suo di-
stretto a termini dell'art. 19 dell'ordinamento organico (regio 
decreto 11 febbraio 1900, n. 48). 
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ANIMALI SELVATICI. 
1900, 3 agosto - Decreto governatoriale n. 627 - In base alla conven-
zione di Londra 19 maggio 1900, proibisce il commercio delle 
uova di struzzo nel territorio della colonia. 
1902, 
>> 
1903, 
» 
18 aprile - R. decreto n. 131 - Dà facoltà al governatore di 
disciplinare l'esercizio della caccia degli animali selvatici e di 
regolarne l'esportazione dalla colonia. 
10 maggio - Decreto governatoriale n. 83 - Impone diritti su 
l'esportazione degli animali selvatici dalla colonia. 
5 maggio - Convenzione fra il governo eritreo e Apostoli Fran-
gulli con cui a questo è concesso il diritto esclusivo di eser-
citare la caccia delle belve nel Sudan orientale sottoposlo 
al protettorato ed all'influenza italiana. 
11 giugno - Decreto governatoriale, n. 217 - Proibisce la caccia 
dell'elefante nel territorio della colonia. 
ARMI, MATERIE ESPLODENTI E CACCIA . 
1886, 21 ottobre - Ordine del giorno del comandante militare n. 300 
che stabilisce le norme per la vendita della polvere da caccia 
nella colonia. 
1887, 22 marzo - Ordine del giorno del comandante militare che 
modifica quello del 21 ottobre 1886. 
» 22 luglio - Circolare del comandante superiore - Prescrive 
l'obbligo di dichiarare le armi e le munizioni possedute. 
>> 26 luglio - Bando militare del comandante superiore - Vieta 
il porto d'armi senza permesso. · 
1891, 18 dicembre - Decreto governatoriale, n. 32 (v. Stato di guerra, 
pag. 185). 
>> 23 dicembre - Decreto governatoriale n. 34 - Stabilisce le 
norme da osservarsi per la fabbricazione, per il commercio, 
per il trasporto delle armi e materie esplodenti e per il porto 
d'armi. 
1892, 14 gennaio - Ordine governatoriale n. 5, col quale, a mente 
delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza, dispone 
che gli ufficiali di terra e . di mare sono tenuti a munirsi 
della licenza di porto d'armi per caccia. 
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Segue ARMI, MATERIE ESPLODENTI E CACCIA. 
1892, 30 gennaio - R. decreto n. 30 (v. Giurisdizione, pag. 129). 
>> 7 dicembre - Circolare governatoriale n. 1584, relativa al ri-
lascio di permessi di porto d'armi da fuoco agli indigeni. 
1893, 22 gennaio - Decreto governatoria.le - Avuto riguardo alle di-
sposizioni dell'atto generale di Bruxelles, stabilisce norme 
restrittive alla vendita delle armi e munizioni. 
>> 6 novembre - Notificazione dell'ufficio interni relativa alla li-
cenza occorrente per lo smercio ed il porto cli armi insidiose. 
1890, 1 febbraio - Bando militare (v. Stato di guerra, pag. 186). 
1897, 23 aprile - Decreto governatoriale n. 359 ( v. Pubblica sicu-
rezza, pag. 162). 
>> 20 luglio - Bando governatoriale alle popolazioni indigene, 
per la rinnovazione della licenza del porto d'armi. 
>> 8 ottobre - Circolare governatoriale n. 2018 - Circa il dono di 
armi da fuoco agli indigeni, richiama le disposizioni del de-
creto 23 aprile 1897. 
1898, 17 agosto - Circolare governatoriale n. 2584, relativa alla rin-
novazione dei permessi di porto di armi agli indigeni. 
1904, 6 maggio - Circolare governatoriale n. 4888, relativa all'am-
ministrazione del materiale d'artiglieria. 
1895, 
1896, 
1897, 
1899, 
>> 
ASMARA. 
18 dicembre - Ordine del giorno del comandante militare 
n. 644 - Dispone che la caserma detta nuova Peveragno, 
sia chiamata caserma Toselli. 
20 agosto - Decreto del commissario regionale di Asmara 
(v. Edilizia, pag. 122). 
12 giugno - Decr~to ~over_natoriale n. 366 - Nomina il segre-
tario del comm1ssar1ato rn Asmara. 
11 maggio - Notificazione del commissariato regionale di As-
mara - Disposizioni di polizia urbana per Asmara (applica-
bili anche a Ghinda ed Az Teclesan). 
6 settembre - Notificazione del commissariato regionale di 
Asmara - Divieto d'inquinare le acque. 
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Segue ASMARA. 
1899, 30 settembre - Decreto del commissariato regionale di Asmara 
- Approva le norme edilizie da osservarsi in Asmara. 
1901 , 8 febbraio - Decreto governatoriale, n. 10 - Ordina la costru-
zione di pozzi neri impermeabili in tutti i fabbricati di 
Asmara. 
1902, 9 marzo - Ordinanza del commissariato regionale di Asmara 
concernente le materie infiammabili. 
'>> 15 luglio - Notificazione del commissariato regionale di Asmara 
per la pubblicazione del piano regolatore di Asmara. 
>> 3 agosto - Decreto governatoriale n. 137 - Approva la prima 
parte del piano regolatore della città di Asmara. 
1903, 8 aprile - Decreto governatoriale n. 188 ( v. Agricoltura, 
pag. 103). 
>> 17 aprile - Decreto del commissariato regionale dell'Hamasen 
per l'istituzione in Asmara d'un ricovero per le carovane 
e d'un peso pubblico. 
1904, 25 febbraio - Avviso d' asta ( v. Illuminazione pubblica, 
pag. 141). 
ASSAB. 
1882, 15 gennaio - R. decreto n. 2884 (v. Giurisdizione, pag. 128). 
>> 5 luglio - Legge n. 857 - Provvedimenti per la colonia italiana 
di Assab. 
1884, 23 marzo - R. decreto n. 2117 - Istituisce una delegazione 
di porto in Assab. 
1885, 11 gennaio - R. decreto n. 5 (v. _Truppe, pag. 200). 
» 5 novembre - R. decreto (v. Comandante supe1·iore in Africa, 
pag. 106). . 
1886, 15 marzo - Notificazione della direzione genera le delle poste 
( v. Servizio postale pag. 171 ). 
~ 13 maggio - R. decreto n. 3917 (v. Tratta degli schiavi, 
pag. 195). 
1887, 7 agosto - R. decreto n. 4858 - Istituisce un ufficio di stato 
civile in Assab. 
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Segue ASS:AB. 
1888, 19 febbraio - R. decreto n. 5259 - (v. Navi da guerra nel 
mar Rosso, pag. 155), 
1890, 1 gennaio - R. decreto n. 6592 · (v. Colonia eritrea, pag. 91). 
1891, 1 ottobre - R. decreto n. 617 (v. Tasse, pag. 188). 
>> 1 ottobre - R. decreto n. 618 (v. Tasse, pag. 189). 
>> 1 ottobre - R. decreto n. 619 - (v. Tasse, pag. 189). 
1892, 8 dicembre - R. decreto n. 708 ( v. Bevande spiritose, 
pag. 81). 
1893, 16 aprile - Decreto governatoriale (v. Bastimenti indigeni, 
pag. 76). 
1898, 8 giugno - Decreto del ministro dell'interno n. 46775 (v. Car-
, ceri - domicilio coatto, pag. 90). 
1899, 2 febbraio - R. decreto n. 73 (v. Dogane, pag. 119). 
» 27 aprile - R. decreto n. 323 (v. Carceri - domicilio coatto, 
pag. 90). 
» 25 giugno - R. decreto n. 379 (v. Tributi delle popolazioni 
indigene, pag. 197). 
1900, 12 aprile - R. decreto n. 158 (v. Tasse, pag. 190). 
>> 16 maggio - R. decreto n. 286 ( v. 1 asse, pag. I 91 ). 
1902, 11 ottobre - Decreto governatoriale n. 150 (v. Carceri - do-
micilio coatto, pag. 90). 
1904, 28 luglio - Decreto governatoriale n. 299 - Fissa un'indennita 
locale pel commissariato regionalé di Assab. 
1892, 
1893, 
ATTO GENERALE DI BRUXELLES. 
19 luglio - Legge n. 377 - Dà esecuzione all'atto generale 
della conferenza di Bruxelles per la repressione della tratla 
degli schiavi (2 luglio 1890) ed alla dichiarazione annessavi. 
16 aprile - Decreto governatoriale (v. Bastimenti indigeni, 
pa[J. 76). 
1895, 1 maggio - Not~ficazio?-e del_la _co~p~g~ia V. Filonar~i ~ C. 
per 1'applicaz10ne a1 territori 1tallam nell'Oceano indiano 
degli atti generali di Berlino e Bruxelles. 
I i 'l 
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Segue ATTO GENERALE DI BRUXELLES. 
1895, 3 luglio - Notificazione del regio console generale in Zanzibar 
per l'applicazione dell'atto generale di Bruxelles nei Sulta-
nati d'Obbia e dei Migiurtini. 
1897, 23 aprile - Decreto governatoriale n. 359 (v. Pubblica sicu-
rezza, pag. 162). 
· 1900, 18 giugno - Decreto governatoriale n. 609 - (v. Dogane, 
pag. 119). 
» 8 settembre - R. decreto n. 359 - Dà esecuzione alla conven-
zione firmata a Bruxelles 1'8 giugno Ì899 per l'esecuzione 
della clausola dell'art. 92 dell'atto generale di Bruxelles del 
2 luglio 1890, relativo alla revisione del regime d'introdu-
zione degli spiriti in alcune regioni dell'Africa. 
1904, 29 giugno - Istruzioni del ministro della marina - per la re-
pressione del contrabbando delle armi in Somalia. 
AUSSA. 
1890, 1 O aprile - Legge n. 6789 - Dà esecuzione al trattato di com-
mercio e d'amicizia 9 dicembre 1888 col Sultano d' A ussa, 
capo dei Danakili. 
BASTIMENTI INDIGENI. 
1889, 9 gennaio - Notificazione del comando locale marittimo per la 
visita dei sambuchi in partenza e per la vigilanza di quelli 
in arrivo. 
1893, 16 aprile - Decreto governatoriale - Approva il regolamento 
per la navigazione dei bastimenti indigeni, il quale avrà. 
vigore in tutto il territorio dell'Eritrea, compreso il regio 
commissariato di Assab. 
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Segue BASTIMENTI INDIGENI. 
1894, 13 novembre - Decreto dell'ufficio affari ci vili - Vieta di 
portare sulle spiaggie di Massaua e Taulud sambuchi od 
altre imbarcazioni per essere riparati; designa la località 
per eseguire dette riparazioni. 
1898, 1 dicembre - Ordinanza governatoriale n. 20 (v. Dogane, 
pag. 118). 
BENADIR E SOMALIA. 
1889, 16 gennaio - R. decreto - Conferisce al cav. Carlo Amoretti, 
comandante la regia nave Rapido, pieni poteri per pren-
dere possesso di territori e dichiararvi il protettorato, per 
sottoscrivere trattati, convenzioni, dichiarazioni, ecc., con 
riserva di ratifica. 
>> 20 gennaio - R. decreto - Conferisce al cav. Giuseppe Porcelli, 
comandante la regia nave Staffetta, pieni poteri di pren-
dere possesso di territori e di dichiararvi il protettorato, di 
sottoscrivere trattati, convenzioni, e dichiarazioni, ecc., con 
riserva di ratifica. 
1890, 25 dicembre - R. decreto - Conferisce al cav. Vincenzo Filo-
nardi, regio console onorario, pieni poteri per prendere pos-
sesso di territori, sottoscrivere convenzioni, trattati, dichia-
razioni, ecc., con riserva di ratifica. 
1893, 24 ottobre - Notificazione del regio console Filonardi e del 
comandante Incoronato della regia nave Staffetta per la 
presa di possesso del Benadir da parte della compagnia 
<< V. Filonardi e C. ». 
1895, 
189{3, 
>> 
14 marzo - Regolamento provvisorio pel governo e l'ammini-
strazione del territorio sottoposto al protettorato italiano fra 
la foce del Giuba ed il distretto d'Itala, emanato dalla com-
pagnia « V. Filonardi e C >>. 
11 agosto - Legge n. 373 - Approva la convenzione 12 agosto 
1892 relativa alla concessione all'Italia da parte del Sultano 
di Zanzibar degli scali del Benadir. 
23 dicembre - Disposizione del Ministro degli affari esteri n. 776 
- Conferisce al capitano di vascello Giorgio Sorrentino il 
titolo di R. commissario straordinario pel Benadir. 
1899, 
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Segue BENADJR E SOMALIA. 
24 dicembre - Legge n. 466 - Approva , con effetto dal 
1 ° maggio 1898, la convenzi~ne firmata à_ R?ma il _25 mag-
gio 1898 relativa alla conce~s10ne all~ s?r,1~ta anomma com-
merciale italiana del Benad1r (Somalia italiana) delle città e 
dei territori del Benadir e del rispett~vo hinterland. 
1901, 2 febbraio - Convenzione - fra il ministero delle poste e dei 
telegrafi e la società anonima commerciale italiana del Be-
nadir per la sistemazione déi _servizi postali fra l'Italia e la 
colonia. 
1903, 2 marzo - Ordinanza governatoriale per la proibizione del 
commercio degli schiavi, per la liberazione e pel riscatto 
degli schiavi. 
>> 12 marzo - Circolare governatoriale per l'applicazione dei 
decreti del Sultano di Zanzibar, riguardanti l'abo_lizione della 
schiavitù. 
>> 20 aprile - Ordinanza governatoriale · per la costituzione di 
tribunali speciali competenti a decidere tutte !Ei questioni in 
materia di schiavitù. 
>> 25 luglio - Regolamento di polizia per Mogadiscio e dintorni. 
>> 26 dicembre - Ordinanza governatoriale per l'amministrazione 
della giustizia penale nella colonia del Benadir. 
1904, 6 marzo - éircolare go;ernatoriale - Dispone circa l'impiego 
del fondo raccolto, mediante l'esazione delle multe inflitte 
per infrazioni al regolamento di polizia 25 luglio 1903 . 
. >> 6 marzo - Circolare governatoriale per l'ordinamento provvi-
sorio delle carceri. 
>> 11 aprile - Ordinanze del console generale di Zanzibar rela-
tive alla schiavitù. 
>> 2 maggio - R. decreto n. 311 - Regola la giustizia penale 
nel Benadir. · · 
» 4 giugno - Decreto ministeriale - Provvede all'assetto della 
Somalia italiana e ne affida la missione ·· all'ufficiale colo-
niale Pestalozza. 
>> 28 giugno - Circolare del ministro della marina - Istruzioni 
per la repressione del contrabando delle armi in' Somalia. 
>> 7 novembre · - Circolare governatoriale - ·Regola la riparti-
zione della preda bellica. 
» 5 dicembre - Circolare commissariale ll. 62 - Stabilisce il 
cambio del tallero in L. 2. 35 e della rupia in L. 1. 68. 
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Segue BEN A.DIR E SOMA.LIA.. 
1904, 6 dicem bre - Citcolare commissariale 11. 64 Misure sani-
tarie per il beri-beri. 
>> 6 dicembre ~ Circolare commissariale n. 63 - Misure sa,ni-
tarie contro la peste bubbonica. 
>> 15 dicembre .- Circolare commissariale n. 67 Regolamento 
pei facchini della dogana di Mogadiscio. 
1905, 19 gennaio - Ordinanza commissariale n. 78 - Regolamento 
per le guardie doganali. 
>> 26 gennaio - R. decreto n. 90 (v. Giurisdiz ione, _pag. 138). 
>> 1 maggio - Decreto commissariale che pubblica nella colonia 
il regolamento organico firmato dal ministro degli esteri. 
>:> 1 maggio - Decreto commissariale che costituisce gli uffici 
della colonia. 
>> . 1 maggio - Decreto commissariale che assume 6 funzionari civili. 
>> 1 ·maggio - Decreto commissariale che nomina il vice com-
missario. 
>> l maggio - Decreto commissariale che stabilisce le norme per 
il servizio postale. 
» 1 maggio - Decreto commissariale che dà disposizioni per il 
servizio di cassa. 
>> 8 maggio - Decreto commissariale che autorizza l'ufficio po-
stale di Mogadiscio a disimpegnare il servizio risparmi. 
>> 1 giugno - Decreto commissariale che fissa Je norme con-
tabili per l'amministrazione del fondo per l'affrancazione 
degli schiavi. 
>> 2 luglio - Legge n. 319 che approva gli accordi 13 gennaio 
1905 con il governo ·britannico pel riscatto dei porti di Brava, 
Merca, Mogadiscio e Uorsceik e dei territori annessi, e per 
l'affitto di un terreno in vicinanza di Kisimaio. 
>> 3 luglio - Decreto commissariale che stabilisce il trattamento 
doganale alle merci provenienti dal!' Italia. 
>> 3 luglio - :pecreto commissariale che regola il servizio sani-
tario, e la vendita dei medicinali. 
>> 28 luglio - Decreto commissariale che stabilisce le norme di 
contabilita per l'amministrazione. 
>> 24 agosto - Conven~i_one fra il q-~ver~o del. Be~adir e la ditta 
Corvajee per stabilire un serv1z10 di nav1gaz10ne fra Aden 
Zanzibar e la colonia. 
>> 26 agosto - Decreto commissariale che approva il regolamento 
di polizia. 
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1905, 29 agosto - Decreto commissariale che stabilisce il prezzo dei 
medicinali. 
>> 29 agosto - Ordinanza commissariale che regola il servizio di 
scorta agli europei. 
>> 12 settembre-Decreto commissariale n.27 (v.Dogane,pag. 121). 
>> 15 settembre - Decreto commissariale che dispone essere il 
tallero la moneta di pagamento dei dazii di dogana. 
>> 18 settembre - Decreto commissariale che dà l'incarico al 
dott. Gobbi del servizio di sanita marittima. 
>> 8 ottobre - Ordinanza commissariale che stabilisce le misure 
sanitarie per le provenienze da Aden . 
>> 1 novembre - Decreto commissariale n. 33 che riduce il dazio 
d'importazione sui talleri e sulle farine. 
>> 11 novembre - Decreto commissariale n. 48 che approva il 
regolamento per l'amministrazione della giustizia. 
>> 23 dicembre - Decreto commissariale che m.odifica il decreto 
del 1 ° giugno 1905. 
BENEFICENZA. 
1897, 4 marzo - Decreto governatoriale n. 343 - Istituisce una com-
missione per dar pareri sulla ripartizione delle offerte a 
scopo di beneficenza. 
BEVANDE SPIRITOSE. 
1888, 27 maggio - Decreto del comandante superiore n. 3 - Proi-
bisce l'importazione e la vendita dello << hascisc >> e di altre 
sostanze d~llo stesso genere; commina penalita per i con-
travventori. 
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JR92, 8 ~icembre - R. decreto n. 708 - Stabilisce che l'importa-
z10ne delle bevande spiritose è permessa solo nei porti cli 
Massaua ed Assab ed è sottoposta al pagamento di una 
tassa speciale. 
>> 24 dicem_bre - Notificazione governatoriale per l'applicazio11e 
del reg10 decreto 8 dicembre 1892, 11. 708, relativo all' i1n-
portazione di bevande spiritose: 
1000, 18 giugno - Decreto governatoriale n. 609 - (v. Dogane, 
pag. 119). 
BJLANCIO COLONIALE - FINANZA - CO IT ABILITÀ. 
1885, 19 febbraio - R. decreto - Approva le norme per il serv izio 
della cassa militare per le truppe del mar Rosso. 
1886, 23 aprile - Decreto del ministro del tesoro - Autorizza la 
cassa militare per le truppe del mar Rosso ad eseguire i 
pagamenti della rendita italiana (consolidati 5 e 3 °/o) nei 
territori del mar Rosso e dà le norme per detti pagamenti. 
>> 23 aprile - Decreto del ministro del tesoro n. 26042/228 l -
Istituisce una contabilità speciale dei proventi tri butarì 
presso la cassa militare per le truppe del mar Rosso. 
>> 13 giugno - R. decr-eto - Approva le norme per il servizio 
della cassa militarn per le truppe del mar Rosso, in sosti-
tuzione di quelle approvate col reg io decreto 19 febbraio 1885. 
1887, 17 agosto - R. decreto n. 4900 (v. Truppe, pag. 202). 
1888, 
1890, 
1891, 
>> 
8 ottobre - Circolare del comandante superiore - Disposizioni 
circa i prelevamenti in oro presso la cassa militare. 
7 febbraio - Decreto del ministro del tesoro - Approva le istru-
zioni per la cassa militare di Massaua su lle somministra-
zioni a pagamento nei presidi d'Africa. 
21 maggio - Ordine del Comandante mi li tare u. 60 che sta-
bilisce prescrizioni di massima per la contabilità dell'ammi-
nistrazione militare. 
25 luglio - Circolare gove rnatoriale n. 3879/25, contene11te 
norme per le riscossioni per conto del bi lancio colonia le. 
6 
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1891, l agosto - R. decreto n. 495 - Istituzione di una tesoreria 
a Massaua. 
>> 20 agosto . - R. decreto - Norme speciali sulle provviste e sui 
contratti in genere pel servizio delle truppe in Africa. 
>> 28 agosto - Decreto del ministro del · tesoro - Istruzioni sul 
servizio della tesoreria di Massaua e sulla gestione del bi-
lancio coloniale. 
1893, 30 giugno - Decreto governatoriale n. 69 bis - Stabilisce il 
modo secondo il quale la ragioneria coloniale dovrà conteg-
giare il prodotto lordo avuto dalle coltivazioni in economia 
nella zona di Cheren nell'anno 1892-93. 
1894, 4 febbraio - Decreto governatoriale, n. 88 - Confisca a favo re 
dell'erario coloniale le somme provenienti dalla vendita di 
bestiame sequestrato. 
» 18 febbraio - R. decreto n. 68 - (v. Colonia eri'trea, pag. 92). 
>> 26 febbraio - Decreto governatoriale n. 89 - Dispone cbe il 
comando della zona di Cheren sia discaricato della gestione 
delle coltivazioni ad economia, fatte per conto della colonia 
nell'anno 1893-94 e fissa il prezzo di cessione delle grana-
glie raccolte all'amministrazione militare. 
>> 6 giugno - Decreto governatoriale n. 103 - Approva le istru-
zioni per l'amministrazione e contabilità dei materiali in 
consegna ai reparti del corpo coloniale. 
>> 24 giugno - Decreto governatoriale, n. 110 - Approva le << Istru-
zioni speciali sull'amministrazione e contabilità dei' magaz-
zini di vettovagliamento >>. 
» 1 luglio - Notificazione dell'ufficio centrale amministrativo circa 
le norme per il pagamento degli assegni agli stipendiati 
muniti di libretto. 
>> 31 ottobre - Decreto governatoriale n. 145 - Approva le istruzioni 
speciali sull'amministrazione e contabilità. dei medicinali ed 
oggetti di medicazione presso le farmacie militari della colonia. 
» 23 dicembre - Decreto del ministro degli affari esteri (v. Co-
lonia eritrea, pag. 93). 
1895, 5 marzo - Decreto governatoriale n. 186 - Autorizza l'ufficio 
centrale amministrativo a scaricare la somma, di cui era 
consegnatario il commesso coloniale Bertoia morto a Coatit. 
>> 5 marzo - Decreto governatoriale n. 187 - Autorizza l'ufficio 
centrale amministrativo a scaricare la somma per pareggio 
delle partite in consegna al tenente Sanguinetti morto a Coatit. 
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1895, 5 marzo - Decreto governatoriale n. 188 - Autorizza l'uft:icio 
centrale amministrativo a scaricare il capitano Castellazzi 
della somma involata dal bigerundi Temelesò. 
>> 
>> 
>> 
» 
>> 
1896, 
1897, 
» 
>> 
1898, 
>> 
>> 
>> 
5 marzo - Decreto governatoriale n. 189 - Autorizza l'ufficio 
centrale amministrativo a scaricare il tenente Mulazzani 
della somma smarrita durante le operazioni contro Mangascià. 
13 aprile - Decreto governatoriale n. 202 - In relazione al 
decreto 26 febbraio 1894, n. 89, autorizza l'ufficio centrale 
amministrativo a considerare saldate alcune partite di de-
biti individuali. 
16 giugno - Decreto governatoriale n. 220 - Approva le istru-
zioni provvisorie per la gestione della parte militare del bi-
lancio coloniale. 
27 giugno - Decreto governatoriale n. 224 - Approva le istru-
zioni per le consegne e le spedizioni di fondi. 
20 dicembre - Decreto del ministero della guerra, n. 239 - Dà 
norme circa il rimborso delle somministrazioni di materia.li 
alla colonia. 
2 luglio - Legge, n. 256 - (v. Colonia eritrea, pag. 94). 
27 ottobre - R. decreto n. 488 - Istituisce una tesoreria a 
Massaua e stabilisce le norme pel funzionamento della stessa. 
15 dicembre - Decreto governatoriale n. 397 - Scarica il co-
mandante della 1 a compagnia, 1 ° battaglione indigeno della 
somma di lire 1,024. 67 stata rubata. 
15 dicembre - Decreto governatoriale n. 398 - Scarica il co-
mandante della tappa di Adi Ugri della somma di lire 2000 
stata rubata. 
8 gennaio - Decreto del ministro del tesoro - Approva le 
istruzioni speciali pel servizio della tesoreria di Massaua. 
16 gennaio - Decreto del ministro degli affari esteri - Dimi-
nuisce l'articolo 12 della spesa (lavori pubblici) del bilancio 
coloniale 1897-98 della somma di lire 25 mila che è portata 
in aumento dell'articolo 2 della spesa (Etiopia, Somalia e 
Paesi Galla) del bilancio stesso. 
27 gennaio - R. decreto n. 319 - Proroga il termine per l' isti-
tuzione della tesoreria di Massaua al 1 ° luglio 1898. 
31 aennaio - Decreto governatoriale, n. 413 - Stabilisce le di-
sp0osizioni per la gestione della contabilità da osservarsi sino 
a quando non sia istituita la tesoreria di Massaua. 
•I 
1 
I 
1. 
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1898, 19 giugno - Decreto del ministro del tesoro n. 23440 - Stab i-
lisce cbe la tesoreria di Massaua cominci a funzionare il 
1 ° luglio 1898. 
>> 29 giuf!:no - Decreto governatoriale n. 455 - Sopprime la cassa 
centrale, le casse succursali e le casse presidiarie; approva 
le norme provvisorie per la gestione del bilancio coloniale 
e per il servizio di cassa. 
>> 30 settembre - Decreti governatoriali n. 471-472 - Abbreviano 
i termini, di cui agli art. 74 e 76 ciel regolamento sulla con-
tabilità dello Stato per gli appalti dei lavori sulla strada 
Asmara-Arbaroba e della fornitura di fieno ai presidi di 
Asmara, Cheren, A.di Caié e Saganeiti. 
>> l 1 novembre - Decreti governatoria li n. 21-22 - Abbreviano 
i termini, di cui agli articoli 74 e 76 del regolamento 
sulla contabilità dello Stato per gli appalti dei lavori sulla 
strada Ghinda-Saati (tronco Sabarguma-Dig-Digta) e della 
fornitura di orzo ai presidi di Asmara e Saganeiti. 
1899, 25 febbraio - Decreto governatoriale n. 498 ., Abbrevia i ter-
mini, di cui agli art. 7 4 e 76 del regolamento di contabilità 
di, Stato, per l'appalto dei lavori sulla strada Ghinda-Saali 
(tronco Saati-Dig-Digta) 
>> 25 giugno - Decreto governatoriale n. 525 bis - Approva le 
norme provvisorie per la gestione del bilancio coloniale e 
del servizio di cassa in sostituzione di q nelle approvate col 
decreto governatoriale 29 giugno l 898, n. 455. 
>> 20 luglio - Decreto governatoriale n. 531 - Abbrevia i termin i, 
di cui agli art. 74 e 76 del regolamento di contabilità di 
Stato, per l'appalto di orzo pel presidio di Cheren. 
>> 17 agosto - Decreto governatoriale n. 538 - Abbrevja i termini 
per l'asta di appalto di legna ai presidii di Asmara e Sa-
ganeiti. 
>> 18 agosto - Decreto governatoriale n. 540 - Abbrevia i ter-
mini per l'appalto dei lavori di sistemazione delle strade in 
Asmara. 
>> 30 agosto - Decreto governatoriale n. 544 - Discarica il coman-
dante della compagnia cannonieri della somma sottratta alla 
cassa dal furiere Arte Giuseppe. 
I noo, 3 giugno - Decreto governatoriale n. 606 - Svincola la cau-
zione prestata dalla ditta Porciani Alfredo a garanzia del 
c~mtratto di fornitura di pali telegrafici. 
j 
1900, 
>> 
1901, 
1902, 
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12 ottobre - Decreto governatoriale n. 639 - Autorizza la con-
versione del deposito fatto da Luigi Paganelli in cauzione e 
la voltura della cauzione a favore della società italiana pel 
commercio delle colonie concessionaria dell'appalto pei· Ja 
costruzione cli otto chilometri di ferrovia. 
30 dicembre - Legge n. 476 (v. Colonia eritrea, pag. 96). 
1 settembre - Decreto del ministro degli affari esteri - Dimi-
minuisce di lire 45 mila l'art. 15 della spesa (lavori pubblici) 
del bilancio coloniale 1901-902 ed aumenta di altrettanta 
somma l'art. 17 della spesa (Etiopia, Somalia e Paesi Galla). 
9 febbraio - Decreto del ministro degli affari esteri - Dimi-
nui&ce di lire 35 mila l'art. 15 della spesa (lavori pubblici) 
del bilancio coloniale 1901-902 ed aumenta di altrettanta 
somma l'art. 17 della spesa (Etiopia, Somalia e Paesi Galla). 
>> 20 marzo - Decreto governatoriale n. 75 - Determina il modo 
che sarà seguito per procedere alla vendita dei materiali 
del magazzino in lir1uidazione di Gherar. 
>> 30 marzo - R. Decreto n. 168 - (v. Colonia eritrea, pag. 96). 
» 30 luglio - Decreto governatoriale n. 132 - Stabilisce le cau-
zioni da prestarsi dagli ufficiali e commessi coloniali desti-
nati agli uffici postali e telegrafici. 
>> 27 dicembre - Decreto governatoriale n. 159 - Approva le di-
sposizioni relative al servizio di cassa presso gli uffici postali 
della colonia. 
1903, 4 maggio - Decreto governatoriale n. 204 - Sospende l'asta per 
l'appalto della fornitura viveri alle truppe del regio corpo 
coloniale indetta dal comando con avviso d'asta 16 aprile 1903. 
» 11 maggio - Decreto governatoriale n. 208 - Annulla l'avviso 
d'asta 16 aprile 1903 per la fornitura di viveri al corpo 
coloniale. 
» 12 giugno - De~reto ~-over~atoria_le n. 2~8 - Stabilis?e una 
indennità per i capi degli uffici posLah e telegrafici e per 
gl' impiegati che vi sono addetti e che hanno maneggio di 
fondi. 
1905, 1 maggio - Decreto commissariale (v. Benadir, pag. 79). 
>> 1 giug no - Decreto commissariale (v. Benadir, pag. 79). 
>> 28 luglio - Decreto commissariale (v. Benadir, pag. 79). 
» 23 dicembre - Decreto commissariale (v. Benadir, pag. 80). 
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BOSCHI. 
1892, 10 settembre - Bando del comandante di Asmara - Proibisce 
il diboscamento. 
>> 29 ottobre - Decreto governatoriale n. 51 - Stabilisce penalità 
per chi abbatte piante, taglia legna, incendia piante o ce-
spugli in una zona adiacente per cento metri alle strade aperte 
od in costruzione, per chi danneggia le strade ed i pozzi. 
1894, 2 maggio - Decreto governatoriale n. 95 - Vieta il dibosca-
mento in tutta la colonia per un periodo di due anni, com-
mina penalità per chi taglia od incendia boschi, dichiara 
responsabili i capi delle Lribù e dei villaggi dell'osservanza 
del divieto. 
>> 2 maggio - Circolare governatoriale per l'esecuzione del decreto 
di pari data sul diboscamento. 
1897, 30 aprile - Decreto governatoriale n. 361 - Approva le dispo-
sizioni per la tutela dei boschi in Eritrea. 
1900, 30 novembre - Decreto governatoriale n. 645 - Dispone che 
le multe di cui all'art. 8 del regolamento forestale 30 aprile 
1897, possono essere inflitte dai commissari regionali entro 
le rispettive circoscrizioni territoriali. 
CADA VERI - CIMITERI. 
1890, 12 gennaio - Circolare del comandante superiore, contenente 
istruzioni pei casi di rinvenimento di cadaveri o di morti 
sospette. 
» 15 gennaio - Circolare del comandante superiore, contenente 
istruzioni circa il seppellimento dei cadaveri dei militari 
indigeni. 
1891, 12 ottobre - Decreto governatoriale n. 26 - Stabilisce norme 
per la costruzione dei cimiteri e per il seppellimento dei 
cadaveri. 
1903, 12 settembre - Decreto governatoriale n. 238 - Autorizza il 
trasporto della salma di Giuseppe Prato da Massaua a 
Genova. 
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CAMERA DI COMMERCIO. 
1893, 26 febbraio - R. decreto n. 136 - Istituisce una camera di 
commercio in Massaua. 
>> 11. aprile - Decreto governatoriale - Dispone per la pubblica-
z~one e suc~ssiva revisione delle liste elettorali per la camera 
d1 commerc10 e fissa le elezioni dei membri della camera stessa. 
>> 20 giugno - Decreto governatoriale - Approva le norme di pro-
cedura pel collegio di arbitrato annesso alla camera di com-
mercio di Massaua. 
1894, 8 luglio - R. decreto n. 321 - Approva il regolamento per 
l'esazione della tassa camerale della camera di commercio 
di Massaua e dei diritti di cancelleria. 
1896, 6 ottobre - Decreto governatoriale n. 312 - Dispone per la 
pubblicazione delle liste elettorali commerciali pel 1897 e per 
la loro revisione. 
1897, 22 aprile - R. decreto n. 157 - Sopprime la tassa camerale 
approvata con regio decreto 8 luglio 189t1 n. 321 e la 
sostituisce con un'addizionale (15 ¼) alla tassa sugli eser-
centi commercio, arti ed industrie. 
>> 29 giugno - Decreto governatoriale n. 370 - Approva il rego-
lamento per l'esazione della tassa addizionale 15 °/o stabilita 
col regio decreto 22 aprile 1893 n. 137. 
1898, 19 dicembre - Decreto governatoriale n. 480 - Dispone per la 
pubblicazione delle liste commerciali per l'anno 1899 e per 
la loro revisione. 
1899, 26 febbraio - Decreto governatoriale n. 497 - Scioglie la ca-
rnera di commercio di Massaua e dispone che l'amministra-
zione resti affidata al commissario regionale di Massaua. 
1900, 1 febbraio - R. decreto n. 65 - (v. Comitato per l'agricol-
tura, industria e commercio, pag. 111). 
CAPITANERIA DI PORTO. 
1888, 28 dicembre - Ordine del giorno del comandante superiore 
n. 471 - Servizio e tariffa dei battellieri pubblici. 
1889, 20 aprile - R. decreto - Istituisce in Massaua una capitaneria 
di porto. 
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CAPI INDIGENI - TRIBÙ - CIRCOSCRIZIONI. 
1888, 9 dicembre - Decreto del comandante superiore - Riconosce 
Hummed el Fil ed Alì Hussein per capi dei Beni-Amer. 
>> 9 dicembre - Decreto del comandante superiore - Fissa un as-
segno mensile pei capi dei Beni-Amer e li autorizza a per-
cepire una tassa sulle carovane. 
1890, 2'2 agosto - Decreto governatoriale n. 6 - Nomina Ali Kefa i· a 
sceik della tribù Dahimela. 
>> 22 agosto - Decreto governatoriale n. 7 - Concede un assegno 
ad Abdalla Mohammed, che rinunc:ia ad ogni pretesa sullo 
sceikato delle isole Hauachil, Agniz e Dalgarnan. 
1893, 5 aprile - Decreto governatoriale n. 60 - Dispone che la val le 
del Mareb nella direzione da nord a sud determina i confì ni 
tra il Seraè e l'Oculè Cusai per quanto riguarda la giustizia 
e l'amministrazione. 
>> 27 luglio - Decreto governatoriale n. 73 - Dichiara autonoma 
la tribù degli Ad Ocut ed autorizza il capo Mahmud Scerif 
a corrispondere col governo per il tramite del comando di 
Cheren. 
>> 7 settembre - Decreto governatoriale n. 77 - Stabilisce che i 
paesi dipendenti dalle~ signorie di Godofelassi, Ad Mungunti 
e Debaroa siano amministrati dai rispettivi capi (cicca), che 
questi ricevano dal governo un annuo assegno, e dipendano 
dal comandante del presidio di Adi Ugri. 
1894, l luglio - Circolare governatoriale n. 367 - Istruzioni circa 
le relazioni delle autorità coi capi indigeni. 
>> 3 dicembre - Decreto governatoriale n. 152 - Sopprime gli 
assegni che col decreto 7 settembre 1893 furono concessi ai 
cicca di Godofelassi, Adì Munguntì e Debaroa. 
1895, 8 febbraio - Bando governatoriale n. 8 - Nomina di capi di 
provincia e cicca nell'Oculè Cusai; determina la loro dipen-
denza e le loro attribuzioni. 
1896, 14 g iugno - Bando governatoriale - Concede titoli e l'ammi-
nistrazione di paesi ad alcuni capi indigeni per compensarli 
della loro fedeltà. durante la guerra. · 
» 30 giugno - Decreto governatoriale n. 309 - Dispone che le 
tribù di Ad Temariam e Ad Sceik siano tolte dal distretto 
di Massaua e messe alla dipendenza del commissariato di 
Cberen, che la tribù dei Teroa Bet-Mussè sia assegnata al 
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distretto di Massaua e che la tribù dei Rasceida, passata al 
governo egiziano, sia cancellata dal ruolo delle tribù della 
colonia. 
1890, 17 agosto - Decteto governatoriale - Dispone che il coman-
dante di Saganeiti abbia giurisdizione su sei provincie del-
l'Oculè Cusai, e che le altre continuino a dipendere dal co-
mandante di zona reside11te in Adicaiè. 
>> 26 ottobre - Decreto governatoriale n. 317 - Separa dai Lelisc 
le frazioni di Edda e Baradotta (Saho), che saranno consi-
derate come tribù autonome dipendenti dal comandante di 
Adicaiè. 
» 21 novembre - Decreto governatoriale n. 321 - Dispone ch8 le 
provincie di Seffaà e Liban dalla dipendenza del commissa-
riato di Asmara passino a quella del comando cli Adi 0gri. 
>> 30 novembre - Decreto governatoriale n. 322 - Dispone che le 
trillù degli Ad Maalim e degli Ad Taura siano tolle dal 
distretto di Massaua ed assegnate alla dipendenza del co-
mando di Cheren. 
>> 7 dicembre - Decreto governatoriale n. 323 - Dispone cbe_ la 
frazione Bet Faki sia separata dai Lelisc e considerala Lr1bu 
autonoma dipendente dal comaudo di Adicaiè. 
1897, 29 marzo - Decreto governatoriale 11. 348 - Dispone che le 
tribù dei Teroa Bet Sarah e ùei Bellessuà passino dal co-
mando di Adicaiè alla dipendenza del comando cli Archico; 
eh<~ le tribù dei Bet C~lifa, Bet Cadi, Bet Tauscal, Bet Dania 
e Teroa Bet Mussè dalla dipendenza del comando di Massaua 
passino a quella del comando di Archico. 
>> 30 aprile - Decreto governatoriale n. 369 - Aumenta l'assegno 
di Osman Hedad, Kantibai degli Habab. 
» 7 maggio - Decreto governatoriale n. 364 - Aumenta l'assegno 
del mufti di Massaua Abdalla Serag. 
>> 30 maggio - Decreto governatoriale 11. 365 - Concede a Ba-
ram baras Gulgia uod Nablisc la signoria dello Zaid Accoloin. 
1899, 12 marzo - Decreto governatoriale n. 499 - (v. Residenti", 
pag. 163). 
1901, 27 gennaio - Decreto governatoriale n. 7 - Nomina Moham0d 
N ur cadi per la ci tta di Massaua. 
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CARCERI - DOMICILIO COATTO. 
1895, 11 ·settembre - Decreto governatoriale n. 239 - Assegna al-
cuni detenuti per lavori da eseguirsi sulla costa della So-
malia sotto la direzione del capitano Bottego. 
1898, 8 giugno - Decreto del ministro del!' interno n. 46775 - lsti-
tuisce in Assab una . colonia per i condannati a domicilio 
coatto. 
>> 2 luglio - Decreto governatoriale n. 465 - Approva il regola-
mento carcerario per la colonia. 
>> 2 luglio - Decreto governatoriale n. 466 - Approva la tabella 
graduale numerica e delle competenze del personale car-
cerario. 
1899, 27 aprile - R. decreto n. 323 - Fissa gli assegni per il per-
sonale della colonia di coatti in Assab. 
1900, 11 febbraio - R. decreto n. 48 - (v. Colonia eritrea, pag. 96). 
>> 31 marzo - Decreto governatoriale n. 588 - Dispone che il re-
clusorio di Nocra dalla dipendenza del commissario regio-
nale di Massaua passi a quella del comando dei reali cara-
binieri e che le funzioni di direttore del reclusorio siano 
disimpegnate dal comandante di quella stazione. 
>> 28 luglio - Decreto governatoriale n. 626 - Modificando le 
disposizioni del regolamento carcerario 2 luglio 1898, di-
spone che nelle carceri di Asmara possano essere rinchiusi 
anche gl' indigeni con condanne da tre mesi ad un anno. 
>> 30 novembre - Decreto governatoriale n. 646 - Fa obbligo ai 
commissariati regionali di dare preavviso all'arma dei cara-
binieri delle liberazioni dei detenuti. 
1902, 11 ottobre - Decreto governatoriale n. 150 - Dispone che la 
sede del penitenziario sia trasferita da Nocra ad Assab. 
1903, 23 gennaio - Decreto governatoriale n. 162 - Dispone che in 
via provvisoria siano distribuite due razioni settimanali di 
carne ai reclusi del penitenziario della colonia. 
1904, 6 marzo - Circolare governatoriale (v. Benadir, pag. 78). 
>> 11 maggio - Circolare governatoriale n. 1436 relativa ai docu-
menti personali dei detenuti. 
j 
I 
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1891, 16 agosto - Decreto governatoriale n. 20 - Nomina una com-
missione incaricata di eseguire il censimento della popo-
zione civile di Massaua e delle immediate adiacenze. 
1893, 6 aprile - Circolare governatoriale - Dispone che sia eseguito 
il censimento della popolazione in tutta la colonia. 
>> 16 aprile - Circolare governatoriale - Disposizioni per l'esecu-
zione del censimento della popolazione nella città di Massaua. 
>> 16 aprile - Decreto dell'ufficio interni - Norme da osservarsi 
per eseguire il censimento della popolazione. 
1904, 8 dicembre - Decreto governatoriale n. 321 - Approva le norme 
per il censimento generale della popolazione europea ed as-
similata della colonia. 
COLONIA ERITREA. 
1887, 17 febbraio - R. decreto - (v. Trwppe, pag. 201). 
1888, 24 agosto - Ordine del giorno del comandante superiore n. 240 
- Regola l' inalberamento della bandiera nazionale. 
1890, 1 gennaio - R. decreto n. 6592 - Costituzione della colonia 
eritrea. 
>> 30 marzo - Legge n. 6754 - Autorizza la spesa di tre milioni 
in aumento del capitolo 38 del bilancio della guerra per 
l'esercizio 1889-90: << Spese per i distaccamenti d'Africa >>. 
>> 5 maggio - Circolare del comandante superiore n. 1437 -
Distribuisce la trattazione degli affari fra i due uffici del 
segretariato coloniale e del segretariato per gli affari 
indigeni. 
>> 1 luglio - Legge n. 7003 - Da facoltà al regio governo di ap-
plicare le leggi del regno nella colonia eritrea. 
>> 23 luglio - Decreto governatoriale - In applicazione del regio 
decreto 1 ° gennaio 1890 n. 6592, dispone pel funzionamento 
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dei tre uffici dei consiglieri coloniali (affari intern i, finanze 
e lavori pubblici, agricoltura e corr.mercio), di cui fissa le 
attribuzioni· istituisce l'« agenzia per le tribù >> facente 
parte dell'ufficio per l'agricoltura e commercio; sopprime i 
segretariati per gli affari coloniali e per gli affari indige11 i 
e l'ufficio conti coloniali. 
1890, 31 luglio - Decreto governatoriale n. 3 - Delega al consigliere 
per le finanze e i lavori pubblici la firma degli ordini cli pa-
gamenti per disporre del le somme v~rsat~ alla _cassa mi li-
tare di Massaua a favore della colorna e d1 quelli sulla cassa 
del presidio di Massaua per disporre dei fondi coloniali per 
1891, 
>> 
le spese a carico della colonia. 
22 gennaio - Notificazione governatoriale - Dispone che l'am-
mi.nistrazione delle tasse sui proprietari cli case, sui corn-
rnercianti e sui pubblici esercenti spetti all'ufficio finanze e 
lavori pubblici, che la concessione di licenze per pubblici 
esercizi sia di competenza dell'ufficio interno. · 
27 febbraio - Decreto governatoriale - Incarica il cav. G ho 
rardo Pio di Savoia dell'interim dell'ufficio interni. 
>> 11 marzo - R. decreto n. 100 - È ordinata un'inchiesta su ll a 
colonia eritrea; sono nominati i componenti della commis-
sione reale d'inchiesta (:-\.rmò, Bianchi, Carnbray, di San Gi1 1-
liano, Ferrari, Martini, Driquet). 
>> 18 giugno- Legge n. 291 - Approva il credito di 1,450,000 lirA 
per le spese civili d'Africa, in aggiunta agli stanziamenti del 
bilancio 1800-9 l. 
» 18 giugno - Legge n. 29:~ - Autorizza l'inscrizione nel cap. 2o 
del bilancio degli affari esteri della somma di lire 80,000 
per le spese occorrenti alla commissione d'inchiesta sul -
l'Eritrea. 
>> 21 giugno - R. decreto (v. Governatore, pag. 139). 
>> 25 luglio - Decreto governatoriale n. 18 (v. Commessi colo-
niali, pag. 108). 
I j 
>> 25 settembre - R. decreto n. 573 (v. Consiglieri civili, 
pag. l 12). 1 
1893, 19 gennaio - R. decreto n. 23 (v. Demanio, 1Jag. 113). 
l 894, 18 . febbraio - R. de~reto n. ?8 . - Stabilisce un bilancio spe-
ciale per la coloma e cost1tmsce così un'amministrazione 
unica la di cui gestione è affidata al governatore, alla dipen-
denza e sotto la responsabilita del ministero degli affari 
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esteri_; approva il :egolamento organico-amministrativo della 
~oloma; approva 11 quadro organico del personale civile e 
11 qu~d~o organico del personale del corpo delle truppe 
colomah. 
1894, 30 _ lugli? - Decreto governatoriale n. 115 - Dispone che i fun-
z1011ar1 giudiziari destinati in colonia siano inscritti su l 
ruolo amministrativo; designa gli interpreti ed il personale 
europeo ed indigeno che sono assegnati ai vari uffici, e cli-
SJ?One ch'essi pure siano inscritti sul ruolo amministrativo; 
dispone che su detto ruolo siano pur inscritti gli avventizi 
che coprono cariche di ufficiali o commessi coloniali. 
>> 5 agosto - Decreto governatoriale n. 118 - Determina le attri-
buzioni civili che sono delegate al comandante del presidio 
di Cassala. 
>> 29 agosto - Decreto governatoriale 11. 132 - Dispone circa 
l'obbligo di sopportare le spese dei viaggi in congedo da 
parte dei vari personali civili e militari. 
>> 30 agosto - Decreto governatoriale n. 131 - Stabilisce il ter-
mine per la decorrenza del biennio di servizio dei vari 
personali passati a disposizione del ministero esteri, in 
relazione agli articoli 75 e 93 del regolamento approvato 
con regio decreto 18 febbraio 1894. 
>> 23 dicembre - Decreto del ministro degli affari esteri - Ap-
prova le istruzioni complementari al regolamento organico 
ed amministrativo per la colonia eritrea approvato con 
regio decreto 18 febbraio 1894, n. 68 (riscossioni e paga-
menti indebiti in favore od a carico del bilancio; pagamenti 
di assegni vitalizi; pagamenti pel servizio del debito pub-
blico; pagame_nti per conto del tesoro, pagamenti di assegni). 
l 895, 18 marzo - Decreto governatoriale n. 197 - Dispone che la 
direzione di tutti i servizi civili e la dieezione e prepara-
zione effettiva delle operazioni militari nelle zone di Cheren 
e Cassala siano affidate al comandante delle regie truppe; 
che il comando diretto di tutte le truppe e relativi servizi 
nella zona d'Asmara sia assunto dal governatore. 
» 19 aprile - Ordinanza governatoriale n. 7 - Dispone che per i 
nomi delle località abitate dell'Eritrea sia adottat l'ortografia 
del manuale che ha per titolo: « Indice delle località abi-
tate della Colonia eritrea», che fu compilato dal comando 
delle truppe. 
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1895, 1 maggio - Decreto governatoriale n. 210 - Abroga il de-
creto governatoriale 18 marzo 1895, n. 197, relativo alle 
facoltà affidate al comandante delle regie truppe. 
>> 9 luglio - Decreto governatoriale n. 231 - Divide il territorio 
della colonia a sud del Belesa-Mareb nelle due zone del-
l'Agamè e del Tigrè, di cui fissa le circoscrizioni, la prima 
sotto il comando del comandante di Adigrat, e la seconda 
sotto quello del comandante di Adua; fissa le attribuzioni 
ed i poteri dei due comandanti. 
» 26 dicembre - Legge n. 711 - Autorizza la maggiore asse-
gnazione cli venti milioni nella spesa dell'esercizio finan-
ziario 1895-96 (bilancio della guerra) per le maggiori spese 
d'Africa. 
1896, 16 gennaio - R. decreto - Autorizza il governatore della colonia 
a delegare al maggior generale Lamberti, inviato in mis-
sione nella colonia, le funzioni governatoriali, di cui all'art. 7 
del regolamento annesso al regio decreto 18 febbraio 1894, 
n. 68. 
>> 22 febbraio - R. decreto - Nomina comandante in capo delle 
truppe in Africa il tenente generale Baldissera, il quale, 
clur.q,nte la guerra, assumera i poteri civili e militari. 
» 4 marzo - Ordine del g iorno del tenente generale Baldissera, 
che assume il comando delle forze militari e tutti i poteri 
politici e civili nella Colonia eritrea. 
>> 26 marzo - Legge n. 76 - Autorizza un credito di 140 milioni 
per le spese di guerra nella Colonia eritrea. 
» 2 aprile - R. decreto, n. 86 - Approva la ripartizione della 
somma assegnata al ministero della marina sull'eserciz io 
1895-96, per far fronte alle spese di guerra nella Colonia 
eritrea. 
» 19 aprile - R. decreto n. 103 - Approva la ripartizione della 
somma assegnata al ministero della marina sull'esercizio 
1896-97, per far fronte alle spese di guerra nell'Eritrea. 
» 4 giugno - R. decreto, n. 202 - Stabilisce gli assegni per 
alcune cariche e posizioni non previste nel regolamento or-
ganico della Colonia eritrea approvato con regio decreto 
18 febbraio 1894, n. 68. 
>> 2 luglio - Legge n. 256 - Dispone che agli effetti della legge 
sull_e l?e~~ioni, . gli ufl_ìc~ali e J?1~litari di truppa, gl' impie-
gati c1v1h e gli operai m serv1z10 nella Colonia eritrea siano 
considerati come morti in battaglia, dopo scorsi due mesi 
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dal fatto d'armi; stabilisce che 1a somma di contributo alle 
spese d'Africa per gli esercizi 1895-96 e 1896-97 sia ri-
dotto di otto milioni, quattro per esercizio. 
1896, 8 l_ugl_io .- Decreto del ministro della guerra, n. 134 - Da istru-
z10m circa il rilascio della dichiarazione d'irreperibilità per i 
militari presunti morti in Africa (Legge 2 luglio 1896, n. 256). 
1897, 15 gennaio - Bando governatoriale alle popolazioni indigene 
dell'Eritrea per il perdono di tutte le colpe commesse durante 
la guerra coll'Abissinia e per il loro libero ritorno nel ter-
ritorio dell'Eritrea. 
>> 21 marzo - R. decreto - 11 tenente generale Baldissera cessa 
dall'incarico temporaneo di comandante in capo delle truppe 
d'Africa con poteri civili e militari. 
>> 24 marzo - Bando governatoriale alle popolazioni indigene 
per la cessazione della campagna contro i dervisci. 
» 1 dicembre - Decreto governatoriale n. 394 - Fissa il numero 
degli indigeni da tenere in servizio presso le amministra-
zioni civili della colonia. 
1898, 
» 
>> 
>> 
1899, 
9 gennaio - R. decreto n. 8 - Dispone che le eventuali mo-
dificazioni dell'organico degli ufficiali e commessi coloniali e 
dei quadri organici annessi ai regi decreti 18 febbraio 1894, 
n, 67 e 68, dovranno farsi per decreto reale; che fino al 
31 dicembre 1898 tale facoltà resti delegata al Commissario 
ci vile straordinario, salvo ratifica per decreto reale. 
14 febbraio - Decreto governatoriale n. 416 - Sostituisce la 
tabella D del quadro organico della direzione di sanità 
annesso al R. decreto 18 febbraio 1894, n. 68. 
29 giugno - Decreto governatoriale n. 444 - Istituisce i quattl'o 
commissariati regionali per le regioni di Massaua, Cberen, 
Asmara, Assab. di cui fissa le circoscrizioni; stabilisce i 
poteri e le funzioni dei commissari regionali; istituisce l'uf:.. 
ficio di residente (preposto ad una frazione del territorio 
regionale) e ne determina le attribuzioni. 
18 dicembre - R. decreto n. 513 - Proroga al 30 giugno 1899 
la facoltà concessa al Commissario ci vile straordinario col 
regio decreto 9 gennaio 1898, n. 8. 
27 aprile - R. decreto n. 224 - Approva l'annesso decreto 
governatoriale 26 febbraio 1899, che stabilisce gli organici 
dei comandi degli uffici e dei reparti militari della colonia 
in sostituzione degli organici stabiliti col regio decreto 18 feb-
braio 1894, n. 68. 
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1899, 13 maggio - Ordinariza governatoriale - Approva l'elenco_ drgli 
uffici civili e delle autorità militari che possono corrispon-
dere direttamente tra loro per gli argomenti nell'elenco 
specificati. 
>> 18 giugno - R. decreto n. 285 - Proroga al 31 dicembre 1890 
la facoltà concessa al Commissario ci vile straorcìinario col 
regio decreto 9 gennaio 1898, n. 8. 
» 24 dicembre - Legge n. 460 - Proroga al 31 dicembre 1900 
le facoltà concesse al governo del Re con la legge 1 ° lu-
glio 1890: n. 7003, per la pubblicazione delle leggi del 
regno nell'Eritrea e per l'amministrazione della colonia. 
1900, 11 febbraio - R. decreto n. "18 - Approva l'ordinamento or-
ganico che determina e regola la costituzione ed il funzio-
namento dei servizi civili e militari della Colonia eritrea, 
secondo gli organici uniti all'ordinamento stesso. 
>> 23 dicembre - Legge n. 442 - Proroga al 30 giugno 1901 Je 
facoltà concesse al governo del Re con la legge 1 ° luglio 1890, · 
n. 7003, e prorogate fino al 31 dicembre 1900 con la legge 
24 dicembre 1899, n. 460. 
>> 30 dicembre - Legge n. 476 - Approva la maggiore asse-
gnazione di lire 635,363. 53 al cap. 57: « Saldo delle con-
tabilità relative al cap. 39 - contributo per le spese militari 
d'Africa>> dello stato di previsione per la spesa per l'eser-
cizio 1896-97 e retro del conto consuntivo del ministero 
della guerra per l'esercizio 1898-99. 
1901, 30 aprile - Decreto governatoriale n. 20 - Istituisce un con 1-
missariato regionale nell'Acchelé Guzai con sede in Saganeiti 
e due residenze nello Scimenzana (sede in Senate) e nel 
Decchi-Tesfà (sede in Arresa); fissa le circoscrizioni dei nuov i 
uffici. 
>> 30 maggio - Ordine del giorno n. 181 del comandante delle 
truppe che dà la denominazione dei forti dell'altipiano. 
>> 30 giugno - Legge n. 266 - Proroga al 30 giugno 1902 le 
facoltà concesse al governo del Re con la legge 1 ° luglio 1890 
e prorogate fino al 30 giugno 1901 con la legge 23 dicem-
bre 1900, n. 442. 
1902, 30 marzo - R. decreto n. 168 - approva l'ordinamento orga-
nico della Col0nia eritrea. 
>> 30 giugno - Legge n. 235 - Proroga al 30 giugno 1903 le 
facoltà per la pubblicazione delle leggi del regno nell'Eritrea 
e per l'amministrazione della colonia, concesse fino al 30 
giugno 1902 con la legge 30 giugno 1901, n. 266. 
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1903, 3 febbraio - _Decreto governatoriale n. 166 - Incal'ica il capi-
tano Echan_1z, ?apo del servizio del genio militare, di r eg-
~ere provv1sonamente l'ufficio del genio civile; dispone che 
1I personale del genio militare coneorrera, nei casi di neces-
sità, nei servizi del genio civile. 
>> 19 marzo - R. decreto n. 126 - Fissa l'ordine delle prece-
denze nella Colonia eritrea. 
» 25 aprile - Decreto governatoriale n. 191 - Stabilisce le noro1e 
da seguirsi per la concessione di licenze ai funzionari civili 
e militari della colonia. 
>> 9 maggio - Decreto governatoriale n. 202 - Determina le cir-
coscrizioni territoriali della Colonia eritrea. 
>> 23 maggio - Circolare governatoriale ai commissari e resi-
denti, in relazione al decreto governatoriale 9 maggio 1903, 
n. 202. 
>> 24 maggio - Legge n. 205, per l'ordinamento della Colonia 
eritrea. 
>> 30 maggio - Decreto governatoriale n. 213 - Approva il rego-
lamento pei commissariati regionali e per le residenze. 
1004, 24 aprile - R. decreto n. 200 - Modifica il R. D. 19 marzo 190:3, 
n. 126 relativo all'ordine delle precedenze in Eritrea. 
>> 
>> 
1905, 
>> 
>) 
2(i giugno - R. Decreto n. 41 l - Approva il regolamento per 
l'esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205. 
18 agosto - R. decreto n. 528 - Modifica le tab8lle 9 e 14 degli 
organici militari dell'ordinamento coloniale approvato co l 
R. D. 30 marzo 1902, n. 168. 
15 giugno - Legge n. 253 - Proroga i termini stabiliti dagli 
articoli 2, 4, 8, 13 e 54 della legge 24 maggio I 903, n. 205. 
22 settembre - R. decreto n. 507 - Approva l'ordinamento 
amministrativo per la Colonia eritrea. · 
10 novembre - Decreto governatoriale - Stabilisce le mansioni 
spettanti alla direzione affari civili ed alla direzione finanza 
e contabilità. 
7 
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1888, 1 giugno - Decreto del comandante superiore n. 7 - Approva 
le norme per le occupazioni di suolo pubblico, le costruzioni, 
i restauri· e le demolizioni di · edifizi privati e per le con-
cessioni di terreni oltre la zona compresa fra Massaua ed i 
villaggi vicini. 
>> · 5 giugno - Decreto del comandante superiore n. 8 - Dà norme 
per gli esperimenti di agricoltura su terreni da darsi in 
concessione; stabilisce premi d'incoraggiamento pei coltivatori. 
1890, 14 maggio - Decreto del comandante superiore n. 42 - Mo-
difica il decreto del comandante superiore 1 ° giugno 1888, 
n. 7, relativo alle occupazioni di suolo ed alle co~truzioni. 
» l 9 giugno - R. decreto - Incarica l'on. Leopoldo Franchetti ·• 
deputato al Parlamento, d'una missione speciale per la colo-
nizzazione dell'Eritrea; determina le facoltà di cui resta 
investito e- dispone che durante la missione egli eserciterà 
l'ufficio di consigliere coloniale per l'agricoltura ed il com-
mercio. 
» 7 dicembre - R. decreto n. 7330 - Concessioni . di terreni a 
. Cecchi, , Ftyda, Agresti, Brena, Bonomi, Bienenfeld, Brunetti 
e Trusgmk. 
1891, 25 gennaio - R. decreto n. 37 - Istituisce un ufficio per la 
colonizzazione, alla dipendenza del consigliere per l'agri-
. coltura. 
>> 30 aprile - R. decreto n. 257 - Concessioni di terreni a Do-
menico e Rocco Arrè; approvazione della cessione di ter-
reno alla missione svedese. 
1892, 5 giugno - R. decreto n. 343 - Concessioni di terreni a Ge-
rondudis, ~accardi e Virdia. 
>> 16 giugno - R. decreto n. 344 - Concessione di terreno a 
Fan tozzi. 
>> 7 ~etten:br~ - Bando_ governatoriale per esortare la popola-
zrone md1gena a distruggere le yova . delle cavallette. · 
>> 17 ottobre - R. decreto n. 660 - Concessioni di terreni a Ba-
rinetti, Grazzani, Zor1i, Forno; Pennazzi, Saccardi, Alicatora, 
Borione, Sismondo e Cecchi. . 
>> - 20 novembre - R. decreto n. 696 - Concessione di terreno 
a Mohamed Egel. 
1893, 2 febbraio - Convenzione- eon cui viene concessa a Luigi Bar-
beris la privativa di raccogliere la pianta tessile Sanseviera 
(in arabo Selleb). 
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1893; 19 febbraio - R. decreto n. 124 - Concessioni di terreni a 
Diana, Giovanola, Hamet Hassan, Hamet Camiciai, Gibara 
El Ferraio~ Id ris Ghendi, Mohamed Hàmet, Drar Hamet. 
» 26 aprile - R. decreto n. 266 - Concessione di terreno a Balma. 
» 4 maggio - R. decreto n. 267 - Concessione di terreno a 
Saccardi. 
>> 4 maggio - R. decreto n. 268 - Concessione di terreno a Borra 
e De Marchi. 
>> 18 maggio - R. decreto n. 257 - Concessioni di terreni a Fer-
rari e Del Mar. 
» 5 giugno - R. decreto · n. 298 - Concessione di terreno a 
Boglioli. 
>> 14 giugno - Convenzione con Michele Psaradellis, con cui g li 
è concessa la privati va di raccogliere la pianta Calotropis 
procera. 
» 25 giugno - R. decreto n. 367 - Concessioni di terreni al Naib 
Idris e Condopulo. 
>> 9 ottobre - R. decreto n. 585 - Concessione di terreno a 
Valeri. 
>> 3 novembre - R. decreto n. 622 - Concessioni di terreni a 
Giafar Mohamed Donkolai ed a Poletti. 
>> 16 novembre - R. decreto n. 657 - Concessione di terreno a 
Tantarab. 
1894, - 22 gennaio - Convenzione con Michele Psaradellis, per la 
rescissione della convenzione 14 giugno 1893. 
» 14 maggio - R. decreto n. 219 - Concessioni di terreni a 
Behar e Verzato, Andreoli e Gilardi. 
» 14 maggio - R. decreto n. 239 - Concessioni di terreni a Mar:-
tignoni, Midun, Barenghi, Laudani A., Gornati, Olda111 , 
Crespi, Fusè C., Fusè A., Laudani G. 
» 12 luglio - R. decreto n. 349 - Concessioni di terreni a Fran-
gulli e Verzato. 
>> 22 settembre - Bando governatoriale per l'affitto dei terreni 
nel Medrì. 
>> 26 novembre - Bando governatoriale per l'affitto dei terreni 
demaniali nel Barca. 
» 8 dicembre - Bando governatoriale n. 4, per l'affitto dei ter-
reni demaniali del Sam bel. 
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1894, 12 dicembre - Bando governatoriale n. 6, per l'affitto di ter-
reni demaniali nel Dubub, Mai 'I'aculà, Deca Decnà, Tsellimà. 
1895, 21 febbraio - R. decreto - Si accettano le dimissioni offerte 
da.Il'on. Leopoldo Francbetti deputato al Parlamento, dall a 
missione speciale di cui fu incaricato col regio decreto 
19 giugno 1890. 
>> 18 marzo - Bando governatoriale n. 10, per l'affitto dei ter-
reni demaniali della soppressa stazione agraria di Gura. 
>> 25 aprile - R. decreto n. 329 - Concessione di terreno a Cecchi 
Panayotti. 
>> 25 aprile - R. decreto n. 419 - Concessioni di terreni a Bosoli n, 
Del Mestre, Fioritto, Cornello e Stroppolo. 
>> 25 aprile - Notificazione governatoriale - Norme da osservarsi 
nelle concessioni di terreni. 
>> 30 giugno - Circolare governatoriale - Sopprime l'ufficio di 
colonizzazione e di agricoltura, le cui attribuzioni passano 
all'ufficio del governatore; il capo di questo provvederà alla 
costituzione di apposito ufficio, che prenderà il nome di 
<< Ufficio di colonizzazione >>. 
>> 21 luglio - R. decreto n. 502 - Concessione di terreno a 
Garziano. 
>> 1 agosto - R. decreto n. 559 - Concessione di terreno a Littardi. 
» 24 agosto - R. decreto n. 614 - Concessione di terreno a 
Billotti. 
» 2-1 agosto - R. decreto n. 615 - Concessioni di terreni a Giù-
selli ed a Swenson, capo della missione svedese. 
>> 1 settembre - Bando governatoriale - Fissa le condizioni per 
l'affitto dei terreni del Medrì durante l'anno 1895-96. 
>> 9 ottobre - R. decreto n. 656 - Concessione di terreno a 
Swenson, capo della missione svedese. 
>> 23 ottobre - R. decreto n. 655 - Concessioni di terreni a 
Agop Segulian e ad Alicatora. 
1896, 13 febbraio - Bando governatoriale per l'affitto annuale dei 
terreni demaniali nel Barca. 
» 24 aprile - Decreto governatoriale n. 285 - Delega il cav. MaQtia 
per addivenire, avanti al notaio della colonia, alla risolu-
zione dei contratti colonici in corso colle persone indicate; 
ordina che i contratti di risoluzione vadano esenti dal paga-
mento di tasse o diritti. 
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1896, 24 maggio - R. decreto n. 198 - Concessioni di terreni .:1, 
Bianchi e Ferrari. 
>> 20 giugno - Bando governatoriale - Stabilisce concessioni cti 
terreni in favore degli ascari e graduati dei battaglioni in-
digeni di milizia mobile, che combatterono in difesa della 
colonia. 
>> 23 luglio - Circolare governatoriale - Richiama i concessio-
nari di terreni all'osservanza degli impegni assunti. 
>> 5 settembre - Decreto governatoriale - Fissa le condizioni per 
l'affitto dei terreni nel Medrì durante l'anno 1896-97. 
» 8 settembre - R; decreto n. 370 - Revoca delle concessioni 
fatte a Sismondo, Borra, De Marchi e Condopulo coi regi 
di)creti 17 ottobre 1892, 4 maggio e 25 giugno 1893. 
>> 7 novembre - Decreto governatoriale n. 320 - Revoca la con-
cessione fatta con atto 19 marzo 1891 ai signori Bienenfeld 
e Garavaglia delle sorgenti di Moja Har e di Ibanar presso 
Ailet con due appezzamenti di terreno. 
>> 17 novembre - Decreto governatoriale n. 2bl - Concede una 
indennità al reggente l'ufficio di colonizzazione. 
» 18 novembre - R. decreto n. 402 - Revoca la concessione 
fatta a Cecchi Panayotti col regio decreto 25 aprile 1895, 
Il. 329. 
1897, 7 gennaio - Atto per la concessione a Salotti Antonio dell'e-
sercizio di cave di pietra e di forni di calce in Nocra. 
>> 31 gennaio - R. decreto n. 45 - Revoca le concessioni fatte 
a Frangulli, Verzato Antonio, fratelli Bebar e Verzato A na-
stasio, Del Mar, Alicatora e Balma coi regi decreti 26 aprile 
1893, n. 266, 18 maggio 1893, n. 257, 14 maggio 189-l, 
n. 219, l 2 luglio 1894, n. 849. 
>> 21 febbraio - R. decreto n. 109 - Revoca le concessioni fatte 
a Brunetti, Pennazzi, Ghiselli e Ferrari coi regi decreti 7 
dicembre 1890, n. 7330, 17 ottobre 1892, n. 660, 18 magg io 
1892, n. 257 e 24 agosto 1895, n. 615. 
>> 21 marzo - Bando governatoriale per l'affitto annuale dei ter-
reni demaniali del Barca. 
>> 31 marzo - Decreto governatoriale n. 350 - relativo all'affitto 
dei terreni del Barca; concede indennità alle famiglie dei 
Beit Gabrù in compenso dei terreni loro tolti ed incamerali 
nel territorio di Scinnara; sopprime l'esenzione della tassa 
d'affitto che era loro concessa. 
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1897, 20 maggio - R. decreto n. 155 - Concessioni di terreni a Val-
lauri, Paradiso e Valeri. 
» 15 ottobre - Bando governatoriale n. 14, per l'affitto dei ter-
reni nel Medrì durante l'anno 1897-98. 
1898, 6 febbraio - R. decreto - Concessione di terreno a Forti. 
» 27 marzo - R. decreto - Concessioni di terreno a Pasqualini 
e Rossi. 
>> 30 giugno - Decreto governatoriale n. 449 (v. Ufficio tecnico, 
pag. 216). 
>> 30 giugno - Decreto governatoriale n. 451 - Dispone che le 
domande di concessioni gratuite di terreni demaniali devono 1 
essere accompagnate dalla bolletta di pagamento di lire 25, 
se l'area è inferiore a 1 O ettari, di 50 lire se di l O o più 
ettari. 
>> 10 luglio - R. decreto - Concessioni di terreni a Bianchi, Bie-
nenfeld, Cò, Pasq ualini, Rossi e Capucci. 
» 14 settembre - R. decreto - Concessioni di terreni a Saracino 
e Bienenfeld. 
>> 29 settembre - R. decreto - Concessioni di terreni ai fratelli 
Silvestri, a Rossetti e Befana. 
>> 19 ottobre - R. decreto - Concessioni di terreni a Pasqualini 
e Verdini. 
» 1 novembre - R. decreto - Concessioni di terreni a Gelonesi, 
Machè, Tarino, Tazzari, Condurelli e Cova. 
1899, 27 aprile - R. decreto - Concessioni di terreni a Micallef e 
Montesano. 
>> 27 aprile - R. decreto - Concessioni di terreni a Blasio Fran-
gulli e Apostoli Frangulli. 
» 27 aprile - R. decreto - Revoca delle concessioni fatte coi regi 
decreti 17 ottobre 1892, n. 660, e 20 maggio 1897, n. 155, 
a Barinetti, Grazzani, Zorli, Forno, Borione, Saccardi, Cecchi 
e Valeri. 
>> 22 giugno - R. decreto - Revoca la concessione fatta a Borione 
col regio decreto 17 ottobre 1892, n. 660. 
>> 17 agosto - Decreto governatoriale n. 537 - Revoca la con-
cessione di cava di pietra e di forni di calce a Nocra, fatta 
a Salotti Antonio il 7 gennaio 1897. 
>> 18 ottobre - R. decreto - Concessioni di terreni a Benedetti e 
Rossetti. 
1 
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1899, 18 ottobre - R. decreto - Concessione di terreno -a Pieggi. 
1900, 31 gennaio - Decreto governatoriale n. 509 - Rinnova per 
l'anno 1900 la concessione di una zona di terreno nel Medrl 
Ba hrì al convento del Bizen. 
>> 19 agosto - R. decreto. - Concessioni di terreni a Benedetti, 
Pozzi e Belli. 
>> 14 ottobre - R. decreto - Revoca delle concessioni fatte col 
regio decreto 1 ° novembre 1898. a Gelonesi, fy1achè e Tarino. 
1901, 27 giugno - R. decreto - Revoca delle concessioni fatte a 
Bienenfeld, Fantozzi, Cova, Boglioli e Valeri fatte coi regi 
decreti 7 dicembre 1890, 16 giugno 1892, 5 giugno 1893, 
9 ottobre 1893 e 1 ° no,vembre 1898. 
>> 27 giugno - R. decreto - Concessioni di terreno a Bencini, 
Colistro, Alboliddena e Cinnirella. 
>> 30 luglio - R. decreto n. 259 - Dispone che la facoltà di con-
cedere terreni a scopo edilizio nei centri abitati è conferita 
al governo coloniale; dà le norme per i trapassi di proprietà 
e per le espropriazioni; dispone che la proprietà va sog-
getta alle leggi del regno, purchè non sia disposto diversa-
mente da quelle speciali della colonia. 
>  31 agosto - R. decreto - Revoca della concessione fatta a Cò 
col regio decreto 10 luglio 1898. 
>> 17 novembre - R. decreto - Concessioni di terreni a Micci e Belli. 
>  31 dicembre - Decreto governatoriale n. 69 - Concede per 
l'anno 1902 una zona di terreno nel Medrì Bahrì al con-
vento dal Bizen. 
1903, 12 febbraio - R. decreto - Concessione di terreno a Michele 
Di Cuonzo. 
>> 8 aprile - Decreto ·governatoriale n. 188 - Autorizza il fitto a 
trattative private dell'azienda agraria di Asmara. 
>  29 aprile - .Decreto governatoriale n. 196 - Approva il piano 
regolatore di Agordat. 
>> 9 maggio - Concessioni governatoriali di terreni a scopo agri-
colo a Brini, Gnecchi e Scuderi. 
» 9 maggio - Decreto governatoriale n. 206 - Approva il p~ ano 
regolatore di Cheren. · 
>> 16 maggio - Concessioni governatoriali di terreni a scopo 
agricolo od edilizio a Bottari, Littardi, Ahmed Abdalla, Ebed 
Abubacher , D'Alia. 
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1903, 23 maggio - Concessio~e governatoriale di terreno a scopo 
agricolo a Romagnoli. 
>> 30 maggio - Concessioni governatoriali di terreni a scopo 
agricolo a Nobili e Fioretti. 
>> 20 giugno - Concessione governatoriate di terreno a scopo 
agricolo a Malaguzzi. 
» 27 giugno - Concessione governatoriale di terreno a scopo 
agricolo a Di Feo. 
>> 30 giugno - Concessioni governalori~li di t~rreni a scopo ~di-
lizio ed agricolo a Lunetta, CorteS1, Valer1, Hassan Ibrahim, 
Hamdè Mongostù, Taraboni-Frosini, Hagos Baien, Swenson. 
>> 1 luglio - Concessione governatoriale di terreno per uso indu-
striale alla ditta Gandolfi e C. 
>> 1 agosto - Concessione governatoriale di terreno per uso di 
stazione com merciaie a Scotti. 
>> 15 agosto - Concessione governatoriale di terreno a scopo di 
coltivazione a Sismondo. 
» 22 agosto - Concessioni governatoriali a scopo di costruzione 
o di coltura a Kassa Zander, a scopo agricolo ed industriale 
a Signorini e Russo. 
>> 2 dicembre - Concessione governatoriale di terreno a scopo 
agricolo a Strumpo. 
1904, 12 febbraio - Concessione governatoriale di terreno a scopo 
agricolo e edilizio ad Abba Garamedhin. 
>> 13 febbraio - Notificazione del Commissario regionale di Asmara 
relativo al pagamento dei fitti per i terreni a scopo di col-
tivazione. 
» 18 febbraio - Concessioni governatoriali di terreno a scopo 
agricolo a Micci, Conversano, Cavanna, Scerbo, Cleante e 
Rizzo. 
>> 8 marzo - Concessione governatoriale di terreno a scopo agri-
colo a Tosati. 
>> 14 marzo - Concessione governatoriale di terreno a scopo in-
dustriale a Grilletto. 
>> 15 marzo - Concessione governatoriale di terreno a scopo i11-
dustriale a Silvestri. 
"> l 5 marzo - Concessioni governatoriali di terreno a scopo agri-
colo a Brocchini, Rossetti, Bencini, Cortesi, , Malaguzzi, Mes-
sinò, Pitteri, Paradiso, Pollina, Signorini e Valeri. 
~ 
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1004, 18_ I?arzo - Concessione governatoriale di terreno a scopo ed i-
hz10 ad Abubacher Abdalla Bacasciab . 
>> 23 aprile - Concessione governatoriale di terreno a scopo edi-
lizio ad Ughisio Zambeo. 
» 
>> 
» 
>> 
>> 
>) 
1005, 
>> 
>> 
>) 
>> 
>> 
>> 
29 aprile - Concessione governatoriale di terreno a scopo edi-
lizio a Cristo Papaianni. 
7 maggio - ]:{,evoca della concessione a Scuderi Melchiorre. 
15 >> >> a Pollina. 
27 » - Concessione di terreno a Cristo Panto. 
18 luglio - Legge n. 408 (v. Dogane, pag. 120). 
3 ottobre - R. decreto n. 683 - Istituisce in Roma un erbario 
e museo coloniale alla dipendenza dell'orto botanico. 
1 luglio - Concessione governatoriale di terreno a scopo di 
coltivazione alla ditta Gandolfi. 
2 agosto - Concessione governatoriale di terreno a scopo di 
coltivazione a Billotti Pietro. 
8 agosto - Concessione governatoriale cli terreno a scopo di 
coltivazione a Turi Tullio. 
28 agosto - Concessione governatoriale di terreno a scopo di 
coltivazione a Monnet Davide. 
15 settembre - Concessioni governatoriali di terreno a scopo 
di coltivazione a Fioretti Maria e Lazzari Lino. 
27 settembre - Concessione governatoriale di terreno a scopo 
di coltivazione a Bevacqua Antonio. 
28 settembre - Concessioni governatoriali di terreno a scopo 
di coltivazioni a R.osolin Luigi, Silvestri Michele, Rosolin 
Pietro, Di Natale Mariano, Tarelli Ettore, Sangiorgi Vincenzo 
e Chiaravalle Antonio. 
>> 10 ottobre - Concessione governatoriale di terreno a scopo di 
coltivazione a Polisco Angelo. 
>> l l ottobre - Concessioni governatoriali di terreno a scopo cli 
coltivazione a Lazzari Lino, Rosolin Pietro, Gallo Francesco 
e Veltri Francesco. 
>> 15 ottobre - Concessione governatoriale di terreno a scopo di 
coltivazione a Polisco Angelo. 
>> 20 ottobre - Concessioni governatoriali di terreno a scopo di 
coltivazione a Bisazza Giovanni, H.ossetti Carlo, Salaris Fran-
cesco, Paradiso Giuseppe, Paradiso Rocco, Dalla Barba Gio-
vanni e Santacroce Nicola. 
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1905, 27 ottobre - Concessioni ~?ver:natoriali ?i terreno 8:- sco~o di 
coltivazione alla Gomumta d1 Debra B1zen, a Ghirard1 An-
tonio Silvestri Michele, Barotti Enrico, Weis Roberto, Ratti 
Piet!o e Lazzari Giacomo. 
>> 30 ottobre - Concessioni governatoriali · di terreno a scopo di 
coltivazione a Serra Vitaliano e Damicelli Oreste. 
>> 2 novembre - Concessione governatoriale di terreno a scopo 
di coltivazione a D' Alia Giorgio. 
>> 
» 
>> 
» 
>> 
>> 
>> 
>> 
1 o novembre - Concessioni governatoriali di terreno a scopo 
di coltivazione a Dalla Barba Giovanni, Ziantona Virgilio e 
Luigi, Porchedda Giovanni, Pignatari Domenico, Comuizio 
Flaminio, Zito Giovanni, Laudi A ttanasio e Corà Licinio. 
14 novembre - Concessione governatoriale di terreno a scopo 
di coltivazione a Bencini Giuseppe. 
20 novembre - Concessione governatoriale di terreno a scopo 
di coltivazione a Romano Domenico. 
21 novembre - Concessioni governatoriali di terreno a scopo 
di coltivazione a Delle Donne Achille, alla Missione svedese 
ed a Saracino Francesco. 
28 novembre - Concessioni governatoriali di terreno a scopo 
di coltivazione a Lazzari Sebastiano, Bongi Cesare e Cicoria 
Antonio. 
5 dicembre - Concessioni governatoriali di terreno a scopo 
di coltivazione a Pieggi Speranza e Falletta Pietro. 
15 dicembre - Concessione governatoriale di terreno a scopo 
di coltivazione alla Missione svedese. 
21 dicembre - Concessione governatoriale di terreno a scopo 
di coltivazione a Serhor Alessandro. 
COMANDANTE SUPERIORE IN AFRICA 
COMANDANTE IN CAPO. 
1885, 5 novembre - R. decreto - Fissa le attribuzioni del coman-
d~nte superiore _in Africa; dispone che il commissario civile 
d~ Ma~saua faccia p~rte del. comando superiore; dispone 
circa 11 comando m1htare ed 11 commissariato civile nel pos-
sedimento di Assab. 
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1887, 17 aprile - R. Deaeto - Abroga il reo'io decreto 5 novembre 
1885; fissa le attribÙzioni del comanda~te superiore in Africa. 
1896, 22 febbraio - R. decreto (v. Colonia eritrea, pag. 94). 
1897, 21 marzo - R. decreto (v. Colonia eritrea, pag. 95). 
COMANDI DI ZONA. 
1890, 2 ottobre - R. decreto - Stabilisce un' indennilà annua di 
carica pei colonnelli comandanti di zona. 
>> 26 dicembre - Circolare governatoriale n. 610 - Determina i 
limiti delle zone (Cheren, Asmara, Massaua) e della sotto-
zona (Archico), nelle quali è ripartito il territorio della Colonia. 
1894, 26 febbraio - Decreto governatoriale n. 89 (v. Bilancio colo- · 
niale, pag. 82). 
1895, 1 febbraio - Decreto governatoriale n. 17 4 - Istituisce la sotto-
zona dell'Oculè Cusai comprendente l'Oculè Cusai e lo Sci-
rnenzana, sotto il comando del comandante il battaglione 
indigeno; dispone cbe il comandante risieda in Saganeiti e 
determina le sue attribuzioni. 
>> 9 luglio - Decreto governatoriale n. 231 (v. Colonia eritrea, 
pag. 94). 
» 12 settembre - Decreto governatoriale n. 246 - Abrogando il 
decreto governatoriale l O febbraio 1895, n. 17 4, dispone 
che l'Oculè Cusai e lo Scimenzana tornino a far parte della 
zona d'Asmara; indica le provincie che di pendono dai co-
mandi di Adi Caiè, di Mai-Hainì e di Saganeiti; dà ai coman-
danti la facoltà di esercitare le funzioni di conciliatore. 
1896, 28 novembre - Ordine del giorno governatoriale n. 1038, 
relativo al riparto della Colonia in zone. 
1898, 29 giugno - Decreto governatoriale n. 447 - Sopprime i co-
mandi di zona le cui mansioni civili saranno esercitate dai 
commissari regionali e dai residenti; abolisce i tribunali 
d'arbitrato di Adi Ugri e di Adi Caiè, le cui attribuzioni 
saranno esercitate dai residenti del Mareb e dell'Oculè Cusai; 
dispone che i tribunali d'arbitrato di Asmara e Cberen con-
tinuino a funzionare in via provvisoria. 
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COMANDO LOCALE DI MARINA. 
1885 10 dicembre - R. decreto - Istituisce un comando locale prov-
' visorio di marina a Massaua, cbe sotto la dipendenza del 
comandante superiore in Africa sia retto da un uffic.:ialc 
superiore di marina. 
1891, l ottobre - R. decreto n. 583 - (v. Governatore civile, 
pag. 139). 
1892, 8 dicembre - R. decreto n. 702 - (v. Stazione navale nel ma?' 
Rosso, pag. 187). 
1894, 25 novembre - Decreto governatoriale - Nomina una comm is-
sione incaricata di decidere quali dei materiali appartenenti 
al soppresso comando locale di marina convenga al governo 
coloniale di accettare. 
COMMERCIO GIRO V AGO. 
1895, 29 maggio - Decreto governatoriale n. 214 - Proibisce l'eser-
cizio in Massaua del commercio girovago di stoffe, tessuti, 
filati greggi e lavorati, senza il permesso dell' autori ta 
di P. S.; impone una tassa d'inscrizione per l'esercizio di 
detto commer1,;io. 
1902, 3 agosto - Decreto governatoriale n. 136 - Estende alle piazzo 
di Asmara e Ghinda le disposizioni del decreto governato-
riale 29 maggio 1895, n. 214, sul commercio girovago. 
COMMESSI COLONIALI. 
1891, 25 luglio - Decreto governatoriale n. 18 - Approva la tabella 
organica provvisoria dei commessi coloniali e Je norme pel 
loro trattamento. 
>> 5 ottobre - Decrelo governatoriale n. 24 - Nomina di com-
messi coloniali. -+ 
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1892, 18 ottobre - Decreto governatoriale n. 52 - Promozione di 
commessi ·coloniali. 
1804, 18 febbraio - R. decreto n. 67 (v. Ufficiali coloniali, pag. 212). 
>> 18 febbraio - R. decreto n. 68 (v. Colonia eritrea, pag. 92). 
>> 14 aprile - Decreto governatoriale n. 73 - SosLituisce il capo-
verso b (limite d'età) dell'articolo 1 del decreto governato-
riale 25 luglio 1891, n. 18. 
>> 17 giugno - Decreto governatoriale n. 107 (v. Ufficiali colo-
niali, pag. 212). 
>> 30 luglio - Decreto governatoriale n. 116 (v. Ufficiali colo-
niali, pag. 212). 
1898, 9 gennaio - R. decreto n. 8 (v. Colonia eritrea, pag. 95). 
>> 30 giugno - Decreto governatoriale n. 450 (v. Utfì,ciali colo-
niali, pag. 212). 
1899, 1 ottobre - Decreto governatoriale (v. Ufficiali coloniali, 
pag. 212). 
1900, 11 febbraio - R. decreto n. 48 (v. Colonia eritrea, pag. 96). 
1901, 2 maggio - Ordinanza governatoriale n. 27 - Assegna una 
indennità giornaliera speciale ai commessi coloniali residenti 
in Massaua dal 1 ° maggio al 31 ottobre. 
>> 1 O maggio - Circolare governatoriale n. 4829 - Circa l' inden-
nità., di cui nell'ordinanza 2 maggio 1901, n. 27. 
1902, 30 marzo - R. decreto n. 168 (v. Colonia e1·itrea, pag. 96). 
>> 
>> 
1904, 
25 luglio - Decreto del ministro degli affari esteri - Approva 
la tabella per l'assegnazione dei commessi coloniali del ruolo 
organico 11 febbraio 1900, nel nuovo ruolo organico dei 
commessi coloniali approvato col regio decreto 30 marzo 1902, 
11. 168. 
30 luglio - Decreto governatoriale n. 132 (v. Bilq,ncio colo-
niale, pag. 85). 
27 novembre - Decreto del minisfro degli affari esteri -
Riammette in servizio il commesso Biondi Giuseppe a datare 
dal 1 ° ottobre 1904. 
1005 22 settembre - Decreto del ministro degli affari esteri che sLa-
' bilisce la promozione di alcuni com messi coloniali. 
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COMMISSARI REGIONALI. 
1898, 29 giugno - Decreto governatoriale n. 444 (v. Colonia eritrea, 
pag. 95). 
» 29 giugno - Decreto governatoriale n. 445 - Approva la ta-
bella graduale numerica dei commissariati regionali (Mas-
saua, Asmara, Cberen, Assab). 
>> 29 novembre - Decreto governatoriale n. 477 - Modifica gli 
articoli 8 alinea c, ed 11 alinea c, del decreto governato-
riale 29 giugno 1898, n. 444 (poteri giurisdizionali dei 
commissari regionali e dei residenti). 
1899, 2 aprile - Decreto governatoriale n. 134 (v. Giurisdizione, 
pag. 135). 
1900, 30 novembre - Decreto governatoriale n. 645 (v. Boschi, 
pag. 86). 
1901, 30 aprile - Decreto governatoriale n. 20 (v. Colonia eritrea, 
pag. 96). 
>> 2 maggio - Ordinanza governatoriale n. 26 - Stabilisce un'in-
dennità speciale per i commissari e per i residenti. 
» · 1 O maggio - Circolare delJa Direzione di finanza e contabilità 
n. 829 concernente l'indennità speciale per i commissari e 
per i residenti. 
» 27 giugno - R. decreto n. 336 (v. Stato civile, pag. 184). 
1902, 20 giugno - Decreto governatoriale n. 110 - Fissa un' inden-
nità locale pel reggente il commissariato regionale di Massaua 
e pel reggente la residenza del Decbi Tesfà. 
1903, 31 gennaio - Decreto governatoriale n. 165 - Fissa un' inden-
nità locale mensile pel commissario regionale di Cberen. 
» 30 maggio - Decreto governatoriale n. 213 (v. CÒlonia eritrea, 
pag. 97). 
>> 26 giugno - Decreto governatoriale n. 221 bis - Stabilisce uno 
speciale assegno agl' incaricati di funzionare da commissarii 
nei commissariati del Seraè e del Barca. 
1904, 28 luglio - Decreto governatoriale n. 298 - Fissa l'indennità 
mensile pel commissariato di Massaua. 
i 
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1897, 30 novembre - R. decreto - Nomina l'on. deputato Ferdi-
nando Martini commissario civile strardinario per la Colonia 
eritrea con grado e competenza di governatore. 
>> 28 dicembre - Decreto del ministro degli affari esteri - Sta-
bilisce la divisa del commissario ci vile straordinario per la 
Colonia eritrea. 
1898, 9 gennaio - R. decreto n. 68 (v. Colonia eritrea, pag. 95). 
>> 18 dicembre - R. decreto n. 513 (v. Colonia eritrea, pag. 95). 
1899, 18 giugno - R. decreto n. 285 - (v. Colonia eritrea, pag .. 96). 
1905, 5 febbraio - Decreto del ministro degli affari esteri che no-
mina il comm. Mercatelli commissario per la Somalia me-
ridionale. 
>> 1 maggio - Decreto commissariale n. 2, nomina il cav. Sapelli 
vice-commissario per la Somalia meridionale (v. Benadir, 
pag. 79). 
COMITATO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA 
E COMMERCIO. 
1900, 1 febbraio - R. decreto n. 65 · - · Sopprime la camera di con:-
mercio di Massaua · istituisce presso il governo della coloma 
un comitato per l'~gricoltura, industria e commercio, deter-
minando le sue attribuzioni. 
1901 , 16 luglio - R. decreto n. 368 (v. Consiglio di commercio, 
pag. 112). 
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1890, I gennaio - R. decreto n. 6592 (v. Colonia e1·itrea, pag. Ul). 
>> 6 settembre - R. decreto n. 7126 (v. Ufficiali coloniali, 
pag. 212). 
» 29 settembre - R. decreto n. 7160 . (v. Governatore civile e 
militare, pag. 139). 
1891, 25 gennaio - R. decreto n. 37 (v. Segretario generale per 
gli affari civili, pag. 170). 
>> 25 settembre - R. decreto n. 573 - Sopprime la carica di con-
sigliere civile. 
CONSIGLIO DI COMMERCIO. 
1901, 16 luglio - R. decreto n. 368 - Sopprime il comitato per l'a-
gricoltura, industria e commercio istituito col regio decreto 
1 ° febbraio 1900, n. 65; istituisce un consiglio di commercio 
della colonia, determina la sua composizione e le sue attri-
buzioni. 
1902, 4 luglio - Decreto governatoriale n. 117 - Determina che siano 
membri di diritto del consiglio di commercio il capo della 
direzione affari ci vili ed il capo della direzione finanza e 
contabilità; nomina a membri di detto consiglio cinque no-
tabili della colonia. 
DEMANIO - OA TASTO. 
1889, 22 ottobre - Decreto del comandante superiore n. 34 - Dichiara 
nulle le vendite di terr~ni fatte, da indigeni ad europei prima 
dell'accertamento della proprietà fondiaria e dopo il 2 giu-
gno_ 1889, come pure le prese di possesso nel suindicato 
per10do da parte cl' indigeni o di europei. 
j 
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1893, 19 gennaio - R. decreto n. 23 - Stabilisce le norme da seo·uire 
per le operazioni di accertamento dei confini dei te~reni 
spettanti allo Stato, per l'indemaniamento dei terreni e per 
la concessione di aree nella regione torrida. 
>> 19 g~nna~o -. R. decreto - Dispone che i provvedimenti di cni 
agli articoli 15~ 18 e 27 del regio decreto 19 aennaio 1893 
n. 23, siano decisi dal governatore udito l'on.::,barone Leo~ 
poldo Franchetti. 
>> 11 maggio - Decreto governatoriale n. 64 - Dichiara dema-
niale l'area posta fra i villaggi di Adi-Barì, Godofelassi, 
Zabanonà e Adi Mongonti (Seraè). 
>> 6 giugno - Decreto governatoriale n. 66 - Istituisce un ufficio 
per la formazione del catasto e per l'accertamento delle 
proprietà demaniali, diretto da un ufficiale del genio. 
>> 26 agosto - Decreto governatoriale n. 76 - Vieta l'occupazione 
di terreni abbandonati senza l'autorizzazione del governo; 
stabilisce che detti terreni siano riconosciuti e definiti dal-
l'ufficio catastale, dopo di che saranno pubblicati i decreti 
d' indemanazione; stabilisce i requisiti occorrenti alle do-
mande per concessioni. 
>> 18 settembre - Decreto governatoriale n. 82 - Dichiara dema-
niale l'area segnata nella mappa annessa (regione dei Mensa). 
» 2 dicembre - Decreto governatoriale n. 83 - Dichiara dema-
niale l'area segnata nella mappa annessa (regione Sambe!, 
tratto di territorio del villaggio di Gaggiret, aree degli ac-
campamenti militari). 
1894, 19 gen11aio - Decreto governatoriale n. 87 - Dichiara dema-
niale l'area segnata nell'annessa mappa, situata nelle vici-
nanze del villaggio di Himberti (Hamasen). 
>> 6 giugno - Decreto governatoriale n. 102 - Dichiara demaniali 
i territori di Adi-Are, Chileule, Azerr.à vecchia, l'appezza-
mento già coltivato dai Mai, Zadà, Azernà nuova, Enda 
Malie!, Adi Vlai e Amba Zerib. 
>> 12 giugno - Decreto governatoriale n. 105 - Dichiara dema-
niale l'area (terreni del Medrì) segnata nella mappa an-
nessa (confini: torrente Laba, il Uad Gaba, torrente Aidereso. 
il torrente Agambè, ecc.); riserva una zona di detta area 
al convento di Bizen mediante concessione anno per anno. 
>> 24 agosto - Decreto governatoriale n. 130 - Dic~iara dem~-
niale l'area segnata nella mappa annessa (terreni del Medr1) 
(confini: strada Massaua-Saati, torrente Jangus, torrente 
Aidereso, pozzi di Uaà). 
8 
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1894 19 settembre - Decreto governatoriale n. 142 - Dichiara de-
' maniali i terreni limitrofi di Modacca e di Scinnara, di cui 
alle mappe annesse. 
>> 9 novembre - Decreto governatoriale n. J 46 - Dichiara dema-
niali i territori di Chinevalè, Adi Ghedellà, Adi Zerentai, 
Segherdalè, Adi Baridi, Bet Mariam, Mefalisò, Adi Godò, 
Adi Secchè, Assarti e la parte esuberante di territorio nei 
villaggi di Daro-Antò, Adi Adda, Zeban-Onà, Adi Colon, 
Mai Libus, Adi-Casciai-Enti, Adì Godati, Ghesà-Vasa, Ghesà. 
Gobò, Adi Guebò, Adi Sadi, Mai Armaz, Decmauè. 
>> 11 dicembre - Decreto governatoriale n. 154 - Dichiara de-
maniali il territorio di Adi Consub e la parte esuberante di 
territorio dei villaggi di Adi Gomorò e di A.di Scimandui. 
1895, 28 febbraio - Decreto governatoriale n. 182 - Dichiara dema-
niali dodici terreni nell'Hamasen, cinque nel Seraè ed uno 
nell'Oculè Cusai. 
>> 20 marzo - Decreto governatoriale n. 198 - Dichiara dema-
niali << i restì >> apparte_nenti ai ribelli che non ottemperarono 
ai bandi governatoriali di indulto; stabilisce che possano 
essere affittati. 
>> 12 luglio - Decreto governatoriale n. 229 - Dichiara dema-
niali i terreni della soppressa stazione agricola di Gura. 
1897, 14 aprile - Disposizione governatoriale n. 259 che stabilisce le l 
norme onde assicurare la buona manutenzione e conserva-
zione degli stabili dell'amministrazione coloniale. 
1898, 28 febbraio - Decreto governatoriale n. 420 - Sopprime l'uf-
ficio del demanio istituito col regio decreto 18 febbraio 1894, 
n. 68, e dispone che le mansioni siano esercitate dall'ufficio 
degli affari civili. 
» 30 giugno - Decreto governatoriale n. 449 (v. Ufficio tecnico, 
pag. 216). 
1899, 30 gennaio - Bando del commissario regionale di Massaua -
Dichiara riservate al governo coloniale le località. Mai Acquar, 
Assus, Salomonà, Ambellacò, Maldi, Nefasit. 
>> 13 maggio - Decreto governatoriale n. 511 - A complemento 
del decreto governatoriale 28 febbraio 1895, n. 182, rleter-
mina i limiti della zona demaniale conosciuta col nome 
di Liban. 
>> 16 maggio - Decreto governatoriale n. 512 - Dichiara dema-
niali i territori di Cberenà Cudò e di Addì-Che. 
ì 
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1899, 16 _gi~gno - Decreto governatoriale n. 523 - Dichiara dema-
mah le terre di Ad Ascianquit, Debra Eclì, Ad Debruk, 
Ad Atàl, Ona Felassi, Ona Guduf. 
1901, 19 aprile - Decreto governatoriale n. 15 - Determina i terri-
tori di proprietà demaniale nell'Hamasen. 
>> 25 maggio - Decreto governatoriale n. 37 - Stabilisce le norme 
per la consegna e distribuzione dei fabbricati demaniali e 
del mobilio. 
» 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
1902, 
» 
>> 
» 
>> 
26 giugno - Decreto governatoriale n. 45 - Dichiara demaniale 
il territorio di Addi Cunei (Acchelè-Guzai). 
2 luglio - Decreto governatoriale n. 47 - Dichiara demaniale 
il territorio di Zeguarò (Acchelè-Guzai). 
6 settembre - Decreto governatoriale n. 56 - Dichiara dema-
niale il territorio di Amba Temit (Engana). 
7 settembre - Decreto governatoriale n. 57 - Dichiara dema-
niale il territorio di Merbet nel Tedrer. 
17 ottobre - Decreto governatoriale n. 60 - Dichiara dema-
niale il territorio di r\.itela (Zanadegle). 
28 novembre - Decreto governatoriale n. 63 - Dichiara dema-
niale il territorio di Gomalò (Enganà). 
21 marzo - Decreto governatoriale n. 73 - Dichiara demaniali 
i terreni di Gunaguna, Gombà, Gama, Addi Bussò, Ona 
Gobai, Enda Estifanos, Haddisc Addi. 
3 aprile - Decreto governatoriale n. 76 - Dichiara demaniale 
il territorio di Addì Baro (Tsellima). 
14 maggio - Decreto governatoriale , n. 84 - Dichiara dema-
niali i territori di Faghè, Sessoè, Hacir Cudò, Ad Areisghi 
e Techelabì. 
26 maggio - Decreto governatoriale n. 103 - Dichiara di pro-
prietà demaniali i territori di Addì Aitemennai, di Mai 
Meriet e di Missiam. 
16 luglio - Decreto governatoriale n. 124 - Dichiara dema-
niale il territorio di Medri Rubà (Acchelè-Guzai). 
>> 11 ottobre - Decreto governatoriale n. 149 - Dichiara dema-
niale il territorio di Addi Cunei. 
1903, 18 aprile - Decreto governatoriale n. 190 - Dichiara dema-
niale il territorio di Ad Mahli nel distretto di Robrà (Accbelè-
Guzai). 
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1903 16 ottobre - Decreto governatoriale n. 244 - Dichiara dema-
' niali alcune zone nel territorio del commissariato regionale 
dell' Acchelè-Guzai. 
1904, 15 ottobre - Circolare governatoriale n. 10889 relativa alla 
imposizione delle tasse demaniali. 
>> 20 ottobre - Circolare governatoriale n. 11107 relativa a studi 
nel regime delle terre. 
1905, 24 maggio - Decreto governatoriale n. 387 - Terreni dichia-
rati demaniali nello Scimenzana. 
>> 3 giugno - Decreto governatoriale n. 388 - Il territorio detto 
Medri Enda Fottò nel Seraè è dichiarato demaniale. 
» 24 giugno - Decreto governatoriale n. 402 - Indemaniamento 
di Ona Menassè nell'Hamasen. 
» 30 giugno - Decreto governatoriale n. 407 - li territorio di 
Amazi nell'Hamasen è dichiarato demaniale. 
DEPOSITO CENTRALE PER LE TRUPPE D'AFRICA 
DEPOSITO DELLA COLONIA ERITREA. 
1886, 7 giugno - R. rlecreto - Istituisce in Napoli un deposito cen-
trale per le truppe d'Africa, fissa la sua composizione e le 
sue attribuzioni. 
>> 15 giugno - Decreto del ministro della guerra - Approva le 
norme di servizio e di amministrazione pel funzionamento 
del deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli. 
1889, 18 ottobre - R. decreto - Modifica l'articolo 3 del regio de-
creto 7 giugno 1886 per la composizione del deposito cen-
trale delle truppe d'Africa in Napoli. 
I 894, 18 febbraio - R. decreto n. 68 (v. Colonia eritrea, pag. 92). 
>> 17 giugno - Decreto governatoriale n. 107 ( v. Ufficiali colo-
niali, pag. 212). 
1 
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1886, 24 novembre - Ordinanza del comandante superiore n. 27 -
Stabilisce la libera importazione ed esportazione dell'oro ed 
argento greggi, in verghe, polveri e rottami. 
1887, 29 _a~osto - Decreto del comandante superiore - Impone un 
dmtto dell'l ½ 0 / 0 ad valorem, oltre i diritti doganali esi-
stenti, sulle merci esportate da Massaua per gli Habab, sia 
per mare che per terra. 
>> 8 settembre - Decreto del ministro del tesoro n. 55588-7346 -
Stabilisce una tassa doganale d'uscita (8 ~/o) sul valore del-
l'oro monetato od in verghe denunziato per l'esportazione 
da Massaua. 
1888, 21 febbraio - Notificazione del segretario per gli affari indi-
geni - Autorizza l'esportazione dell'oro greggio, in rottami 
e verghe, proveniente dal Sudan verso pagamento di un 
diritto dell'l p. 0 /o, 
>> 22 aprile - Circolare del comandante in capo - Vieta l'espor-
tazione delle cotonate da Massaua, salvi i casi di speciale 
autorizzazione. 
» 9 maggio - Decreto del ministro della guerra - Approva le 
norme per l'applicazione delle tasse doganali sulle merci 
e derrate importate a Massaua per il servizio delle regie 
truppe. 
» 18 maggio - Decreto del comandante superiore (v. Pesca, 
pag. 158). 
1891, 15 settembre - Decreto governatoriale n. 22 - Dispone che i 
diritti doganali per la cera importata dall' interno, siano pa-
gati al momento dell'esportazione della stessa. 
1892, I gennaio - Decreto governatoriale - Approva l'annesso rego-
lamento di pari data, per la carovana facchini della dogana 
di Massaua. 
>> Ll gennaio - Decreto governatoriale n. 35 - Dichiara esente la 
madreperla dal dazio doganale d'esportazione (8 ¼ sul va-
lore); autorizza l'istituzione di_ depos~t~ franchi _di caffè e 
dispone che fino a quando detti depositi non esistano, pel 
caffè esportato si esiga il dazio, calcolandolo sul valore della 
merce all'atto dell'esportazione. 
>> I aprile - Decreto governatoriale n. 39 (v. Pesca, pag. 158). 
1893, 14 giugno - Decreto governatoriale - Sopprime i posti_ doga-
nali stabiliti sulla diga Massaua-Taulud e Taulud-contmente, 
I' 
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esonera da dazio le merci introdotte dall'interno nelle isole 
di Taulud e Massaua, sopprime il diritto di scalo sulla diga 
Massaua-Taulud. 
10 dicembre - R. decreto n. 701 - Approva il regolamento 
doganale per la Colonia eritrea. 
7 giugno - R. decreto n. 220 - Stabilisce diritti d'importa-
zione su queste merci di pronenienza estera: cotone, seta, 
zucchero, sigari e tabacchi. 
5 agosto - Decreto governatoriale - Approva la tabella dei 
valori concordati da servire di base alla tariffa daziaria, e 
la tabella delle tare. 
10 agosto - Decreto governatoriale n. 126 - Abroga il decreto 
del comandante superiore 29 agosto 1887 che imponeva il 
diritto del!' 1 1/ 2 °/0 ad valorem sulle merci esportate per 
gli Habab. 
1895, 7 febbraio - Decreto dell'ufficio affari civili n. 269 - Approva 
la modificazione dell'art. 14 del regolamento 1 ° gennaio 1892 
per la carovana dei facchini doganali. 
>> 28 febbraio - Decreto governatoriale n. 181 - Approva alcune 
varianti nella tariffa delle tare, che fu approvata col decreto 
governatoriale 5 agosto 1894. 
1896, 16 agosto - R. decreto n. 389 - Stabilisce diritti d'importa-
zione su queste merci di provenienza estera: grano, farina 
di grano, crusca. 
>> 27 agosto - Notificazione governatoriale relativa alla trasfor-
mazione del dazio ad valorem in dazio specifico sul grano, 
sulla farina di grano e crusca, importati in colonia. 
1897, 24 gennaio - Decreto governatoriale n. 339 - Modifica la ta-
riffa dei valori concordati per alcune voci. 
>> 14 ottobre - Decreto governatoriale n. 383 - Approva la ri-
stampa della tariffa dei dazi doganali, coordinata alle leggi 
e decreti vigenti, e contenente le disposizioni complementari. 
» 29 ottobre - Decreto governatoriale n. 389 - Aumenta il con-
tingente degli ascari assegnati al reparto dogana e carceri 
ed ai servizi doganali di mare, di porto e sanità marittima. 
1898, l dicembre - Ordinanza governatoriale n. 23 - Modifica gli 
art. I 9 e 21 del vigente regolamento doganale pel rilascio 
da parte della dogana del manifesto di carico e di partenza 
ai capi-barca indigeni. 
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1899, 2 feb_braio - R. decreto n. 73 - Approva la tariffa dei dazi doga-
nali per l'Eritrea e le disposizioni annesse alla tariffa stessa. 
>> 8 aprile - Decreto governatoriale n. 503 - Diminuisce i dazi 
d'entrata sul cotone in bioccoli o lavorato, sugli zuccheri e 
sui preparati allo zucchero (voci 14 e 17 della tariffa appro-
vata col regio decreto 2 febbraio 1899, n. 73). 
» 23 maggio - Decreto governatoriale n. 514 - Diminuisce il 
dazio d'entrata sulla seta greggia e lavorata (voce 16 della 
tariffa approvata col regio decreto 2 febbraio 1899, n. 73). 
>> 27 maggio - Decreto governatoriale n. 519 - Promulga norme 
speciali pel funzionamento degli uffici doganali lungo la 
linea doganale eritrea. 
>> 31 maggio - Decreto governatoriale n. 520 - Istituisce un 
ufficio doganale in Assab ed un posto doganale in Edd alla 
dipendenza dell'ufficio doganale di Massaua e sotto la diretta 
sorveglianza del commissario regionale di Assab. 
>> 21 agosto - Decreto governatoriale n. 542 - Riduce all'8 °/ 0 sul 
valore il dazio sulle merci estere importate nella regione 
d'Assab. 
>> 18 ottobre - R. decreto n. 392 - Autorizza il governo colo-
niale ad imporre un dazio non eccedente il 5 °/ 0 sulle merci 
di provata produzione sudanese introdotte in Eritrea. 
>> 16 novembre - Decreto governatoriale n. 555 - Istituisce posti 
doganali in Meder ed in Taclai, alla dipendenza dell'ufficio 
doganale di Massaua e sotto la sorveglianza degli ufficiali 
della compagnia costiera. 
1900, 1 gennaio - Decreto governatoriale n. 564 - Approva il testo 
unico del regolamento doganale e della tariffa dei dazi doga-
nali, coordinando le norme approvate coi regi decreti 10 di-
cembre 1893, n. 701- e 2 febbraio 1899, n. 73. 
>> 23 marzo - Decreto governatoriale n. 581 - Riduce i dazi di 
entrata sulla lana greggia o lavorata e sulla seta greggia 
o lavorata all'8 p. 0 / 0 ; autorizza i depositi doganali fidu-
ciari di merci estere. 
>> 2 giugno - Decreto governatoriale n. 605 - Sospende tempo-
raneamente le operazioni doganali presso il posto doganale 
di Taclai. 
>> 18 giugno - Decreto governatoriale n. 609 - Eleva a 70 Ure 
per ettolitro la tassa fissa stabilita dall'art. 20 del regola-
mento doganale l O gennaio 1900, per gli spiriti e bevande 
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alcooliche da importare nella colonia; dispone che la mede-
sima tassa stabilita per g li spiriti in importazione, gravi 
sugli spiriti distillati in colonia; ciò in esecuzione dell'atto 
di Bruxelles 8 giugno 1899. 
1902, 20 marzo - R. decreto n. 101 - Approva un'aggiunta all'art. 20 
delle disposizioni annesse alla tariffa dei dazi (regio decreto 
2 febbraio 1899, n. 73), pe1· l'uscita e trasbordo del piombo 
su sambuchi. 
>> l O maggio - Decreto governatoriale n. 78 - Istituisce in Raheita 
un posto doganale alla dipendenza dell'ufficio doganale di 
Massaua e sotto la sorveglianza del commissariato regionale 
di Assab. 
>> 10 maggio - Decreto governatoriale n. 83 (v. Animali selva-
tici, pag. 72). 
» 18 luglio - Decreto governatoriale n. 127 - Istituisce posti do-
ganali di osservazione in Dilemmi, Harena e Desset, alla di-
pendenza della dogana di Massaua. 
>> 18 novembrn - Decreto governatoriale n. 154 - Sospende prov-
visoriamente l'esazione del dazio di confine sui talleri di 
Maria Teresa. 
1903, 27 marzo - Decreto governatoriale n. 182 - Istituisce un punto 
franco nel porto di Massaua. 
>> 29 marzo - Decreto governatoriale n. 183 - Destina uno scri-
vano interprete presso la carovana dei facchini della dogana 
di Massaua, modificando l'art. 9 del regolamento approvato 
con decreto governatoriale 1 ° gennaio 1892. 
>> 10 settembre - Decreto governatoriale n. 235 - Esonera i semi 
di lino esportati dalla colonia, dal pagamento di qualsiasi 
dazio. 
>> 5 dicembre - Decreto governatoriale n. 253 - Approva il re-
golamento per l'esercizio del punto franco di Massaua, isti-
tuito col decreto governatoriale 27 marzo 1903, n. 182. 
1904, 4 febbraio - Decreto governatoriale n. 273 - Ristabilisce il 
dazio di confine sui talleri di Maria Teresa. 
» 18 luglio - Legge n. 408 - Concede esenzione di dazio in Italia 
al grano prodotto in colonia e ad altri prodotti originari 
dell'Eritrea. . 
>> 5 novembre - Avviso della Direzione affari civili - Prescrive 
I 
• 
le norme per ottenere l'esenzicne dal dazio sul grano con- 1 
cessa dalla legge 18 luglio 1904, n. 408. i 
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1904, 15 dicembre - Ordinanza commissariale n. 67 (v. Benadir, 
pag. 79). 
>> 20 d~cem~re - De_creto governatoriale n. 324 - Vieta l'impor-
tazwne m coloma del seme di cotone americano. 
1905, 7 giugno - Decreto governatoriale n. :394 - Approva le norme 
per l_'attuazione della legge 18 luglio 1904, n. 408, sulle 
esenzwni doganali per l'importazione uel regno di alcuni 
prodotti eritrei.) 
>> 10 giugno - Notificazione governatoriale relativa allo spirito 
nazionale denaturato. 
>> 3 luglio - Decreto commissariale (v. Benadir, pag. 79). 
>> 12 settembre - Decreto commissariale n. 27 che approva il 
regolamento doganale per il Benadir. 
>> 15 settembre - Decreto commissariale n. 28 che fissa la specie 
di moneta richiesta per il pagamento dei dazii doganali 
nel Ben adir. 
>> 12 novembre - Decreto commissariale che riduce il dazio 
d'importazione sui talleri nel Benadir. 
>> 1 dicembre - Decreto commissariale che stabilisce i diritti di 
dogana per le merci importate dall'Italia nel Benadir. 
ECONOMATO. 
1898, 2.2 luglio - Decreto governato_riale ~- ~~4. - Stabilisce. che i~ 
servizio d'economato per gli uffici c1V1il della coloma resti 
temporaneamente affidato all'ufficio centrale amministrativo. 
1901, 25 maggio - Decreto governatoriale n. 35 - Istituisce il ser-
vizio d'economato e determina le attribuzioni dell'economo. 
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EDILIZIA. 
1888, 1 giugno - Decreto del comandante superiore n. 7 (v. Colo-
nizzazione, pag. 98). 
>> 27 settembre - Decreto del comandante superiore n. 21 - Di-
spone per la sorveglianza sulle costruzioni in corso o da 
intraprendersi. 
1890, 14 maggio - Decreto del comandante superiore n. 42 (v. Co-
lonizzazione, pag. 98). 
1896, 20 agosto - Decreto del commissario in Asmara - Da norme 
per regolare l'edilizia in Asmara. 
1903, 19 agosto - Decreto governatoriale n. 228 - Approva il piano 
regolatore di Adi Caiè. 
1904, 15 giugno - Decreto governatoriale n. 291 - Approva il piano 
regolatore di Barentù (Gasc) . 
>> 8 luglio - Decreto governatoriale n. 293 - Modifica il piano 
regolatore di Agordat. 
>> 27 luglio - Decreto governatoriale n. 297 - Approva il piano 
regolatore di .A.di Ugri. 
ESERCIZI PUBBLICI. 
1888, 11 maggio - Regolamento per gli esercizi pubblici . 
>> 1 giugno - Decreto del comandante superiore n. 6 - Approva 
le norme per gli esercizi pubblici; stabilisce una tassa d'in-
scrizione per gli esercenti. 
>> 28 dicembre - Ordine del giorno del comandan te militare 
n. 470 - Regola la concessione delle licenze. 
1891, 19 novembre - Decreto governatoriale n. 31 (v. Tasse, pag. 189). 
1892, 28 novembre - Notificazione governatoriale relativa all'obbligo 
pei venditori di marisa o busa di farsi inscrivere nel ruolo 
esercenti. 
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1893, J 5 luglio - Decreto governatoriale n. 70 - Vieta l'esportazione 
di cavalli, muli, muletti, asini. 
J 894, 17 maggio - Notificazione governatoriale - Permette l'espor-
tazione dei quadrupedi venduti dall'amministrazione militare 
per riforma. 
1900, 13 agosto - Decreto governatoriale n. 631 - Autorizza due no-
tabili commercianti (Pirozzi e Seror) a vidimare i certificati 
d'origine delle pelli esportate dalla colonia per g li Stati Uniti. 
1905, 3 novembre - Ordinanza del Ministro dell'interno - Circa l'in-
troduzione di caffè nel regno. 
ESPI:WPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ. 
1887, 15 ottobre - Decreto del comandante superiore - Stabilisce le 
regole da osservarsi nella espropriazione per causa di pub-
blica utilità. 
1 1897, 31 luglio - Decreto governatoriale n. 380 - Ordina l'espropria-
zione per pubblica utilita, a favore del municipio di Massaua, 
del terreno di proprietà di Mohamed Bahamdum. 
1899, 23 agosto - Decreto governatoriale n. 543 - Ordina l'espro-
priazione per causa di pubblica utilità di un immobile in 
Asmara di proprietà di Fausto Benedetti. 
ESPULSIONI. 
1887 10 novembre - Bando militare del comandante :in capo - Dà 
' facoltà di espellere gli stranieri da Massaua ~ dipendenze. 
1894, 3 agosto - Decreto governatoriale n. 117 - Espelle dalla Co-
lonia eritrea Vaccari Antonio. 
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1895, 22 gennaio - Decreto governatoriale n. 172 - Espelle dalla Co-
lonia eritrea i padri lazzaristi di nazionalità europee. 
>> 22 novembre - Decreto governatoriale n. 254 - Espelle dalla 
Colonia eritrea Mohamed Alì di Cheneb (Egitto). 
1897, 1 O maggio - Decreto governatoriale n. 362 - Ecpelle dalla Co-
lonia eritrea Rivera Emilio. 
1898, 8 settembre - Decreto governatoriale n. 467 - Espelle dalla 
Colonia eritrea gli operai italiani Saelli Antonio, Di Giorgio, 
Ciccone, Ruggeri, Bartacchini, Olivetti, Saelli Giuseppe, Ra-
sponi, Fogliani e Guerzoni. 
>> 4 ottobre - Decreto governatoriale n. ,174 - Espelle dalla Co-
lonia eritrea l'operaio Giovanni Bisesti. 
1899, 21 giugno - Decreto governatoriale n. 524 - Espelle dalla Co-
lonia eritrea Abdalla Farag di Aden. 
» 12 settembre - Decreto governatoriale n. 546 - Espelle dalla 
Colonia eritrea Spiro Zangari, greco d'origine. 
>> 26 settembre - Decreto governatoriale n. 547 - Espelle dalla 
Colonia eritrea Silvio Frojo. 
>> 1 novembre - Decreto governatoriale n. 553 - Espelle dalla 
Colonia eritrea Sanna Gaetano, nativo di Chieti. 
1900, 7 marzo - Decreti governatoriali n. 572-573 - Espellono dalla 
Colonia eritrea Barberis Mario, italiano, e Nassif Cesare, 
nativo di Beirut. 
1901, 15 gennaio - Decreto governatoriale n. 3 - Espelle dalla Co-
lonia eritrea Pasquale Barreca da Condofuri (Reggio Calabria). 
>> 7 luglio - Decreto governatoriale n. 51 - Espelle dalla Colon ia 
eritrea Cò Antonio dimorante a Saganeiti. 
1902, 20 ottobre - Decreto governatoriale n. 151 - Espelle dalla Co-
lonia eritrea Pirotto Rocco, da Scilla. 
1904, 15 novembre - Decreto governatoriale n. 316 - Espelle dalla 
Colonia eritrea Giosuè Pepe fu Felice. 
>> 15 novembre - Circolare governatoriale n. 12083 r elativa allo 
sfratto d'indigeni d'oltre confine. 
1905, 1 settembre - Decreto governatoriale n. 429 - Espelle dalla 
Colonia eritrea il suddito ottomano Mohammed Alì. 
» 10 novembre - Decreto governatoriale n. 449 - Espelle dalla 
Colonia eritrea il suddito italiano Giuseppe Pelletteri. 
I 
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ETIOPIA. 
1890, 10 aprile - R. decreto n. 6835 - Dà esecuzione al trattato cli 
amicizia e di commercio coll'impero di Etiopia (Uccialli, 2 
maggio 1889). 
>> 20 maggio - Notifìcazione governatoriale n. 45, relativa alla 
conclusione della pace giurata in Adua il 17 maggio 1890 
con ras Mangascià ed alla consegna dei ribelli ali' Impera-
tore di Etiopia. 
>> 16 luglio - Legge n. 7016 - Approva la convenzione addizio-
nale (l° ottobre 1889) al trattato cli amicizia e cli commercio 
fra l'Italia e l'Etiopia e la convenzione (26 ottobre 1889) fra 
il regio governo e la banca nazionale per la garanzia del 
prestito etiopico. 
FERROVIE. 
1889, 3 agosto - Decreto del ministro della guerra n. 177 - Fissa i 
soprassoldi da corrispondersi agli uomini di truppa della 
compagnia del genio, che sono addetti alla ferrovia Massaua-
Saati. 
1895, 1 febbraio - Decreto governatoriale n. 175 - Autorizza che nel 
contratto per l'esercizio della ferrovia Massaua-Saati al con-
traente Remigio Gandolfì sia sostituita la ditta << Remigio 
Gandolfi e C. >>. 
1897, 23 settembre - Decreto governatoriale n. 382 - Nomina ispet-
tore della ferrovia Massaua-Saati il capitano del genio Ter-
racciano. 
1899, 4 luglio - Avviso d'asta dell'ufficio tecnico per la costruzione 
del tronco ferroviario Saati-Dig-Digta. 
>> 17 agosto - Decreto governatoriale n. 539 - Rinvia al 19 set-
tembre l'asta per l'appalto della costruzione della ferrovia 
Saati-Dig-Digta. 
--------
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1902, 2 febbraio - R. decreto n. J 7 - Approva il contratto per la 
costruzione del tronco di ferrovia Dig-Digta-Ghinda. 
» 20 marzo - Decreto governatoriale n. 74 - Autorizza la resti-
tuzione della cauzione depositata dal signor Paganelli Luigi. 
>> 20 giugno - Decreto governatoriale n. 112 - Nomina la com-
missione pel servizio ferroviario. 
» 18 settembre - Decreto governatoriale n. 143 - Costituisce una 
commissione permanente ferroviaria pel disimpegno delle 
attribuzioni indicate nella convenzione 6 giugno 1902 colla 
società del commercio delle colonie. 
1903, l 7 maggio - Decreto governatoriale n. 209 - Autorizza la re-
stituzione della cauzione depositata dall'impresa Grigolatti e 
Rosazza. 
1905, 1 agosto - Decreto governatoriale n. 421 - Nomina la commis-
sione per il collaudo del tronco ferroviario Dig-Digta-Ghincla. 
>> 15 novembre - Decreto governatoriale n. 459 - Nomina l' in-
gegnere Puccini direttore dell'esercizio della ferrovia Mas-
saua-Ghincla. 
FUNZIONARI COLONIALI. 
1890, 1 lugl_i~ - Legge n. 7004 - Fissa le norme pel computo del 
serv1z10 prestato in Africa dai funzionari coloniali, dagli altri 
impiegati dello Stato e dai militari dell'esercito e dell'armata. 
1903, 20 giugno - Decreto governatoriale n. 221 - Stabilisce un'in-
dennità d'alloggio per i funzionari dell'amministrazione civile. 
>> 15 ottobre - Notificazione governatoriale, relativa al modo di 
pagamento degli assegni ai funzionari coloniali in licenza. 
1905, 22 settembre - R. decreto - Nomine, promozioni ed assegna-
zioni del personale coloniale. 
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1898, 27 febbraio - Decreto governatoriale n. 418 - Abolisce l'ufficio 
del governatore e l'ufficio politico istituiti col regio decreto 
18 febbraio 1894, ed istituisce in loro sostituzione il gabi-
netto del governatore. 
GIORNALI. 
1890, 1 aprile - Decreto del comandante superiore n. 39 - Dispone 
che sia pubblicato periodicamente il « Bollettino degli an-
nunzi legali (;l commerciali >> sotto la direzione del presidente 
del tribunale. 
1891, 5 giugno - Dispone che le inserzioni ufficiali siano eseguite 
nella prima parte del periodico settimanale << Il Corriere 
eritreo>>. 
1892, 6 maggio - Circolare governatoriale - Dispone che sia pubbli-
cato un « Bollettino ufficiale della Colonia eritrea >> in cui 
siano pubblicati gli atti ufficiali, che prima erano inseriti 
nel « Corriere eritreo ». 
1896, 18 febbraio - Decreto governatoriale n. 275 - Dispone che gli 
annunzi giudiziari siano pubblicati sull' << Africa italiana >>, 
giornale settimanale di Massaua. 
1900, 1 gennaio - Decreto governatoriale n. 565 - Dà nuove dispo-
sizioni per la pubblicazione e compilazione del << Bollettino 
ufficiale della Colonia eritrea >>. 
GIUDICI REGIONALI. 
1899, 2 aprile - R. decreto n. 134 (v. Giurisdizione, pag. 135). 
J 902 27 marzo - R. decreto n. 126 - Dispone che i giudici regio-
' nali siano due con sede in Massaua (per i territorii di Mas-
saua ed Assab) ed in Asmara (per il rimanente territorio 
della colonia). 
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1882, 15 aennaio - R. decreto n. 2884 - Dispone che il territorio 
della colonia di Assab per gli effetti della giustizia militare 
dipenda dal tribunale militare di Bari. 
1885, 22 febbraio - R. decreto n. 2977 - Dispone c_he il_ tri~unale 
militare di Bari sia delegato a conoscere dei reati dei mili-
tari appartenenti a corpi distaccati fuori del regno. 
>> 21 maggio - R. decreto n. 3132 - Istituisce un tribunale militare 
presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa. 
>> 14 giugno-R. decreto n. 122-Stabilisce una indennità per l'utfì-
ciale sostituto istruttore aggiunto del tribunale milit,re in Africa. 
>> 25 agosto - R. decreto n. 139 - Stabilisce le indennità spet-
tanti al personale della giustizia militare nei presidi d'Africa . 
1886 - Regolamento per gli istituti giudiziari_ in Massaua. 
» 18 febbraio - R. decreto - Stabilisce le indennità spettanti agli 
impiegati assimilati ai gradi di sottotenente e maggiore nella 
giustizia militare dei presidi d'Africa. 
>> 14 maggio - Ordine del giorno del comandante militare n. 147. 
Enumera le autorità che possono ordinare perquisizioni do-
miciliari. 
1887, 3 maggio - Lettera del comandante superior'e n. 1578 (v. Stato 
di gue1~ra, pag. 185). 
>> 12 giugno - Autorizzazione del comandante superiore n. 423 
ad apporre lo scudo collo stemma al tribunale. 
1890, l gennaio - Decreto del comandante superiore n. 38 - Stabi-
lisce le norme circa la competenza in materia penale del tri-
bunale militare, del presidente del tribunale correzionale e del 
tribunale correzionale per l'applicazione del codice penale del 
regno 30 giugno 1889; dà le norme per la risoluzione del le 
questioni di competenza. 
>> 9 febbraio - Ordine del giorno del comandante superiore n. 70 
- Convocazione del tribunale straordinario militare. 
>> 3 aprile - Decreto del comandante superiore n. 40 - Abroga 
il decreto l O gennaio 1890 n. 38 e modifica le norme di 
competenza in materia penale. 
>> 1 luglio - Legge n. 7003 (v. Colonia eritrea, pag. 91). 
1891, ti novembre - R. decreto n. 627 - Istituisce un tribunale d'ar-
bitrato in ciascuno dei presidi militari di Asmara e di Cberen. 
, >> 19 dicembre - Decreto governatoriale n. 33 - Conservando le 
attribuzioni dei tribunali d'arbitrato di Cheren e di Asmara, 
stabilisce la competenza in . materia penale del presidente 
1 
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del tribunale civile e penale di Massaua, del tribunale mi-
litare, del tribunale penale, e della speciale commissione per 
i conflitti di competenza. 
1892, 30 gennaio - R. decreto n. 30 - Approva i decreti governa-
toriali 19 e 23 dicembre 1891, il primo relativo a lla giuri-
sdizione penale ed il secondo relativo alle armi in genere 
ed alle materie esplodenti. 
» 5 maggio - R. decreto n. 270 - Fissa le norme per l'esercizio 
della giurisdizione nell'Eritrea. 
>> 22 giugno - Decreto governatoriale n. 47 - Fissa la durata 
delle fer ie annuali giudiziarie (8 luglio-5 ottobre). 
>> 20 luglio - Decreto governatoriale n. 49 - Dispone che i pro-
venti da riscuotersi dal tribunale in base alla tariffa co11-
solare siano devoluti per intero alla colonia; che si applichi 
la tariffa giudiziaria del regno per le indennità di trasferta 
ammesse dalla tariffa stessa. 
>> 
>> 
1893, 
» 
» 
>> 
>> 
>> 
>> 
1894, 
30 settembre - Nota del comandante le regie truppe d'Africa 
n. 5376 relativa all'istituzione di tribunali militari nei pre-
sidi di Asmara e Cheren . 
17 novembre - Disposizione governatoriale n. 293 - Fissa l'in-
dennità. di notificazione dovuta ai carabinieri. 
1 gennaio - Decreto governatoriale - Nomina la commissione 
pel gratuito patrocinio. 
1 gennaio - Decreto governatoriale - Fissa il numero delle 
udienze da tenersi dal giudice unico e dal tribunale di Massaua. 
17 gennaio - Circolare governatoriale n. 10 - Regola i rap-
porti fra indigeni ed europei relativamente alla qualità di 
pubblico ufficiale, ai sequestri, alle testimonianze. 
9 febbraio - Circolare n. 30 dell'ufficio interni - Mantenimento 
dello statu quo in materia fondiaria, fino alla promulgazione 
della legge relativa. 
20 luglio - Decreto governatoriale - Ordina la convocazione 
straordinaria del tribunale militare di guerra di Cheren. 
27 luglio - Decreto governatoriale - Ordina la convocazione 
del tribunale militare di guerra del!' Asmara. 
5 dicembre - Decreto governatoriale - Ordina la convocazione 
in Arcbico di un tribubunale militare straordinario. 
25 aprile - Decreto governatoriale n. 9G - Convoca il tribu-
nale di guerra cli Cheren, quale tribunale straordinario. 
9 
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1894, 5 maggio - DecrALo governatoriale n. 97 - Richiede il giudizio 
di competenza della corte di cassazione di Roma nella causa 
iniziata da Hassan Musi:;a el Akad contro il governatore. 
>> 5 maggio - Decreto governatoriale n. 98 - Richiede il giudizio 
di competenza della corte di cassazione di Roma nella causa 
promossa dalla ditta G. Garavaglia contro il governatore. 
>> 5 maggio - Decreto governatoriale n. 99 - Richiede il giudizio 
di competenza della corte di cassazione di Roma nella causa 
promossa dai fratelli Gasparoli contro il governatore. 
» 22 maggio - R. decreto n. 201 - Riordina l'amministrazi0ne 
della giustizia civile e militare nella Colonia eritrea. 
» 16 giugno - Decreto governatoriale n. l 06 - Convoca il tribu-
nale militare di guerra di Cheren. 
>> 25 giugno - Decreto governatoriale n. 109 - Convoca il tri-
bunale militare di guerra di Cheren. 
>> l O luglio - Decreto governatoriale - Fissa in nove il numero -
degli assessori del tribunale di Massaua pel 1894. 
>> 30 luglio - Decreto governatoriale n. 115 (v. Colonia eritrea, 
pag. 93). 
>> 15 agosto - Decreto governatoriale n. 128 - Fissa i diritti di 
cancelleria, d'usciere, di perizia, ecc. da percepirsi nell'ufficio 
di conciliazione di Massaua. 
>> 3 dicembre - Decreto governatoriale n. 153 - Dispone che le 
funzioni di procuratore del Re presso il tribunale di Mas-
saua siano esercitate dal sostituto avvocato fiscale militare. 
>> 12 dicembre - Decreto governatoriale n. 157 - Decide che 
l'amministrazione militare coloniale risarcisca alla ditta Ga-
ravaglia i danni subiti nel deposito di materiali fatto al genio 
militare il 23 gennaio 1891 e ciò mediante pagamento di 
lire 1303. 87, più gli interessi. 
1895, 6 gennaio - Decreto governatoriale n. 160 - Fissa in dieci il 
numero degli assessori del tribunale di Massaua pel 1895. 
>> 7 gennaio - Decreto governatoriale n. 168 - Decide l'ammini-
strazione militare coloniale paghi alla ditta Garavaglia lire 
duemila a titolo di compenso e risarcimento di danni per 
un macchinario per la fabbricazione di mattoni, i pezzi del 
quale furono rilasciati a disposizione della ditta. 
>> 16 gennaio - Decreto governatoriale n. 170 - Dichiara l' in-
competenza del governatore a decidere sul ricorso di Enrico 
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Tagliabue per ottenere l'annullamento d'una deliberazione 
in materia elettorale della camera di commercio di Mas-
saua; rimette il ricorso alla corte d'appello di Ancona. 
1895, 21 gennaio - Ordinanza governatoriale n. 7 - Autorizza il 
presidente del tribunale cli Massaua a ricevere il giuramento 
dei giudici assessori. 
» 22 gennaio - Decreto governatoriale n. 171 - Esonera il for-
nitore Lamberto Andreoli dal pagamento di una multa in-
flittagli dal commissariato militare. 
>> 26 febbraio - Decreto governatoriale n. 180 - Dando esecu-
zione alla sentenza arbitrale 4 febbraio 1895, dispone che a 
Giuseppe Scarfi sia liquidata la somma di lire 9625. 95 per 
corrispettivo dei lavori di verniciatura ed imbiancatura del 
palazzo coloniale sud. 
>> 7 marzo - Decreto governatoriale n. 193 - Decide sul ricorso 
della ditta Sante Galassi che chiede all'amministrazione co-
loniale l'indennizzo dei danni subiti. 
» 11 marzo - Decreto governatoriale n. 195 - Rigetta il ricorso 
del padre lazzarista Coulbeaux, che chiede il rimborso della 
spesa per miglioramenti agricoli e per costruzione nei fondi 
Modacca e Scinnara. 
» 2 maggio - Decreto governatoriale n. 208 - Rigetta il ricorso 
di Hassan Mussa el Akad per ottenere l'indennizo di lire 
60 mila, importo cli somma sequestratagli dall'autorità egi-
ziana a Taklai. 
>> 26 maggio - Decreto governatoriale n. 212 - Accoglie il ri-
corso di Ibrahim Gherar di Macalilè e gli accorda il risar-
cimento dei danni pel sequestro cli cammelli di sua proprietà. 
» 27 giugno - Decreto governatoriale n. 224 - Ordina sia devo-
luta all'erario coloniale la cauzione prestata da Dante Fab-
brini, attesa la mancata consegna di fieno ch'egli erasi 
assunto di fornire al commissariato militare. 
>> 12 settembre - Decreto governatoriale n. 246 (v. Comandi di 
zona, pag. 107). 
» 18 settembre - Decreto governatoriale n. 252 - Dimissioni del 
cadì di Massaua, e sua sostituzione temporanea col mufti 
della città. 
>> 25 dicembre - Decreto governatoriale n. 26 1 - Ordina sia 
incamerata a favore dell'erario coloniale la cauzione pre-
stata da Vittorio Schi..itz attesa la mancata consegna di orzo 
ch'egli erasi assunto di fornire al commissariato militare. 
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25 dicern bre - Decreto governatoriale n. 262 - O_rdina. sia in-
camerata a favore dell'erario coloniale la cauzione d1 Fran-
cesco Sarnorini per la mancata fornitura di cassette. 
1 febbraio - Band} governatoriale (v. Stato di guerra, 
pag. 186). 
18 febbraio - Decreto governatoriale n. 275 (v. Giornali, 
pag. 127). 
18 marzo - Decreto governatoriale n. 278 - Rigetta il ricorso 
22 novembre 1895 degli indigeni Giohar El Safi ed Ornar 
Hassan per ottenere il risarcimento dei danni soffer ti in 
seguito all 'abbattimento di una loro casa in Massaua. 
22 marzo - Decreto governatoriale n. 279 - Decidendo sul 
ricorso 11 novembre 1895, revoca la sentenza 9 aprile 1890 
del tribunale di Massaua che condanna Hassan Mussa El 
Akad e Hamed Hassan a pagare una somma di danni; 
ordina all'amministrazione coloniale di restituire ad Hassan 
Mussa El Akad la somma da lui sborsata per spese di giu-
dizio più gl' interessi legali e gli onorari d'avvocato. 
2 aprile - Decreto governatoriale n. 281 - Decidendo sul ri-
corso 1 ° novembre 1895, ordina all'amministrazione colo-
niale di pagare ad Hassan Mussa El Akad la somma residua 
spettantegli per cammelli provvisti all'amministrazione, più 
gl' interessi, spese compensate. 
4 aprile - Decreto governatoriale n. 282 - Decidendo sul ri-
corso 10 novembre 1895, concede ad Alfredo Del Mar il 
rimborso della somma pagata per diritto di magazzinaggio 
sul ricupero del carico del piroscafo Graville. 
16 aprile - Decreto governatoriale n. 289 - Respinge il ricorso 
15 aprile 1896 della ditta Tagliabue e C. per ottenere il 
rimborso dei diritti di magazzinaggio pagati per una partita 
di sacchi di farina. 
26 aprile - Decreto governatoriale n. 287 - Respinge il ricorso 
28 marzo 1896 della ditta Aly Dossal per ottenere il ri m-
borso di diritti doganali pagati su d'una partita di orzo. 
18 giugno - Decreto governatoriale n. 295 - Decidendo sul 
ricorso 16 gennaio 1896 cli Hassan Mussa El Akad, ordina 
all'amministrazione di pagare lire 78,375 per fitto di asini, 
per valore di asini, muletti e buoi, lire 20 mila a titolo d' in-
teressi, più le spese giudiziarie e gli onorari di patrocinio. 
>> 1 luglio - Decreto governatoriale n. 299 - Istituisce tribunali 
d'arbitrato in Adì Caiè ed in Adi Ugri. --< 
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1896, 28 luglio - Decreto governatoriale n. 307 - Respinge il ricorso 
11 novembre 1895 di Hassan Mussa El Akad, che chiedeva 
il risarcimento di danni patiti per l'accensione di ipoteche 
in seguito a sentenze dei tribunali. 
>> 20 agosto - Decreto governatoriale - Approva il regolamento 
per i tribunali di arbitrato della colonia. 
>> 26 agosto - R. decreto n. 396 - Sanziona il decreto governa-
toriale l O luglio 1896, n. 299, per l'istituzione dei tribunali 
d'arbitrato in Adì Caiè ed in Adi Ugri. 
>> 26 agosto - R. decreto n. 405 - Dà disposizioni per la com-
posizione del tribunale militare e della commissione d' in-
chiesta di Massaua, in aggiunta alle disposizioni del regio 
decreto 22 maggio 1894 n. 21. 
>> 24 dicembre - Decreto governatoriale n. 326 - Stabilisce in 
nove il numero degli assessori del tribunale di Massaua per 
l'anno 1897. 
» 26 dicembre - Decreto governatoriale n. 331 - Decidendo sul 
ricorso 9 novembre 1896 di Vittorio Merlin, ordina gli siano 
pagate lire 3080, per prezzo di muletti requisiti, più gl' inte-
ressi della somma. 
- 1897, 9 marzo - Bando governatoriale n. 345 - Dispone cbe i tribu-
nali d'arbitrato debbano uniformare i loro giudizi alle con-
suetudini locali nel risolvere le controversie fra indigeni per 
la rivendicazione di quadrupedi. 
>> 3 aprile - Decreto governatoriale n. 351 - Aumenta a quin -
dici il numero degli assessori presso il tribunale civile e 
penale di Massaua per l'anno 1897. 
>> 12 agosto - Decreto governatoriale n. 377 - Revocando il de-
creto governatoriale 25 dicembre 1895, n. 261, ordina la 
r estituzione della cauzione incamerata a l fornitore Vittorio 
Schutz. 
1898, 15 gennaio - Decreto governatoriale n. 102 - Fissa in dodi ci 
il nu mero degli assessori del tribunale di Massaua pel 1898. 
>> 27 gennaio - Decreto governatori ale n. 412 - Nomina una com-
missione incaricata di proporre le modi ficazioni da intro-
dursi nell'ordinamen to giudiziario stabilito col regio decreto 
22 maggio 1894. 
» 5 marzo - Decreto governatoriale n. 422 - Respinge il ricorso 
4 febbraio 1898, con cui Pietro Sansevero chiedeva il rim-
borso dell'importo di 34 sacchi di dura. 
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1898, 27 marzo - Decreto governatoriale n. 426 - Respinge il ri-
corso 18 febbraio 189~ di Enrico Bresciani diretto a far 
dichiarare la responsabilità dell'amministrazione coloniale 
pei danni cagionati da lunga giacenza i~ dogan~ di alcune 
partite di vino e della distruzione del vmo avariato. 
>> 11 aprile - Decreto governatoriale n. 434 - Richiama in vigore 
la tabella di formazione del tribunale militare quale fu sta-
bilita col regio decreto 18 febbraio 1894, n. 68. 
>> 29 aprile - Decreto governatoriale n. 432 - Decidendo sul ri-
corso 18 febbraio 1898 di Melezio Violetti, condona al ricor-
rente le multe e penalità inflittegli per inadempimento del 
contratto di fornitura d'orzo ai magazzini militari, ordina 
la restituzione delle multe pagate e delle cauzioni prestate, 
la liquidazione dei conti pendenti, il rimborso delle spese 
di patrocinio. 
>> 10 maggio - Decreto governatoriale n. 436 - Sopprime i tri-
bunali militari di Asmara e di Cheren e dispone che le cause 
di loro competenza siano rinviate al tribunale militare ed 
alla corte d'assise di Massaua. 
>> 4 giugno - Decreto governatoriale - Convoca il tribunale mi-
litare straordinario per giudicare gli ascari Garamusè e Ailù 
imputati del reato di rapina e di diserzione con armi. 
>> 6 giugno - Decreto governatoriale n. 441 - Respinge il ricorso 
28 aprile 1897 di Lamberto Andreoli diretto ad ottenere il 
risarcimento di danni subiti durante la sua fornitura di 
carni alle truppe. 
>> 6 giugno - Decreto governatorìale n. 442 - Decidendo sul ri-
corso 3 marzo 1898 di Domenico Di Corpo, ordina la resti-
tuzione della cauzione da lui prestata assumendo l'appalto 
di lavori nel cimitero di Otumlo. 
>> 29 g iugno - Decreto governatoriale n. 447 (v. Comandi di 
zona, pag. 107). 
>> 10 luglio - Decreto governatoriale n. 456 - Dispone che gl' in-
digeni imputa:ti di omicidio o ferimento di eu ropei, di rapine, 
di estorsioni armata mano, di reati contro l'ordine e la pace 
pubblica siano deferiti a tribunali straordinari da convocarsi 
dal comandante delle regie truppe della regione. 
» 25 luglio - Circolare governatoriale n. 2453 - Dà norme per 
il servizio dei conciliatori. 
» 20 se ttembre - Decreto governatoriale n. 469 - Modifica la 
tabella H del quadro organico n. 2 annesso al regio decreto 
I 
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18 febbraio 1894, n. 68 (ordinamento della colonia): sosti-
tuire << avvocato fiscale militare>> con << sostituto avvocato 
fiscale militare>>. 
1898, 12 novembre - Decreto governatoriale n. 476 - Respinge il 
ricorso 5 luglio 1898 di Cavanna e Barberis diretto ad otte-
nere risarcimento dei danni per rescissione del contratto di 
fornitura di calce al genio militare. 
>> 21 dicembre - Decreto governatoriale n. 484 - Fissa in quat-
tordici il numero degli assessori presso il tribunale di Mas-
saua per il 1899. 
1899, 14 febbraio - Decreto del presidente del tribunale di Massaua 
- Regola le citazioni, notificazioni ed esecuzioni degli atti. 
» 11 marzo - Decreto governatoriale n. 500 - Respinge il ri-
corso 30 gennaio 1899 della ditta V. Bienenfeld e C. diretto 
ad ottenere il condono di multe inflitte per ritardo nell'ese-
cuzione dei trasporti assunti in appalto. 
» 2 aprile - R. decreto n. 134 - Sopprime i tribunali d'arbi-
trato di Asmara e Cberen, le cui funzioni saranno esercitate 
da due giudici regionali, investiti altresì delle altre attribu-
zioni spettanti ai pretori ; determina le funzioni giudiziarie 
che possono essere esercitate dai commissari e dai re-
sidenti. 
>> 14 aprile - Decreto del ministro degli affari esteri - In grado 
d'appello respinge il ricorso interposto da Antonio Salotti 
contro il decreto governatoriale 13 giugno 1897 (oggetto: 
concessione di cava di pietra e forni da calce nell'isola di 
Nocra). 
>> 9 maggio - Decreto governatoriale n. 510 - Stabilisce che Ja 
sede rlel tribunale militare nell'Eritrea sia in Asmara. 
>> 17 maggio - Decreto del commissariato regionale di Asmara 
- Ordina la confisca del bestiame e delle terre di Tesam ma 
Uoldù, Negussè Sulù, Gasciù, Marhù Abbezien, Garamedhen 
uccisori cli Uoldgheorghis Calib alla cui famiglia sarà data 
la metà del prezzo del sangue da prelevarsi dal ricavo della 
vendita. 
>> 8 giugno - Decreto governatoriale n. 521 - Convoca il tribu-
nale militare straordinario per giudicare l'ascaro Baianè 
Gabrenai imputato di rapina e di diserzione con armi. 
» 15 luglio - Circolare governatoriale - Richiama all'osservanza 
delle disposizioni emanate per l'esatta applicazione della 
tariffa consolare di seconda classe. 
.... 
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1899, 2-'1 luglio - Decreto governatoriale n. 533-bis - Nomina di giu-
dice alla corte d'assise di Massaua. 
>> 
1900, 
. >> 
>) 
>> 
1901, 
>> 
1 ottobre - Decreto governatoriale n. 548 - Fissa in sedici il nu-
mero degli assessori del tribunale di Massaua per l'anno 1900. 
4 gennaio - Decreto del presidente del tribunale di Massaua 
- Regola il servizio delle udienze del tribunale. 
31 maggio - R. decreto n. 218 (v. Societa commerciali,pag. 182) . 
29 novembre - Decreto del presidente del tribunale di Massaua -
Delega ai comandanti di stazione dei RH.. carabinieri la 
notificazione ed esecuzione degli atti richiesti d'ufficio. 
24 dicembre - Decreto governatoriale n. 652 - Fissa in quat-
tordici il numero degli assessori del tribunale di Massaua 
per l'anno 1901. 
13 febbraio - Decreto governatoriale - Deferisce al tribunale 
militare di Asmara il giudizio sui reati dl grassazione, rapina 
e saccheggio commessi da indigeni. 
14 aprile - Decreto governatoriale n. 16 - Dispone che i reati 
di grassazione, rapina e saccheggio commessi da indigeni 
siano giudicati a norma del codice penale per l'esercito dal 
tribunale militare d'Asmara. 
» 2 maggio - Decreto governatoriale n. 24 - Fissa gli onorari 
dovuti al cancelliere del tribunale di Massaua, per le funzioni 
di notaio e conservatore delle ipoteche. 
$ 13 ottobre - Decreto governatoriale n. 59 - Nomina altri otto 
assessori pel tribunale di Massaua. 
>> 24 dicembre - Decreto governatoriale n. 66 - Fissa a venti-
quattro il numero degli assessori del tribunale di Massaua 
per l'anno 1902. 
1902, 9 febbraio - R. decreto n. 51 - Approva l'ordinamento g rn-
diziario per la colonia eritrea. 
>> 27 marzo - R. decreto n. 126 - (v. Giudici 1·egionali, pag. 127). 
>> 24 aprile - Decreto governatoriale n. 79 - Dispone che i reati 
di grassazione, rapina e saccheggio commessi da indiaeni 
siano giudicati a norma del codice penale per l'esercito,
0 
dal 
tribunale militare d'Asmara. 
>> 22 maggio - Decreto governatoriale n. 93 - Determina che il 
numero degli assessori per l'anuo 1902 sia di ventiquattro. 
>> 1 giugno - Decreto del presidente del tribunale d'appello -
Autorizza il cancelliere del giudice regionale di Massaua a 
redigere ed autenticare determinati atti notarili. 
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1902, 3 giugno - Decreto governatoriale - Conferisce al cancelliere 
del tribunale di appello la direzione e la responsabilità degli 
uffici giudiziari di cancelleria e di segreteria della colonia. 
>> 13 luglio - Disposizione governatoriale n. 1604/29 - Dispone 
che sia inviata al comando delle truppe coloniali copia delle 
sentenze riguardanti militari italiani od indigeni. 
>> 3 agosto - Decreto governatoriale n. 138 - Respinge il ricorso 
17 marzo 1902 di Luigi Masini tendente ad ottenere risar-
cimento di danni dall'amministrazione coloniale. 
- >> 14 ottobre - R. decreto n. 466 - Approva il regolamento giu-
diziario per la colonia eritrea, in appendice all'ordinamento 
giudiziario 9 febbraio 1902. 
» 30 dicembre - Decreto del presidente del tribunale d'appello 
- Regola l'ordine interno delle cancellerie del tribunale di 
appello e del trilmnale regionale, nonchè della segreteria 
della regia procura. 
1903, 20 gennaio - Decreto governatoriale n. 161 - Fissa in venti-
nove il numero degli assessori presso il tribunale d'appello 
funzionante da corte d'assise e presso i giu<lici regionali cli 
Asmara e Massaua per l'anno 1903. 
>> 3 aprile - Decreto governatoriale n. 187 - Nomina una com-
missione coll'incarico di studiare le modificazioni da appor-
tarsi ai codici del regno, per renderli applicabili nel terri-
torio della colonia secondo le esigenze delle condizioni locali. 
>> 18 aprile - Decreto governatoriale n. 180 - Fissa le indennità 
da corrispondersi ai testimoni, alle parti lese ed ai periti 
citati a comparire avanti le autorita giudiziarie della colonia. 
>> 20 aprile - Ordinanza governatoriale (v. Benadir, pag. 78). 
>> 27 aprile - Decreto governatoriale n. 195 - Respinge il ricorso 
di Luigi Masini tendente ad ottenere il rifacimento di danni 
subiti in seguito all'affondamento dello scafo della nave Sahati. 
» 30 aprile - Decreto governatoriale n. 198 - Aumenta di tre il 
numero degli assessori presso il tribunale d'appello ff. di 
corte d'assise ed i tribunali regionali, per il restante anno 
in corso. 
» 11 settembre - Decreto governatoriale n. 236 - Istituisce in 
Agordat un tribunale militare speciale. 
>> 15 novembre - Decreto governatoriale n. 250 - Rin via l'istanza 
di Vittorio Merlin al giudice regionale di Asmara. 
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11:)03 13 dicembre - Decreto governatoriale n. 262 - Fissa in tren-
' tadue il numero degli assessori presso il tribunale d'appello 
funzionante da corte d'assise e presso i giudici regionali di 
Asm ara e Massaua per l'anno 1904. 
>> 26 dicembre - Ordinanza governatoriale (v. Benadir, pag. 78). 
>> 26 dicembre - Decreto governatoriale n. 267 - Modifica le con-
suetudini indigene per quanto concerne il termine di pre-
scrizione all'azione di rivendica dei quadrupedi smarriti o 
rubati. 
1904, 4 giugno - Decreto ministeriale (v. Benadir, pag. 78). 
>> 1 luglio - Decreto governatoriale n. 292 - Aumenta a trenta-
cinque il numero degli assessori presso il tribunale d'appello. 
>> 3 settembre - Decreto governato riale n. 307 - Respinge il ri-
corso Del Mar riguardante iscrizione nei ruoli dei contri-
buenti di Massaua e l'accoglie per la cancellazione dai ruoli 
di Adi-Caiè. 
>> 16 settembre - Regi decreti n. 490, 491, 492 - Concedono 
am nistia in occasione della nascita del principe ereditario. 
>> 16 ottobre - H,. decreto n. 592 - Dà facoltà al governatore 
dell'Eritrea cli nominare, i11 caso d'impedimento dell'ufficiale 
istruttore presso il tribunale militare, un ufficiale del regio 
corpo di truppe coloniali. 
>> 31 dicembre - Decreto governatoriale n. 325 - Provvede alla 
composizione del tribunale d'appello quando siano assenti i 
funzionari titolari. · 
1905, 26 gennaio - R. decreto n. 90 - Autorizza il procuratore del 
Re di Asmara a delegare funzionari per l'istruttoria da 
compiersi al Benadir. 
>> 29 aprile - Decreto governatoriale n. 368 - Nomina la com-
missione di coordinamento dei progetti dei codici da pub-
blicarsi in colonia. 
>> 27 luglio - Decreto governatoriale n. 420 - Ricorso Pellegrino 
Antonio. 
1905, 11 novembre - Decreto commissariale n. 48 (v. Benadir, 
pag. 80). 
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1890, 1 gennaio - R. decreto n. 6592 (v. Colonia eritrea, pag. 91). 
>> 6 settembre - R. decreto n. 7126 (v. Ufficiali co loniali, 
pag. 212). 
>> 29 settémbre - R. decreto n. 7160 - Dispone che le facoltà di 
cui al comma d) art. 1 O del regio decreto 1 ° gennaio 1890, 
n. 6592 (relazioni cogli indigeni e con i loro capi) siano 
esercitate direttamente dal governatore civile e militare, an-
zichè dal consigliere ci vile per l'agricoltura ed il com-
mercio. 
1891, 26 febbraio - R. decreto - Stabilisce l'insegna e gli onori da 
rendersi al governatore dell'Eritrea. 
>> 21 giugno - R. decreto - Incarica il colonnello Baratieri delle 
funzioni di governatore civile e militare della colonia du-
rante la temporanea assenza del generale Gandolfi. 
>> 1 ottobre - R. decreto n. 583 - Stabilisce che le funzioni ci-
vili e militari possano essere affidate a due funzionari di-
stinti: il governatore civile ed il comandante delle regie 
truppe, il servizio marittimo rimanendo affidato al coman-
dante locale di marina; approva le norme che regoleranno 
le relazioni fra loro. 
1892, 10 marzo - R. Decreto n. 87 - Fissa le attribuzioni del go-
vernatore ci vile e determina le relazioni fra lui ed il coman-
dante delle regie truppe. 
>> 1 O marzo - R. decreto - Dispone che il colonnello Oreste Ba-
ratieri, governatore civile, possa assumere il comando su-
premo delle forze di terra e di mare e che in tal caso il 
comandante delle regie truppe sia considerato capo dello 
stato maggiore. 
>> 8 dicembre - R. decreto n. 702 (v. Stazione navale nel ma1· 
Rosso, pag. 187). 
>> 22 dicembre - R. decreto n. 744 - Da facolta al governatore, 
se ufficiale generale o superiore più eleva to in grado del 
comandante le truppe, di decidere sulle deliberazioni delle 
commissioni di disciplina pei sottufficiali. 
L 
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1892 30 dicembre - R. decreto n. 769 - Stabilisce che il governa-
' tore civile allorchè risiede nella colonia, sia classificato nel-
l'ordine delle precedenze al n. 8 della categoria quarta ciel 
regio decreto l 9 aprile 1868. 
1894, 18 febbraio - R. decreto n. 68 (v. Colonia eritrea, pag. 92). 
1896, 11 gennaio - Decreto governatoriale - Salva la sanzione so-
vrana, incarica il maggiore generale Lamberti, colla qua-
lifica di vicegovernatore: della difesa del territorio della 
colonia al nord della linea Mareb-Belesa-Muna; degli affari 
politici-amministrativi e del comando delle truppe in detto 
territorio; della direzione del servizio di rifornimento; del 
servizio d'informazioni verso la frontiera occidentale. 
>> 16 gennaio - R. decreto (v. Colonia eritrea, pag. 94). 
>> 16 aprile - R. decreto n. 141 - Sanziona il decreto governa -
toriale 11 gennaio 1896, con cui il generale Baratieri go-
vernatore dell'Eritrea delegò al maggiore generale LamberLi, 
colla qualifica di vicegovernatore, alcune attribuzioni proprie 
del governatore della colonia. 
>> 16 aprile - R. decreto n. 142 - Autorizza il tenente generale 
Baldissera, governatore dell'Eritrea, a delegare al maggiore 
generale Lamberti, c0lla qualifica di vicegovernatore, tutte 
o parte delle attribuzioni governatoriali, ch'egli non crede 
8serci tare di rettamente e nelle zone del territorio coloniale 
da lui determinate. 
>> 1 luglio - Decreto governatoriale n. 298 - Dispone che durante 
l'assenza del governatore il generale Lamberti , colla qua lifica 
di vicegovernatore, abbia tutte le facoltà governa toria li , mi-
litari, politiche ed amministrative per tutto il t erritorio della 
colonia. 
>> 27 agosto - R. decreto n. 395 - Nomina il maggiore generale 
Viganò vicegovernatore della colonia in sostituzione del ge-
nerale Lamberti . 
1900, 11 febbraio - R. decreto n. 48 (v. Colonia er itrea, pag, 9d). 
1902, 30 marzo - R. decreto n. 168 (v. Colonia eritrea, pag. 96). 
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1890, 10 luglio - R. decreto n. 6997 (v. impiegati civili, pag. 142). 
>> 25 novembre - Circolare del ministero del tesoro n. 67904/12328 
(v. Impiegati civili, pag. 142). 
1894, 18 febbraio - R. decreto n. 67 (v. Uf!ìcz'ali coloniali, pag. 14:3). 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 
1904, 25 febbraio - Avviso d'asta dell'ufficio òel genio civile pell'ap-
palto del servizio dell'illuminazione pubblica nella colonia e 
dell'impianto dell'illuminazione elettrica in Asmara. 
IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE. 
l 8911 12 aprile - Notificazione governatoriale - Avverte che saranno 
concessi mezzi per ritornare in patria soltanto agli indigeni 
inabili al lavoro od orfani ed ai naufraghi. 
1898, 22 febbraio - Ordinanza governatoriale n. 17 - Fa obbligo 
agli immigranti in colonia di presentare un certificato pre-
fettizio, municipale o consolare comprovante il possesso di 
sufficienti mezzi per la sussistenza e pel rimpatrio. 
>> l novembre - Ordinanza governatoriale n. 19 - Dispone circa 
gli obblighi degli immigranti in colonia e degli emigranti 
dalla stessa. 
>> 1 dicembre - Ordinanza governatoriale n. 24 - Dà disposizioni 
complementari all'ordinanza 1 ° novembre 1898. 
rnoo, 1 gennaio - Ordinanza governatoriale n. 30 - Fissa le dispo-
sizioni da osservarsi per poter condurre in Italia minorenni 
indigeni. 
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2 giugno - Ordinanza governatoriale n. 604 - Completa le 
disposizioni dell'ordinanza del 1 ° gennaio 1900 n. 30, per 
quanto concerne l'em igrazione in Italia degli indigeni non 
minorenni . 
1902, 2 ottobre - Decreto governatoriale n. 145 - Sopprime l'art. l 
dell'ordinanza governatoriale 1 ° dicembre 1898 n. 24, e ne 
modifica g li art. 2, 3 e 5. 
1903, 2 1 marzo - Notificazione dell.a direzione degli affari civili -
Informa che, per essere dispensati dal deposito del fondo di 
rimpatrio, gli operai diretti in colonia dovranno presentare 
alle agenzie di navigazione il contratto di lavoro munito del 
visto del governo coloniale. 
1904, 30 settembre - Decreto governatoriale n. 310 - Stabil isce 
nuove norme per gli immigranti in Eritrea. 
IMPIEGATI CIVILI. 
1886, 28 aprile - Legge n. 3814 (v . Truppe, pag. 201). 
1888, 6 agosto - Ordine del giorno del comandante superiore n. 219 
- Richiama le prescrizioni sui distintivi di divisa per gli 
impiegati ci vili. 
1890, 1 luglio - Legge n. 7004 (v. Funzionari coloniali, pag. 126). 
» 3 luglio - Decreto del ministro della guerra n. 133 - Fissa il 
periodo di permanenza in Africa degli ufficiali e dei funzio-
nari civili dipendenti dal ministero della guerra. 
>> 10 luglio - R. decreto n. 6997 - Fissa le indennità dov ute agli 
impiegati civili, dipendenti dai vari ministeri, in servizio nei 
possedimenti d'Africa (compresP- le guardie di fina nza). 
>> 25 novembre - Circolare del ministro del tesoro n. 67904 
- Dà disposizioni pel pagamento delle indennità e degli sti-
pendi agli impiegati civili (comprese le guardie di fi nanza), 
in servizio nei possedimenti d1Africa. 
I 
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1892, 30 gennaio - Decreto governatoriale n. 36 - Fissa una inden-
nità di carica proporzionata al loro stipendio d'organico per 
gli impiegati dello Stato (compresi gli ufficiali coloniali) che 
sono rivesti ti di una delle cariche specificate nel decreto. 
189!, 18 febbraio - R. decreto n. 67 (v. Ufficiali coloniali, pag. 212). 
>> 18 febbraio - R. decreto n. 68 (v. Colonia eritrea, pag. 92). 
189G, 2 luglio - Legge n. 256 (v. Colonia eritrea, pa.g. 94). 
1898, 9 gennaio - R. decreto (v. Colonia eritrea pag. 95) 
1900, 26 giugno - Circolare governatoriale n. 2140 - Divieto agli 
impiegati di compiere lavori per conto di privati. 
1901, 20 gennaio - Circolare g·overnatoriale n. 329 - Divieto agli 
impiegati di esercitare il commercio. 
1902, 7 luglio - Circolare del direttore degli affari ci vili n. 1569 -
Circa i libretti di viaggio in ferrovia per le famiglie degli 
impiegati. 
>> 22 novembre - Circolare governatoriale n. 200 - Richiama la 
circolare 20 gennaio 1901 n. 329. 
1904, 11 luglio - Legge n. 349 (v. Stato di gue1Ara, pag. 186). 
1905, 10 novembre - Decreto governatoriale n. 454 - Fissa un' in-
dennità speciale per gl'impiegati aventi residenze disagiate. 
INTERPRETI, PERSONALI AVVENTIZI. 
1888, 2 giugno - Ordine del giorno del comandante superiore n. 87 
- Determina il soprassoldo giornaliero da corrispondersi agli 
interpreti che s'imbarcano sulle regie navi. 
1894, 30 luglio - Decreto governatoriale n. 11 5 (v. Colonia eritrea, 
pag. 93). 
>> 1 dicembre - Decreto governatoriale n. 151 - Riordina il corpo 
degli interpreti i quali saranno inscritti in un ruolo unico 
sotto la denominazione cli Interpreti coloniali; approva il 
ruolo stesso. 
>> 9 dicembre - Determinazione governatoriale n. 5 - Fissa un 
esame di concorso annuale con premi per le lingue araba 
ed amarica fra g li ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili 
in servizio nella colonia. 
::---:-
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1895, 9 marzo - Ordinanza governatoriale - Stabilisce alcune varia-
zioni negli assegni degli interpreti. 
>> 29 maggio - Decreto governatoriale n. 213 - Aumenta gli 
stipendi di alcuni personali addetti alla dogana. 
>> 9 luglio - Decreto governatoriale n . 227 - Aumenta gli sti-
pendi di due interpreti (Fares e Kassa). 
>> 17 luglio - Decreto governatoriale n. 230 - Aumenta gli sti-
pendi di due interpreti (Allori e Neghib). 
>> 18 agosto - Decreto governatoriale n. 237 - Aumenta lo sti-
pendio dell'interprete Bianchi del comando di Adi Caiè. 
» 11 settembre - Decreto gove rnatoriale n. 242 - Cancella dal ruolo 
organico degli interpreti i dimissionari Dumas dal com mis-
sariato di Cheren e Gabriel Salabà del comando di Adua; 
fissa loro una gratificazione. 
189G, l giug no - Decreto governatoriale n. 292 - Aumenta lo sti-
pendio degli interpreti Gabriel e Chilai. 
>> 27 ottobre - Decreto governatoriale n. 316 - Aumenta lo sti-
pendio dell'interprete Issa Gazzaui addetto al tribunale di 
Massaua. 
>> 27 novembre :- Ordinanza governatoriale - Fissa gli assegni 
dei militari congedati Negassè Uold Ariate Gbighis Johannes 
assunti interpreti al comando delle truppe. 
1897, 30 giugno - Ordinanza governatoriale - Approva il nuovo 
ruolo degli interpreti della colonia ed i relativi assegni. 
>> l O novero bre - Decreto governatoriale n. 390 - Fissa le mer-
cedi dei personali indigeni non militari in servizio fisso od 
avventizio presso le varie amministrazioni civili e militari 
della colonia. 
>> 14 novembre - Ordinanza governatoriale n. 15 - Stabilisce 
concorsi a nnuali con premi per i dialetti tioTìgnà e tigrè 
fra gli uilidali, sottu fficiali ed impieo·ati in° servizio nella 
colonia. 0 
>> 17 novembre - Ordinanza governatoria le n. 16 - Stabilisce le 
n?rme degli esami di concorso per le lingue araba ed a ma-
rica e per i dialetti tigrignà e tigrè fra ali ufficiali sottut~ 
0ciali ed impiegati in servizio nella Colortia. ' 
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Segue INTERPRETI, PERSONALI .AVVENTIZI. 
1898, 10 luglio - Decreto governatoriale n. 459 - Abrogando il de-
creto governatoriale 10 novembre 1897, n. 390, determina 
che il personale indigeno fisso od avventizio riceva la paga 
di una lira al giorno per individuo. 
1900, 31 marzo - Decreto governatoriale n. 587 - Abolisce i con-
corsi fra ufficiali, sottufficiali ed impiegati per le ling ue 
araba, amarica, tigrignà e tigré. 
>> 31 luglio - Decreto governatoriale n. 629 - Stabilisce che l'ar-
ticolo 137 dell'ordinamento coloniale 11 febbraio 1900, n. 48, 
si applichi agli indigeni addetti a servizi manuali e che in 
nessun caso si corrisponda loro una mercede superiore ad 
una lira per giorno. 
ISTITUTO SIERO-VACCINOGENO. 
1905, 18 settembre - Decreto governatoriale n. 435 - Fondazione 
dell' Istituto siero-vaccinogeno. 
>> 18 settembre - Decreto governatoriale n. 436 - Stabilisce l'ob-
bligo della vaccinazione del bestiame. 
>> 4 novembre - Decreto governatoriale n. 446 - Nomina il te-
nente dottor MarLoglio direttore dell'Istituto siero-vaccinogeno. 
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LAVORI PUBBLICI. 
1886 21 lu(J'lio - Decreto del comandante superiore n. 18 per la 
' cost~uzione di una banchina lungo la marina di Massaua. 
1892, 15 mao-.o'iO - Avviso d'asta dell'ufficio tecnico per la costru -
zione°d'un fabbricato carcerario nell'isola di Nocra. 
>> 26 maggio - Avviso d'asta dell'amministrazione militare per 
la costruzione di un magazzino d'equipaggiamento a Taulud. 
1893, 5 settembre - Avviso d'asta del comando locale del genio mi-
litare di Massaua per la costruzione di un magazzino di 
vettovagliamel'lto in Abdelkader. 
1898, 30 giugno - Decreto governatoriale n. 449 (v. Ufficio tecnico, 
pag. 216). 
>> 2 luglio - Bando del commissariato regionale di Cheren per 
l'appalto di costruzione di una moschea a Cheren. 
>> 1 ottobre - Avviso d'asta dell'ufficio tecnico per l'appalto del-
l'allargamento e sistemazione di un tronco della strada 
Asmara-Arbaroba. 
>> 14 novembre - Avviso d'asta dell'ufficio tecnico per l'appalto 
dell'allargamento e sistemazione di un tronco della strada 
G hinda-Saati. 
1899, 28 luglio - Decreto governatoriale n. 534 - Approva il capi-
tolato generale per gli appalti dei lavori pubblici nella co-
lonia. 
>> 1 ottobre - Avviso d'asta dell'ufficio del genio civile per l'ap-
palto di costruzio1Je del tronco stradale Dorfur-Arbaroba. 
1900, 18 agosto - Avviso d'asta dell'ufficio del genio civile per l'ap-
palto dei lavori di riattamento del tronco stradale Ponte 
Kantè-Piana di Sabarguma. 
1903, 1 giugno - A_ vv_iso d'asta del comando del regio corpo di 
truppe colomah per la manuteqzione delle strade Asmara-
Sag.aneiti e Godaif-Adi-Ugri. 
1904, 14 fe?braio - Avviso d'asta dell'ufficio del genio civile pei la-
vori del palazzo del governatore in Asmara. · 
>> 25 marz~ - Avviso d'asta dell'ufficio del genio civile per la 
costruz10ne del punto franco in A bdelkader. 
>> 3 s_etteD?bre - Notificazione governatoriale relativa all'impianto 
di fari a Massaua e Sciumma. 
1 
I 
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LINEE. DI NAVIGAZIONE. 
1890, 17 luglio - Legge n. 7020 ~ Approva la convenzione (20 giugno 
1890) colla Navigazione Generale Italiana per un servizio 
quindicinale fra Alessandria d'Egitto e Suez, toccando Porto 
Sai:d, in allacciamento delle linee fra Suez ed Alessandria e 
fra Suez ed Aden. 
LOTTERIE. 
1900, 28 luglio - Decreto governatoriale n. 625 - Proibisce le lot-
terie per conto dei privati; dispone che le lotterie per be-
neficenza debbano essere autorizzate da l governatore. 
MASSAUA. 
1886, 15 marzo - Notificazione della di rnzione generale delle poste 
(v. Servizio postale, pag. 171). 
>> 21 dicembre - Ordine del giorno del comandante militare 
n. 361 - Dispone per la denominazione dei moli e delle get-
tate nel porto di Massaua . 
1887, 26 aprile - Ordinanza del comandante superiore n. 2 - Da norme 
per la distribuzione del ghiaccio di proprietà governativa. 
1888, 1 giugno - Decreto del comandante superiore n. 9 - Dà fa-
coltà di attingere gratuitamente acqua a Massaua; commina 
penalità per gli autori di g uasti alle fontane e condotture. 
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Segue MASS.AD.A. 
1888, 19 giugno - Decreto del comandante_ su perior_e _n .. 10 - . D~ 
norme per lo sbarco e l'imbarco dei passeggieri a1 punti d1 
scalo. 
>> 
1889, 
>> 
>> 
1890, 
» 
>> 
5 settembre - Decreto del comandante superiore n. 18 - Vieta 
il corso veloce delle bestie da soma, tiro o sella a Massaua, 
Taulud, ecc. 
4 gennaio - Notificazione del segretariato per gli affari indi-
geni circa il deposito e l'introduzione in Massaua del petrolio. 
20 aprile - Notificazione del comandante superiore n. 28 per 
l'asta di terreno fabbricabile situato lungo la banchina di 
Massaua. 
23 luglio - Decreto del comandante superiore n. 31 - Dà di-
sposizioni pel deposito delle sostanze infiammabili in un 
locale apposito. 
15 giugno - Decreto del segretariato per gli affari indigeni 
n. 45 - Approva il regolamento di poliria stradale. 
15 giugno 1890 - Notificazione del segretariato per gli affari 
indigeni concernente il canone dovuto per le occupazioni tem-
poranee di suolo pubblico. 
15 agosto - Decreto governatoriale - Fissa il canone da pa-
garsi per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per 
uso di commercio. 
1891, 12 maggio - Decreto governatoriale n. 15 - Da disposizioni 
pel deposito delle sostanze infiammabili, a complemento del 
decreto del comandante superiore 23 luglio 1889 n. 31. 
>> 14 agosto - Decreto n. 19 - Autorizza sotto determinante con-
dizioni depositi in Massaua cli legnami da costruzione. 
>> 16 agosto - Decreto governatoriale n. 20 (v. Censimento, 
2Jag. 91). 
1892, 13 gennaio - Notificazione dell'ufficio affari interni - Vieta di 
dormire per Lerra lungo la banchina, sotto i portici e nelle vie. 
>> 18 . maggio - Decreto governatoriale n. 42 - Approva la ta-
riffa pel servizio dei canotti nel porto di Massaua. 
» 29 ~agg~o - Decreto dell'ufficio affari interni - Impone l'ob-
bligo eh denunciare i cani e di pagare una tassa annua. 
1893, 1 l febbraio - Decreto dell'ufficio affari interni - Vieta di 
lasciare fermi per le vie di Massaua muli asini ed altri 
animali; per deposito dei medesimi destina il bassofondo di 
Ras Mudur. 
' 
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Segue MASSA U A. 
1893, 5 aprile - Decreto dell'ufficio affari interni - Approva il r e-
' golamento e la tariffa per i trasporti funebri a Massaua. 
t 
>> 15 maggio - Decreto governatoriale - Dispone che il forte di 
Bet-Macà prenda il nome di for te Baldissera. 
>> 7 giugno - Ordinanza dell'ufficio affari interni - Dà disposi-
zioni circa il corso dei velocipedi. 
>> 10 settembre - Ordine del giorno del comandante n. 383 -
Dispone per la denominazione di alcuni locali in Taulud. 
>> 2 novembre - Notificazione dell'ufficio affari interni relativa 
al prescritto trasporto su carri od entro ceste delle carni 
macellate. 
1894, 10 aprile - Notificazione dell'ufficio affari interni, relativa al-
l'obbligo di depositare in luoghi determinati i materiali pro-
venienti da demolizioni o scavi. 
1895, 6 marzo - Decreto governatoriale n. 191 (v. Pubblica sicu-
rezza, pag. 161). 
>> 25 maggio - Decreto governatoriale n. 216 - Approva nuove 
disposizioni per regola re il deposito delle sostanze infiam-
mabili. 
>> 25 maggio - Ordinanza dell'ufficio affari civili, contenente di-
sposizioni da osservarsi per ritirare materie infiammabi li 
dal deposito. 
1896, 24 agosto - Decreto dell'ufficio affari civili - Proibisce il giuoco 
sulle vie pubbliche di Massaua. 
1897, 24 marzo - Decreto governatoriale n. 347 - Sopprime il depo-
sito governativo di materie infiammabili, le quali saranno 
tenute negli ap positi depositi privati dei commercianti ; 
proibisce di tenere materie infiammabili nelle abitazioni. 
>> 1 luglio - Regolamento di polizia urbana della com missione 
municipale. 
1899, 15 settembre - Avviso d'asta dell'ufficio tecnico, per l'appallo 
della produzione dell'acqua distillata e del ghiaccio in Massaua. 
1903, 27 febbraio - Decreto governatoriale n. 174 - Istituisce una 
commissione per l'esame dell e condizioni di Massaua e per 
lo studio dei provvedimenti atti ad assicurarne l'incremento 
economico. 
>> 27 marzo - Decreto governatoriale n. 182 (v. Dogane, pag. 120). 
1904, 25 marzo - Avviso d'asta dell'ufficio genio ci vile per l'appalto 
della fornitura dell'acqua distillata a Massaua. 
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Segiié MASSA U A. 
1904 31 ottobre - Ordinanza commissariale - Regola depositi e 
' l'introduzione del fieno in Massaua. 
MEDAGLIA D'AFRICA. 
1894 3 novembre - R. decreto n. 463 - Istituisce una medaglia a 
' rico rdo delle campagne d'Africa. 
>> 28 novembre - Decreto del ministro della guerra n. 225 - Dà 
istruzioni circa l'esecuzione del R. decreto 3 novembre 1894 
relativo alla medaglia d'Africa. 
1895, 15 febbraio - Notificazione del ministro della g uerra per la 
vendita delle medaglie d'Africa. 
>> 20 giugno - R. decreto n. 374 - In aggiunta alle disposizioni 
del R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, istituisce due nuove 
fascette per la medaglia d'Africa. 
» 2 luglio - Decreto del ministro della guerra - Dà istruzioni 
per l'applicazione del R. decreto 20 giugno 1895, n. 374, 
che istituisce due nuove fascette per la medaglia d'Africa. 
>, 28 novembre - Decreto n. 228 del ministro della guerra -
Modifica parzialmente il decreto 28 novembre 1894, n. 225, 
per quanto concerne le istanze dirette ad ottenere la me-
daglia d'Africa. 
1896, 21 giugno - R. decreto n. 231 - Dà disposizioni complementari 
al R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, per quanto concerne 
la campagna 1895-96. 
>> 25 giugno - Decreto del ministro della guerra - Modifica le 
disposiiioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 3 no -
vembre 1894, col quale fu istituita la medaglia d'Africa. 
1902, 2 ottobre - Decreto del ministro della guerra - Modifica il 
decret? ministeriale 25 ~fogno 1896, contenente ctispozizioni 
esecut1 ve per la concessione della medag lia d'Africa. 
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MERCATI. 
1893, 20 luglio - Decreto governatoriale n. 72 - Fissa i giorni in 
~ cui saranno tenuti rriercati di bestiame in Archico, Otumlo, 
Ghinda ed Asmara. 
>> 16 ottobre - Ordinanza governatoriale - Fissa il giorno pel 
mercato di bestiame e granaglie da tenersi a Godofelassi. 
1903, 15 settembre - Bando del residente del Gasc e Setit per l'isti-
tuzione d'un pubblico mercato con pubblico pesatoio a 
Barentù. 
METE REOLOGIA. 
1905, 23 settembre - Decreto governatoriale n. 438 che istituisce il 
servizio metereologico. 
1889, 
1899, 
MINIERE. 
1 febbraio - Decreto del comandante superiore n. 25 - Fissa 
le norme per le concessioni cli ricerche minerarie e per 
l'esercizio di ca ve e miniere. 
11 aprile n. 504 - Decreto governatoriale n. 504 - Approva 
il regolamento per le ricerche minerarie. 
1900, 16 marzo - Decreto governatoriale n. 578 - Concede a Luigi 
Solinas la licenza di far ricerche minerarie nella zona fra 
Ras Tucul, monte Ghedam e Ras Gablalo. 
1901, 15 maggio - Decreti governatoriali n. 30, 31, 32 - Concedono 
licenza di far ricerche minerarie a Colombo Jorini. 
1903, 30 settembre - Decreto del ministro degli affari esteri - Ap-
prova il contratto stipulato dal governo eritreo per la con-
cessione di ricerche minerarie all'avvocato Eugenio Pitò ed 
all'ingegnere Goffredo Nathan. 
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Segue MINIERE: 
1903 30 settembre - Decreto del ministro degli affari esteri - Ap-
' prova il contratto dI concessioni min~r~rie, stipulato dal 
governo eritreo col signor Colombo Jorm1. 
1904, 3 marzo - Notificazione dell'ufficio affari civili relativa alla 
domanda della società eritrea per le miniere d'oro di un 
cambio di zona per le ricerche minerarie. 
1905, 7 gennaio - Decreto del ministro degli affari esteri - Concede 
al signor Almagià una proroga al permesso di ricer0he 
minerarie. 
MISSIONE SVEDESE. 
1891, 30 aprile - R. decreto n. 257 (v. Colonizzazione, pag. 98). 
1895, 24 agosto - R. decreto n. 615 (v. Colonizzazione, pag. 100). 
» 9 ottobre - R. decreto n. 656 (v. Colonizzazione, pag. 100). 
MONETE - CARTE MO NET ATE. 
1885, 19 febbraio - Decreto del ministro del tesoro - Stabilisce il 
ragguaglio pel cambio della lira sterlina (25,30) e del tal-
lero M. T. (4,50). 
1886, 8 luglio - Ordine del giorno del comandante militare n. 213 
- Autorizza l'accettazione delle monete egiziane e ne sta-
bilisce il ragguaglio con le monete italiane. 
>> 18 novembre - Decreto del comandante superiore - Fissa il 
corso del tallero di Maria Teresa. 
1887, 4 gennaio - Decreto del comandante superiore n. 28 - Id. id. id 
>> 20 aprile - Ordine del giorno del Comando militare - Pre-
scrive che non siano accettate nelle casse militari le monete 
egiziane. 
I · 
I 
T' 
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Segur. MONETE - O.A.RTE MONETATE. 
1887, 11 maggio - Ordine del giorno n. 231 che abroga la dispo-
sizione dell'ordine del giorno del 20 aprile l 887. 
>> 12 maggio - Decreto del comandante superiore - Dispone che 
le casse governative non accettino nè emettano talleri di M. T. 
e piastre egiziane. 
>> 8 settembre - Decreto del ministro del tesoro n. 46650 -
Fissa il cambio della lira sterlina in lire italiane 25.45. 
1888, l O gennaio - Ordine del giorno n. 172 - Indica le specie cli 
monete che possono essere accettate dall'ufficio postale cli 
Massaua. 
>> 18 marzo - Circolare del comandante la piazza di Massaua -
Prescrive norme pel sequestro dei biglietti falsificati. 
>> 5 maggio - Decreto del comandante superiore n. 1 - Dispone 
che i biglietti consorziali e non consorziali (R. decreto 
25 marzo 1888) non siano accettati nei versamenti, nè dati 
nei pagamenti. 
>> 3 settembre - Decreto del comandante superiore n. 17 - Auto-
rizza le casse governative di Massaua a fare riscossioni e 
pagamenti in talleri di M. T.; dispone che il corso del tallero 
sia facoltativo; fissa il cambio del tallero in lire 3,90. 
>> 16 settembre - Decreto del comandante superiore n. 19 - Fissa 
in lire quattro il cambio del tallero di M. T. 
1889, 25 novembre - Decreto del comandante superiore n. 37 - Fissa 
in lire 4,20 il tasso del tallero di M. T. 
1890, 6 agosto - Decreto governatoriale n. 64 - Fissa in lire 4,40 
il tasso del tallero di M. T., il corso del quale continua ad 
essere facoltativo. 
>> 10 agosto - R. decreto n. 7049 - Autorizza le zecche del regno 
a coniare monete decimali speciali da avere corso legale 
esclusivamente nel territorio dell'Eritrea. 
>> 1 O agosto - R. decreto n. 7050 - Determina la quantità di 
spezzati d'argento da coniarsi per la Colonia eritrea. 
>> 12 settembre - Decreto governatoriale n. 9 - Fissa a lire 4,75 
il tasso del tallero M. T. 
>> 24 settembre - Decreto governatoriale n. 10 - Ordina l'affi s-
sione dei regi decreli 10 agosto 1890, n. 7049 e 7050 relativi 
alla coniazione di talleri eritrei. 
>> 26 ottobre - Decreto gove rnatoriale n. 552 - Eleva il tasso 
legale del tallero M. T. da lire 2,45 a 2,80. 
189 I, 25 gennaio - R. decreto n. 8 l - Dà disposizioni per la conia-
zione nelle zecche del regno delle monete speciali per la 
Colonia eritrea. 
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Segibe MONETE - CARTE MONETATE. 
19 dicembre - R. decreto n. 697 - Autorizza la coniazione di tre 
milioni cli spezzati d'argento eritreo da una e da due lire. 
20 agosto - Decreto governatoriale n. 140 - Riduce il tasso 
del tallero M. T. da 2,80 a 2,50. 
20 novembre - Decreto governatoriale n. 156 - Riduce il tasso 
del tallero M. T. da 2,50 a 2,25 . . 
1903, 9 maggio - Decreto governatoriale n. 205 - Eleva il tasso 
legale del tallero M. T. da 2,25 a 2,35. 
1904, 9 febbraio - Decreto governatoriale n. 274 - Eleva il tasso 
legale del tallero M. T. da lire 2,35 a 2,55. 
>> 15 aprile - Notificazione governatoriale relativa al termine con-
cesso pel cambio della moneta di bronzo in valuta d'argento. 
NAUFRAGI. 
1893, 16 settembre - Notificazione della capitaneria di porto in 
Massaua pel ricupero del piroscafo norvegese August nau-
fragato nell'arcipelago di Dahlak. 
NAVI DA GUERKA NEL MAR ROSSO. 
1885, 8 marzo - R. decreto n. 3006 - Fissa l'assegno giornaliero 
per l'acquisto di verdura e rinfreschi per le regie navi nel 
mar Rosso. 
1886, 28 aprile - Legge n. 3814 (v. Truppe, pag. 201). 
1887, 3 aprile - R. decreto (v. Stato di guerra, pag. 185). 
lii 
'i: 
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Segue NAVI DA GUERRA NEL MAR ROSSO. 
1888, 19 febbraio - R. decreto n. 5259 - Dispone che sia conside-
rato fuori organico l'ufficiale superiore della R. marina pre-
posto al comando del presidio ed alle funzioni di commissario 
civile in Assab. 
1890, 1 luglio - Legge n. 7004 (v. Funzionari coloniali, pag. 12G). 
1892, 7 gennaio - R. decreto (v. Stato di guerra, pag. 185). 
1895, 28 maggio - Avviso d'incanto dell'ufficio tecnico, per la ven-
dita della nave deposito Saati. 
>  
>> 
>> 
>> 
1896, 
28 settembre - Avviso d'incanto dell'ufficio tecnico per la 
vendita dei galleggianti della nave di deposito 8aati. 
l O ottobre - Secondo avviso d'incanto dell'ufficio tecnico per 
la vendita della nave deposito Saati. 
10 novembre - Secondo avviso d'incanto dell'ufficio tecnico 
per la vendita dei galleggianti della nave deposito Saati . 
15 dicembre - R. decreto - Istituisce una divisione navale 
del mar Rosso e delle coste orientali d'Africa. 
13 ottobre - Disposizione del ministro della marina - Sciog lie 
la divisione navale del mar Rosso e delle coste orientali 
d'Africa e designa le navi dèsti nate a far parte della sta-
zione navale. 
>> 30 ottobre - R. decreto (v. Trasporti , pag. 19:3). 
OPERAI. 
1886, 28 aprile - Legge n. :3814 (v. Tr uppe, pag. 201). 
1888, lì settembre - Decreto del comandante superiore - Fissa le 
t mercedi g iornaliere massime pei muratori e scalpellini. 
1896, 2 luglio - Legge n. 256 (v. Colonia eri trea, pag. 94). 
1903, 25 marzo - Decre to governatoriale n. 181 - Regola i rappor ti 
fra la mano d'opera indigena e gl' imp rendiLori europei ed 
assimila ti. 
1904, 11 luglio - Legge n. 349 (v. Stato di guerra, pag. 186). 
-- - -
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OREFICERIA. 
1888 20 novembre - Decreto del comandante superiore n. 24 -
' Nomina un perito per l'esame e la perizia dei lavo ri di 
oreficeria. 
1903, 20 febbraio - Decreto governatoriale ri. 171 - Estende ad 
Asmara le norme vigenti a Massaua circa la perizia dei 
lavori di argenteria ed orificeria. 
OSPEDALI. 
1892, 14 marzo - Atto di costituzione e statuto fondamentale del-
l'ospedale civile << Umberto I>> in Massaua. 
1898, 4 aprile - Decreto governatoriale n. 429 - Dispone che l'ospe-
dale civile << Umberto I >> in Massaua sia retto da un consi-
glio direttivo composto di UIJ presidente e quattro membri, 
scelti fra i notabili italiani; approva il regola mento interno 
dell'ospedale stesso. 
PASSAPORTI. 
1886, 26 luglio - Decreto del comandante superiore n. 23 - Dà di-
sposizioni circa l'obbligo dei passaporti e il rilascio degli 
stessi. 
1894, 1~ aprile - Decreto governatoriale n. 94 - Dichiara in vigore, 
mtroducend?vi alcune ~odifìcazioni, iJ decreto del coma n-
dante superiore 26 lugl10 1886, n. 23. 
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PEDAGGI. 
1888, 20 dicembre - Notificazione del comandante superiore - Con-
cede il libero transito delle persone e delle carovane attra-
verso il territorio dei Beni Amer verso corrisponsione d'un 
tallero per ogni carico di cammello. 
1892, 26 giugno - Decreto governatoriale n. 48 - Fissa un diritto 
di pedaggio sopra alcune merci, che specifica, provenienti 
da nord, transitanti per il passo di Sciumfaitù e dirette a 
Majo od oltre verso l'interno. 
1894, 10 marzo - Decreto governatoriale n. 90 - Abolisce il pedaggio 
stabilito col decreto governatoriale 26 giugno l 892, n. 48. 
PENSIONI. 
1896, 2 luglio - Legge n. 256 (v. Colonia eritrea, pag. 94). 
>> 8 luglio - Decreto del ministro della guerra n. 134 (v. Co-
lonia eritrea, pag. 95). 
1897, 6 marzo - Decreto del ministro degli affari esteri - Nomina 
la commissione incaricata di esaminare il diritto di Abate 
Giovanni Beltrame ed Alessandro Allori a che sia computato 
come utile agli effetti della legge sulle pensioni il tempo 
trascorso in Africa prima di entrare al servizio dello Stato. 
» 4 aprile - Ordine del giorno governatoriale n. 229 - Dispone 
per l'aumento delle pensioni ai mutilati e stabilisce le norme 
di contabilità. 
l 899, 1 aprile - Decreto del ministro degli affari esteri - Nomina 
la commissione incaricata di esaminare il diritto del mag-
giore Gaetano Casati, ufficiale coloniale a che sia computato 
come utile agli effetti della legge sulle pensioni il tempo 
trascorso in Africa prima di entrare a l servizio dello Stato. 
1903, 31 gennaio - Decreto del ministro degli affari esteri - Nomina 
la commissione incaricata di esaminare il diritto del capi-
tano medico Leopoldo Traversi a che sia computato come 
utile per la pensione il tempo da lui trascorso in Africa dal 
novembre 1884 al settembre 1888. 
>> 22 marzo - R. decreto - Dichiara valido agli effetti della pen-
sione il periodo, 15 novembre 1884-24 settembre 1888, passato 
nell'Africa orientale dal capitano medico Leopoldo Traversi. 
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PERMESSI DI RESIDENZA. 
1889 27 ottobre - Decreto del comandante superiore n. 36 - Sta-
' bilisce l'obbligo del permesso di residenza pe: col~r?. che 
sono italiani e che non sono nati nel luogo d1 dom1ciho o 
non vi abbiano stabile e continua dimora. 
PESCA - PESCA MADREPERLA. 
1886, 4 novembre - Avviso n. 25, notifica il dazio da pagare per 
l'esportazione della madreperla. 
1888, 18 maggio - Decreto del comandante superiore n. 2 - Autorizza 
lo sbarco in dogana della madreperla pescata e dà norme 
per la vendita della stessa all'asta pubblica col pagamento 
di un diritto dell' 1 °lo sul valore. 
>> 28 maggio - Decreto del comandante superiore n. 4 - In appli-
cazione del decreto 18 maggio 1888, approva il regolamento 
per lo sbarco e la vendita della madreperla. 
1892, 4 gennaio - Decreto governatoriale n. 35 (v. Dogane, pag. 117). 
>> 1 aprile - Decreto governatoriale n. 39 - Dispone che tutte 
le partite di madreperla importate in Massaua debbano 
essere pesate in dogana. 
>> 9 aprile - Notificazione del segretario generale per gli affari 
civili - Dà norme per la pesatura della madreperla im-
barcata in Massaua. 
» 20 maggio - Decreto governatoriale n. 43 - Approva il nuovo 
regolamento per l'importazione, la pesatura e la vendita 
all'asta pubblica della madreperla. 
1898, 15 dicembre - Regolamento per la pesca della madreperla 
(allegato alla convenzione colla ditta Parazzoli, da questa 
trasmessa alla Società perlifera italiana). 
1899, 22 aprile - Notificazione dell'ufficio amministrativo per la pub-
blicazione della convenzione colla ditta Parazzoli concer-
nente la pesca e la coltivazione delle ostriche perlifere. 
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1899, 27 maggio - Decreto governatoriale n. 518 - Vieta la pesca 
della madreperla e dell'ostrica perlifera nel mare territoriale 
della colonia. 
>> 29 giugno - R. decreto r1. 288 - Applica nella Colonia eritrea 
la legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706. 
1903, 8 maggio - Decreto governatoriale n. 201 - Regola la vendita 
della madreperla alla dogana di Massaua, abrogando il de-
creto governatoriale 20 maggio 1892, n. 13, 
1904, 16 gennaio - Bando della capitaneria di porto di Massaua, 
relativo alla libertà di pesca della madreperla. 
» 15 settembre - R. decreto n. 568 - Fissa un dazio doganale 
del 3 °/0 sull'esportazione della madreperla dai porti eritrei. 
1905, 20 maggio - Decreto governatoriale n. 384 - Modifica il de-
creto governatoriale n. 201 dell' 8 maggio 1903, circa all'asta 
della madreperla. 
PIRATEl:UA. 
1903, 5 maggio - Decreto governatoriale n. 200 - Approva la ripar-
tizione dell' indennità pagata dal governo ottomano, fra i 
danneggiati per atti di pirateria nel mar Rosso. 
PREFETTURA APOSTOLICA. 
1904, 2 giugno - Legge n. 214, approva nel ùilancio coloniale l'as-
segno annuo di lire duemila alla prefettura apostolica in 
Eritrea. 
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PRIVATIVE. 
1887, 9 luglio - Decreto del comandante superiore - Stabilisce le 
norme da osservarsi nella vendita del sale per conto del-
l'amministrazione coloniale. 
>> 14 ottobre - Notificazione del comandante superiore relativa 
alla vendita del sale di provenienza italiana. 
1893, 5 giugno - R. decreto n. 299 - Dispone che la importazion_e 
in colonia, dei sigari (toscani, virginia, Cavour, napoletam) 
sia considerata monopolio del governo coloniale. 
>> 20 luglio - Notificazione dell'ufficio di finanza rela~iv<:1- al~'ap-
palto della concessione di importare e vendere 1 s1gar1 in 
colonia. 
>> 15 settembre - Decreto governatoriale n. 80 - Sopprime la 
privativa di vendita del sale; impone una tassa di lire due 
al quintale pel sale delle saline naturali; vieta l'importa-
zione del sale per via di mare dalle foci del Lebca a Ras 
Gasar; dispone che l'importazione e la vendita del sale raf-
finato continui ad essere privativa del governo. 
>> 18 settembre - Decreto governatoriale n. 81 - Fissa il prezzo 
di vendita dei sigari (virginia, toscani, Cavour) pel 1893-94. 
>> 27 settembre - Notificazione dell'ufficio di finanza relativa 
all'appalto dell'importazione e della vendita dei sigari. 
1894, 15 agosto - Decreto governatoriale n. 127 - Abolisce la tassa 
sul sale prelevato dalle saline naturali della colonia; man-
tiene la privativa del sale in favore di Massaua sino ad 
esaurimento del deposito esistente in dogana, vietando l' im-
portazione di sale per via di terra o di mare; stabilisce il 
prezzo cli vendita del sale depositato in dogana. 
1895, 13 marzo - Decreto governatoriale n. 196 - Fissa i prezzi di 
vendita dei sigari nell'anno finanziario 1895-96. 
1896, 26 aprile - Decreto governatoriale n. 288 - Fissa il prezzo di 
vendita dei sigari (virginia, toscani, Cavour e napoletani) 
per l'anno 1896-97. 
1897, 2 marzo - Decreto governatoriale n. 342 - Concede scarico 
alla dogana di Massaua del sale che essa teneva in deposito, 
abbonando il calo verificatosi. 
>> 6 aprile - Decreto governatoriale n. 356 - Fissa il prezzo di 
vendita dei sigari per l'anno 1897-98. 
>> 22 lugli~ - Ordine del giorno del comandante delle truppe -
Comumca l'elenco dei rivenditori di tabacchi nazionali. 
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1899, 31 gennaio - Decreto governatoriale n. 493 - Stabilisce che 
l'importazione dei tabacchi nazionali sia permessa nel solo 
porto di Massaua; proibisce il transito e la riesportazione; 
stabilisce che le spedizioni per Assab siano effettuate sotto 
sorveglianza della dogana. 
>> 23 maggio - Decreto governatoriale n. 515 - Determina che 
nell'esercizio finanziario 1899-900 sia data in appalto la 
vendita dei tabacchi nazionali; fissa il prezzo di vendita al 
pubblico dei tabacchi; proibisce l'importazione dei tabacchi 
nazionali per conto dei privati. 
1900, 31 maggio - Decreto governatoriale n. 603 - Dispone per 
l'appalto della vendita dei tabacchi nazionali durante l'eser-
cizio 1900-901. 
PUBBLICA SICUREZZA. 
1887, 3 marzo - Avviso del comandante superiore n. 31 - Divieto 
di tenere legnami di qualsiasi genere in Massaua e Taulud 
e designazione di località per il deposito. 
1888, 1 novembre - Decreto del comandante superiore n. 23 - Proi-
bisce la caccia e l'esplosione di armi nei limiti degli accam-
pamenti militari e dei luoghi abitati. 
>> 28 novembre - Ordine del giorno del comandante superiore -
Fissa le attribuzioni delle guardie indigene di P. S. 
1889, 14 gennaio - Ordine del giorno n. 25 - Stabilisce il passaggio 
del corpo delle guardie indigene di P. S. alla rliretta dipen-
denza ed amministrazione dei R. carabinieri. 
1891, 2 agosto - Decreto governatoriale n. 21 - Stabilisce misure 
eccezionali per la repressione del malandrinaggio, delle 
rapine, ecc. 
1892, 8 dicembre - R. decreto n. 747 - Stabilisce l'ordinamento della 
pubblica sicurezza nell'Eritrea. 
1895, G marzo - Decreto governatoriale n. 191 - Stabilisce che la 
direzione del servizio di P. S. nella colonia resti atfidato al 
capo dell'ufficio politico militare e che il servizio di polizia 
municipale · a Massaua sia affidato all'ufficio affari civili. 
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1895, 29 -maggio - Decreto governatoriale n. 214 (v. ·Commereio gi-
rovago pag. 108). 
1896; 26 giugno - Bando governatoriale alle popolazioni i~1digene? 
per la repressione del brigantaggio e la persecuz10ne dei 
ribelli. 
>> 1 luglio - Bando governatoriale alle popolazioni in~igene, per 
la repre·ssione dei reati contro la vita e la proprietà. 
>> 29 ottobre - Manifesto dell'ufficio affari civili n. 3747 relativo 
alle misure contro l'ubbriachezza. 
1897, 5 ge:nnaio - Decreto governatoriale n. 336 - Ad impedire furti 
· in danno dell'amministrazione dispone che i negozianti · di 
bardature debbano denunciare gli oggetti da loro posseduti; -, 
che gli oggetti di bardatura di foggia regolamentare n~m 
possano essere usati senza un permesso speciale. 
>> 23 aprile - Decreto gove'rnatoriale n. 359 - Dà istruzioni per 
l'applicazione del regio decreto 8 dicembre l 892, n. 747 
sull'ordinamento della pubblica sicurezza, avuto riguardo al le 
disposizioni dell'atto generale di Bruxelles (legge 13 luglio 
1892, n. 377). 
>> 20 luglio - Bando governatoriale (v. Armi, pag. 73). 
1,898, 15 agosto - Ordinanza governatoriale - Stabilisce norme circa 
i quadrupedi vaganti o spinti ad andature veloci. 
>> 17 agosto - Circolare governatoriale n. 2584 (v. Arnii, pag. 73). 
1900, ·17 marzo - Decreto governatoriale n. 579 - Approva un'ag-
giunta all'ordinanza governatoriale 15 agosto 1898 relativa 
~ quadrupedi vaganti. 
l 903, 25 aprile - Decreto governatoriale n. 194 - Regola l'espiazione 
della relegazione degli indigeni. 
>> 25 luglio - Regolamento di polizia (v. Benadir, pag. 78). 
>> 15 agosto - Circolare governatoriale relativa al servizio dei 
sensali di cammelli. 
1904, 20 febbraio - Ordinanza del commissario regionale di Massaua 
- Prescrive limitazioni all'esercizio cli mestieri rumorosi. 
» 6 marzo - Circolare governatoriale - (v. Benadir, pag. 78). 
1905, 29 agosto - Ordinanza commissariale che dà le norme per 
· il setvizio di scorta agli europei. 
~ 26 agosto - . Decr:e~o commissariale n. 94 - Approva il rego-
lamento eh polizia (v. Benadi1·, pag. 79). 
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RAHEITA. 
1902, 10 maggio - Decreto governatoriale n. 77 - Dispone che il 
territorio del sultanato di Raheita a nord della frontiera fra 
i possedimenti italiani e francesi secondo il protocollo italo-
francese 1 O luglio 1901, sia annesso alla Colonia eritrea. 
>> 10 maggio - Decreto governatoriale (v. Dogane, pag. 120). 
RESIDENTI. 
1890, 28 agosto - Decreto governatoriale n. 5 - Fissa l'inden nita 
di residenza, di primo impianto e il fondo spese per il resi-
dente in Adua. 
1898, 29 giugno - Decreto governatoriale n. 444 (v. Colonia eritrea, 
pag. 95). 
>> 29 giugno - Decreto governatoriale n. 44.6 - Istituisce le tre 
residenze dell'Oculé Guzai, del MarelJ e del Mogareb e fissa 
la loro circoscrizione. 
>> 29 novembre - Decreto governatoriale n. 477 (v. Commissari 
regionali, pag. llO). 
1899, 12 marzo - Decreto governatoriale n. 499 - Dispone che la 
residenza del Mogareb assuma il nome di residenza del 
Barca-Mogareb con capoluogo Agordat; che la tribù dei 
Beni-Amer passi sotto la giurisdizione di eletta residenza; 
che la tribu dei Damoheita dal commissariato regionale di 
Massaua passi alla dipendenza del commissariato regionale 
di Assab. 
» 2 aprile - R. Decreto n. 134 (v. Giurisdiz ione, pag. 135). 
1901, 30 aprile - Decreto governatoriale n. 20 (v. Colonia eritrea, 
pag. 96). 
» 2 maggio - Ordinanza governatoriale n. 26 - Istituisce un' in-
dennità speciale per i residenti e commissari regionali. 
» 27 giugno - R. decreto n. 336 (v. Stato civile, pag. _184). 
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1902, 20 giugno - Decreto n. 110 (v. Commissari regional'i, 
pag. 110). 
>> 4 agosto - Decreto governatoriale n. 147 - Istituisce una resi-
denza nel Sahel e fissa la sua circoscrizione. 
» 4 agosto - Decreto governatoriale n. 148 - Fissa l'indennità locale 
pel reggente la residenza del Sahel. 
1903, 25 marzo - Decreto governatoriale n. 178 - Istituisce la resi-
denza del Gash e del Setit <.:on sede a Barentù e fissa la 
sua circoscrizione. 
>> 30 maggio - Decreto governatoriale n. 213 (v. Colonia eritrea , 
pag. 97). 
SANITÀ MARITTIMA. 
1889, 18 luglio - Ordinanza di sanità marittima n. 30, contro le 
provenienze del litorale asiatico del mar Rosso. 
>> 30 luglio - Ordinanza del comandante superiore - Dà dispo-
sizioni per l'arrivo e lo sbarco dei sambuchi provenienti 
dall'arcipelago Dablac e dalla costa al nord e sud di 
Massaua. 
>> · 28 agosto - Ordinanza di sanità marittima n. 33 - Revoca 
l'ordinanza 18 luglio 1889, n. 30, contro le provenienze dalla 
costa asiatica del mar Rosso. 
1893, 16 aprile - Decreto governatoriale n. 63 - Fissa la tassa per 
i sambuchi in contumacia in Assab. 
>> 10 settembre - Decreto governatoriale - Dispone che l'estre-
mità dell'isola di Abdelcader sia destinata a lazzaretto ma-
rittimo ~~ a lazzaretto per le malattie epidemiche; dà norme 
pel serv1z10 del lazzar~tto e fissa le tasse da riscuotersi. 
1894, 7 maggio - Decreto governatoriale n. 101 - Trasferisce a Ras 
Dogòn la stazione sanitaria stabilita ad Abdelcader col de'creto 
governatoriale 10 settembre 1893. 
1897, 22 gennaio - Decreto governatoriale n. 338 - Disposizioni sa-
nitarie per le navi provenienti dai paesi al di là di Bab-el-
Mandeb. 
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18})7, 14 febbraio - Decreto governatoriale n. 341 - Disposizioni com-
plementari a quelle contenute nel decreto 22 gennaio 1897, 
n. 338. 
» 5 aprile - Ordinanza di sanità marittiC1a n. 352, per i pas-
seggeri e le merci provenienti da Aden. 
>> 15 giugno - Ordinanza di sanità marittima n. l - Approva 
nuove disposizioni di sanità marittima, coordinandole alle 
disposizioni della convenzione internazionale sanitaria di Ve-
nezia 18 marzo 1897. 
>> 15 giugno - Ordinanza <li sanità marittima n. 2 - Dichia.ra 
infetti da peste bubonica i porti del littorale compreso fr::t 
il confine dell'Indostan col Belucistan ed il possedimento por-
toghese di Goa, nonchè i porti dell'Hediaz e della costa 
arabica del mar Rosso sino a Bab-el-Mandeb. 
>> 17 agosto - Ordinanza di sanità marittima - Morlifica l'ordi-
nanza 15 giugno 1897, n. 2, in quanto concerne le quaran-
tene per le provenienze dall'Hediaz. 
1898, 29 marzo - Decreto governatoriale n. 427 - Modifica l'ordi-
nanza di sanità marittima 15 giugno 1897, n. 2; il terri-
torio di Gedda è dichiarato infetto da peste bubbonica e le 
navi in arrivo dalla costa araba del mar Rosso, di dubbia 
provenienza, si considerano provenienti da Gedda. 
>> 29 marzo - Decreto governatoriale n. 428 - Modifica gli 
art. 3 e 7 dell'ordinanza di sanità marittima l 5 giugno 1887, 
n. l, pel traitamento delle navi provenienti da luoghi infetti. 
>> 18 aprile - Decreto governatoriale n. 430 - Agli effetti del-
l'ordinanza di sanità marittima J 5 giugno l 898, n. 1, dichara 
infetti da peste bubbonica l'Hediaz, Canton, Hong-Kong e 
Macao. 
>> 7 maggio - Decreto governatoriale 11. 433 - Agli effetti del-
l'ordinanza di sanità marittima lo giugno 1897, n. 1, di-
chiara infetti da peste i porti del Bengala. 
>> 8 dicembre - Decreto governatoriale n. 479 - Dichiara infetti 
da peste i porti della Presidenza di Madras e dell'isola cli 
Madagascar; permette l'introduzione delle pelli. 
1899, 26 maggio - Ordinanza cli sanità marittima n. 516 - Dichiara 
infetto da peste il porto d'Alessandria d'Egitto. 
>> 26 maggio - Ordinanza di sanità marittima n. 517 - Stabilisce 
nuove condizioni per l'ammissione in libera pratica delle 
navi provenienti da porti indiani ed egiziani. 
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1899, 25 ottobre - Decreto governatoriale n. 551 - Sospende tem-
poraneamente le operazioni sanitarie all'imbarco delle pelli 
ovine. 
>> 10 novembre - Ordinanza di sanità marittima n. 14 - Richiama 
in vigore le prescrizioni già adottate per le provenienze 
dall'Egitto. 
>> 9 dicembre - Ordinanza di sanità marittima n. 15 - Abroga 
in parte le disposizioni dell'ordinanza del ministero interno 
del 7 novembre 1899, n. 14. 
1900, 24 febbraio - Decreto governatoriale n. 570 - Dichiara il porto 
di Aden infetto da peste bubbonica. 
>> 22 marzo - Ordinanza di sanità marittima n. 9 - Revoca le 
misure per le provenienze dai porti brasiliani. 
>> 9 aprile - Ordinanza di sanità marittima - Revoca il di vieto 
per l'introduzione delle lane gregge e revoca le misure 
contro le provenienze dal Portogallo. 
>> 19 aprile - Decreto governatoriale n. 593 - Dichiara infetti 
da peste i porti dell' Hediaz. 
» 5 maggio - Decreto governatoriale n. 594 - Dichiara infetti 
da peste Porto Said e Suachim. 
>> 14 maggio - Decreto governatoriale n. 596 - Dichiara infetti 
da peste i porti dell'Egitto. 
>> ~l maggio - Decreto governatoriale n. 600 - Dichiara 'infetti 
da peste i porti dell' Assir. 
>> 7 giugno - Decreto governatoriale n. 607 - Dichiara infetto 
da peste il porto di Smirne. 
>> 14 luglio - Decreto governatoriale n. 620 - Revoca il decreto 
governatoriale 5 maggio 1900, n. 594 per quanto riguarda 
il porto di Suachim. 
>> 24 luglio - Decreto governatoriale n. 622 - Revoca il decreto 
governatoriale 24 febbraio 1900, n. 570 concernente le pro-
venienze da Aden. 
>> 27 luglio - Decreto governatoriale n. 624 - Revoca il decreto 
governatoriale 21 maggio 1900, n. 600 relativo alle pro-
venienze dai porti dell' Assir. 
I 
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l 900~ 27 agosto - Decreto governatoriale n. 633 - Modifica il decreto 
governatoriale 14 maggio 1900, n. 596 per quanto · con-
cerne le provenienze da Porto Said e dalla costa orientale 
dell'Egitto. 
>> 28 agosto - Decreto governatoriale n. 63L! - Revoca il decreto 
governatoriale 7 giugno 1900, n. 607 relativo al porto di 
Smirne. 
>> 28 agosto - Decreto governatoriale n. 635 - Revoca il decreto 
governatoriale 19 aprile, n. 593 concernente i porti del-
1' Hediaz. 
>> 13 settembre - Decreto governatoriale n. 638 - Dispone che 
le pelli ovine in esportazione dalla regior,e di Assab siano 
sottoposte alle operazioni sanitarie ed al pagamento dei 
relativi diritti. 
>> 3 novembre - Decreto governatoriale n. 641 - Revoca il de-
creto governatoriale 14 maggio 1900, n. 596 concernente i 
porti dell'Egitto. 
1901, 31 gennaio - Decreto governatoriale n. 9 - Revoca i decreti 
governatoriali 27 agosto 1900, n. 633 e 3 novembre 1900, 
n. 641, concernenti le provenienze dall'Egitto. 
>>' I giugno - Decreto governatoriale n. 39 - Stabilisce misure 
quarantenarie per le provenienze dalla costa dell' Assir. 
» 7 ottobre - Decreto governatoriale n. 58 - Revoca il decreto 
governatoriale . 1° giugno 1901, n. 39, concernente le prove-
nienze dall'Assir. 
1902, 11 marzo - Decreto governatoriale n. 71 - Stabilisce misure 
quarantenarie per le provenienze dall' Hediaz. 
>.) 20 maggio - Decreto governatoriale n. 87 - Impone misure 
quarantenarie per le provenienze dal littorale arabico da 
Lith a Loheja. 
>> 24 maggio - Decreti governatoriali nn. 101-102 - Prescrivono 
misure quarantenarie per le provenienze da Alessandria 
ct' Egitto e da Macalla. 
>> 17 giugno - Decreto governatoriale n. 108 - Prescrive misure 
quarantenarie per le provenienze dal porto di Seif. 
>> 4 agosto - Decreto governatoriale n. 139 - Revoca il decreto 
governatoriale 11 marzo 1902, n. 71 per quanto riguarda 
i porti arabici da Yambo ad El-Hamidiè. 
>> 12 settembre - Decreto governatoriale n. 142 - Sottopone a 
quarantena le provenienze da Hodeida. 
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1902, 5 ottobre - Decreto governatoriale n. 146 - Stabilisce una qua-
rantena per le provenienze dal littorale arabico del mar 
Rosso. 
1903, 
» 
» 
» 
>> 
>> 
>> 
» 
>> 
» 
>> 
10 febbraio - Decreto governatoriale n . 169 - Ammette in 
libera pratica le provenienze dai tratti di costa arabica com-
presi fra Loheja e Moca e fra Yambo e Lith. 
8 marzo - Decreto governatoriale n. 175 - Revoca le dispo-
sizioni quarantenarie fissate col decreto 24 maggio 1902, 
n. 101 per le provenienze da Alessandria d'Egitto. 
3 aprile - Decreto governatoriale n. 185 - Dispone misure 
sanitarie per le provenienze da Bombay, Pengiab e Bengala. 
23 maggio - Decreto governatoriale n. 210 - Impone misure 
sanitarie contro le provenienze da Alessandria d'Egitto. 
1 giugno - Decreto governatoriale n. 214 - Prescrive misure 
sanitarie per le provenienze da Porto Said. 
9 luglio - Decreto governatoriale n. 224 - Stabilisce misure 
sanitarie per le provenienze da Beyrut. 
26 agosto - Decreto governiltoriale n. 230 - Revoca il decreto 
governatoriale l O giugno 1903, n. 214 relativo alle prove-
nienze da Porto Said. 
18 settembre - Decreto governatoriale n. 239 - Stabilisce mi-
sure sanitarie per le provenienze da Marsiglia. 
26 settembre - Decreto governatoriale n. 240 - Revoca il de-
creto governatoriale 18 settembre 1903, n. 239, relativo alle 
provenienze da Marsiglia. 
24 novembre - Decreto governatoriale n. 251 - Stabilisce mi-
sure sanitarie per le provenienze da Alessandria d'Egitto. 
19 dicembre - Decreto governatoriale n. 264 - Revoca il decreto 
governatoriale 23 maggio 1903, n. 210, relativo alle pro-
venienze da Alessandria d'Egitto. 
>> 24 dicembre - Decreto governatoriale n. 266 - Revoca il 
decreto governatoriale 9 luglio 1903, n. 224, relativo alle 
provenienze da Beyrut. 
1904, 18 marzo - Decreto governatoriale n. 279 - Revoca il decreto 
governatoriale 10 febbraio 1903, n. 169, relativo alle pro-
venienze dalla costa araba del mar Rosso. 
>> 9 aprile - Decreto governatoriale n. 281 - Prescrive misure 
sanitarie per le provenien_ze da Alessandria d'Egitto. 
>> 30 settembre - Decreto governatoriale n. 309 - PreRcrive mi-
sure sanitarie per le provenienze da Smirne. 
I, 
I 
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1904, 13 ottobre - Decreto governatoriale n. 313 - Revoca le mi-
sure sanitarie per le provenienze da Smirne. 
>> 24 novembre - Decreto governatoriale n. 317 - Revoca le mi-
sure sanitarie per le provenienze d'Alessandria d'Egitto. 
>> 26 novembre - Decreto governatoriale n. 319 - Prescrive 
misure quarantenarie per le provenienze da Aden. 
1905, 2 gennaio - Decreto governatoriale n. 331 - Prescrizioni sani-
tarie per le provenienze da Suez. 
>> 16 febbraio - Decreto governatoriale n. 34,1 - Stabilisce norme 
sanitarie per le provenienze da Suez. 
>> 29 marzo - Decreto governatoriale n. 361 - Revoca delle 
prescrizioni sanitarie per le provenienze da Suez. 
>> 9 maggio - Decreto governatoriale n. 382 - Prescrizioni sani-
tarie per le provenienze da Bombay. 
>> 8 giugno - Decreto governatoriale n. 395 - Revoca delle mi-
sure sanitarie per le _provenienze da Alessandria d'Egitto. 
» 26 giugno - Decreto governato1·iale n. 405 - Prescrizioni sa-
nitarie per le provenienze da Alessandria d'Egitto. 
>> 11 agosto - Decreto governatoriale n. 42t! - Prescrizioni sani-
tarie per le 11rovenienze da Port-Said. 
>> 30 agosto - Decreto governatoriale n. 427 - Revoca delle pre-
scrizioni sanitarie per le provenienze da Port-Said. 
>> 8 settembre - Decreto governatoriale n. 4;-32 - Prescrizioni 
sanitarie per le provenienze dal porto di Zanzibar. 
>> 18 settembre - Decreto commissariale n. 132 che dal' incarico 
al dottor Gobbi del servizio cli sanita marittima al Benadir. 
>> 8 ottobre - Ordinanza commissariale n. 158 - Stabilisce misure 
sanitarie per le provenienze da Aden. 
>> 6 novembre - Decreto governatoriale n. 44.7 - H.evoca delle pre-
scrizioni sanitarie per le prnvenienze d'Alessandria d'Egitto. 
» 29 novembre - Decreto governatoriale n. 460 - Revoca delle 
prescrizioni sanitarie per le provenienze da Zanzibar. 
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SCUOLE. 
1888, 23 ottobre - Notifìcazione del comandante superiore n. 22, 
per la riapertura delle scuole municipali di Massaua; fissa 
le condizioni per l'ammissione. 
1889, 25 ottobre - Notificazione del comandante superiore, per la 
riapertura delle scuole municipali di Massaua. 
1892, 10 ottobre - Notificazione governatoriale, per la riapertura 
della scuola elementare maschile di Massaua. 
1893, 16 ottobre - Notificazione della commissione municipale di 
Massaua, per la riapertura della scuola maschile. 
1894, 1 dicembre - Notificazione dell'ufficio affari civili, relativa 
all'apertura di un corso serale e festivo per gli adulti europei 
ed indigeni. 
1903, 1 luglio - Notificazione del commissariato regionale di Asmara 
relativa agli esami del corso di istruzione obbligatoria. 
>> 30 settembre - Notificazione del commissario regionale di 
Asmara relativa alla riapertura delle scuole. 
SEGRETARIO GENERALE PER GLI AFFARI CIVILI. 
1890, 29 dicembre - Ordine del giorno del comandante superiore 
n. 785 relativo alle attribuzioni conferite al cav. Pio di Savoia 
come cavo ufficio del personale. 
1891, 25 gennaio - R. decreto n. 37 - Istituisce la carica di segre-
tario generale per gli affari ci vili; istituisce un ufficio per 
la colonizzazione dell'Eritrea, che sarà affidato al consigliere 
per l'agricoltura. 
» 26 settembre - Decreto governatoriale n. 23 - Delega il cav. 
Pio di Savoia a sostituire il segretario generale per g li affari 
civili. 
1892, 18 aprile - Decreto govematoriale n. 41 - Dispone che l'ufficio 
del segretario generale cessi di funzionare e che la consegna 
dell'u~cio stess? . sia ~re~a dai funzio1~ari cl?e indica; che la 
trattaz10ne deglt affari sia fatta dagli uffici che menziona ; 
riserva ulteriori istruzioni pel funzionamento degli uffici. 
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SEGRETARIO PARTICOLARE DEL GOVERNATORE. 
1900, 25 febbraio - Decreto governatoriale n. 575 - Sopprime la 
carica di segretario particolare del governatore, quale f'u 
istituita con il quadro organico n. 1 annesso al regio de-
creto 18 febbraio 1894, n. 68. 
SERVIZIO POSTALE. 
1885, 14 gennaio - Decreto del ministro dei lavori pubblici - Isti-
tuisce in Assab un ufficio postale di prima classe. 
>> 22 febbraio - Decreto del ministro dei lavori pubblici - Isti-
tuisce in Massaua un ufficio postale di prima classe. 
» 4 maggio - Ordine del giorno del comandante militare rela-
tivo alla convenzione stipulata dal ministro della guerra con 
la società generale di navigazione per il servizio postale e 
di trasporti tra il mar Rosso e l'Italia. 
1886, 15 marzo - Notificazione della Direzione generale delle poste -
Autorizza gli uffici postali di Massaua ed Assab al servizio 
dei risparmi. 
1887, 6 dicembre - Ordine del giorno del comandante in capo n. 72 -
Servizio postale diretto fra l'Italia e Massaua. 
1888, 10 gennaio - Ordine del giorno n. 172 (v. J.l!lonete,0 pag. 153). 
>> 30 gennaio - Ordine del giorno del comandante in capo n. 23'1 
- Nuove cartoline per il servizio dei pacchi postali. 
>> 15 maggio - Ordine del giorno del comandante superiore n. 45 
- Disposizioni prr il servizio postale a mezzo dei piroscafi 
della Peninsular Company. 
1889, 28 agosto - Notificazione del comandante superiore n. :32, 
relativa alle modificazioni apportate nel servizio postale 
(lettere, vaglia, pacchi postali). 
l 890, giugno - Notificazione dell'ufficio postale di Massaua relativa 
ad innovazioni e modificazioni introdotte nel servizio postale 
della colonia. 
>> 2 luglio - R. decreto n. 6954 - Approva il regolamento ge-
nerale sul servizio postale e lo scambio delle corrispondenze 
e dei vaglia postali coi possedimenti italiani in Africa. 
•-.-..-----
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Segiie SERVIZIO POSTALE. 
1890, 7 agosto - Notificazione governatoriale, relati va alle innova -
zioni introdotte nel servizio postale. 
>> 17 ottobre - Notificazione governatoriale, per l'apertura cl i 
uffici postali ad Asmara ed a Cheren. 
1891, rn luglio - Notificazione governatoriale relativa alla tariffa di 
affrancatura e d'assicurazione delle lettere dirette o prove-
nienti da paesi esteri. 
>> 30 ottobre - Notificazione governatoriale, relativa alla ta ri ffa 
di affrancatura delle corrispondenze in partenza da Massaua. 
>> 31 dicembre - Notirrcazione governatoriale, relativa al ~ervizio 
postale per le corrispondenze da e per l'Italia. 
1892, 27 novembre - R. decreto n. 705 - Approva l'emissione cl i 
speciali francobolli, biglietti e cartoline postali colla leg-
genda << Colonia eritrea>> da valere per le corrispondenze e 
per i pacchi in partenza dagli uffici postali dell'Eritrea. 
1893, 1 gennaio - Notirrcazione dell'ufficio finanza, relativa a lla 
vendita dei francoboll i speciali colla leggenda « Colonia 
eritrea ». 
>> 5 ottobre - Notirrcazione governatoriale, relativa al serviz io 
postale degli uffici di Asmara, Cheren e Ghinda. 
>> 9 novembre - Decreto governatoriale - Dispone che il servizio 
postale a portatori fra Asmara-Cheren ecl Asmara-Ghinda-
Saati sia sostituita con un servizio a muletti. 
1894, 15 marzo - Ordine governatoriale - Approva il quadro del 
Illovimento dei muletti pel servizio postale e dà norme pel 
detto servizio. 
>> 30 giugno - Notificazione dell'ufficio rrnanza, per l'apertura 
di una collettoria postale in Adì Ugrì, dipendente da Asmara. 
1895, 12 febbr_aio - Not~ficazion~ dell'ufficio _affari civili, per l'aper-
tura d1 collettorie postali a Sagane,ti ed a Cassala, la prima 
dipendente da Asmara e l'altra da Cheren. 
>> M aprile - Notificazio~e dell'ufficio affa'.i civili, per l'aper-
tura d'una collettoria postale m Ad1grat, dipendente da 
Massaua. 
>> 14. aprile_ - Notific~zione _dell'uffic_io affar:i civili, per l'applica-
z10ne d1 una tariffa umca per 1 pacchi postali. 
>> 15 mag~;io - Ordine _del gi_orno del comandante le truppe, n. 264, 
che dispone per 11 ritiro dei francobolli italiani e dà le 
norme opportune. 
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Segiie SERVIZIO POST.A.LE. 
1895, 1 agosto - Notificazione dell'ufficio affari civili, per l'apertura 
d'una collettoria postale in Adua dipendente da Asmara. 
1896, 23 gennaio - R. decreto n. 18 (v. Stato di guerra, pag. 186). 
» 28 gennaio - Notificazione dell'ufficio affari civili, per la tra-
sformazione della · collettoria postale di Adigrat in ufficio 
postale di seconda classe. 
>> 28 giugno - Ordine del giorno governatoriale n. 523 che abo-
lisce la franchigia postale. 
1897, l luglio - Notificazione del capo dell'ufficio postale - Innova-
zioni e modificazioni nel servizio postale. 
» 24 agosto - Ordine del giorno del comando militare, n. 592, 
che comunica la soppressione della fermata a Massaua della 
linea postale IV. 
>> 7 novembre - Notificazione governatoriale, relativa al servizio 
speciale di controllo del servizio postale che sarà eseguito 
dall'ufficio affari civili, al quale spettano le attribuzioni di 
direzione provinciale delle poste. 
>> 8 novembre - Notificazione governatoriale, relativa alla tra-
sformazione della collettoria postale di Saganeiti in ufficio 
postale di seconda classe. 
>> 8 dicembre - Decreto governatoriale n. 396 - Aumenta l'or-
ganico dell'ufficio affari civili d'un addetto per le speciali 
attribuzioni riguardanti i servizi di posta e telegrafo; fissa 
l'assegno di tale addetto. 
1898, 30 giugno - Decreto governatoriale n. 453 - Approva l'orga-
nico degli uffici postali e telegrafici della colonia. 
>> 1 ottobre - Ordinanza governatoriale n. 18 - Dispone che ces-
sino di aver corso i francobolli della madre patria, i quali 
durante la campagna 1895-96 erano ammessi per l'affran-
cazione delle lettere dirette in Italia. 
>> 
>> 
1900, 
>> 
1901, 
22 novembre - Notificazione governatoriale, relativa al servizio 
postale col Benadir. 
20 dicembre - Notificazione governatoriale, contenente norme 
pel servizio dei pacchi postali. 
25 gennaio - Notificazione governatoriale - Approva le norme 
pel servizio dei p~ccbi_ postali ii: sostituzione di quelle pre-
scritte con la not1ficaz1one 20 dicembre 1898. 
:3 aprile - Decreto governatoriale 11. 589 - Approva le norme 
da osservare per l'uso dei vaglia postali di servizio . . 
1 giugno - Decre~o go~e~·na_toriale n. 40 - Approva il n~ovo 
ordinamento cle1 servlZl d1 posta e telegrafo della coloma. 
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Segue SERVIZIO POSTALE. 
1901 , 2 febbraio - - Convenzione pel servizio postale (v. Bénadir, 
pag. 78). 
1902, 16 marzo - R. decreto n. 141 - Stabilisce le norme per lo 
scambio di scatolette con v3lore dichiarato tra l'Eritrea ed 
il regno. 
1903, 4 gennaio - R. decreto n. 47 - Estende le modificazioni intro-
dotte sui valori postali in corso nell' interno del regno 
(R. decreti 6 giugno 1901, n. 255, 12 settembre 1901, n. 442, 
3 luglio 1902, n. 295) ai valori postali da valere per le cor-
rispondenze in partenza degli uffici di posta della colonia 
eritrea. 
>> 1 febbraio - R. decreto n. 52 - Approva l'emissione di spe-
ciali segna tasse postali per uso degli uffici di posta della 
Colonia eritrea. 
>> 31 maggio - Notificazione governatoriale - Dispone che il ser-
vizio della corriera postale Mai Atal-Asmara sia disimpe-
gnato dal Treno militare; dà norme per tale servizio. 
» 12 giugno - Decreto governatoriale n. 219 - Istituisce un ufficio 
postale e telegrafico in Agordat. 
>> 12 giugno - Decreto governatoriale n. 220 - Autorizza l'ac-
cettazione dei talleri M. T. per l'emissione di cartoline 
vaglia e di vaglia di servizio per l'interno della colonia. 
>> 4 luglio - Notificazione governatoriale, relativa alle modifica-
zioni introdotte nel servizio dei vaglia postali. 
>> 6 novembre - Decreto governatoriale n. 246 - Regola l'emis-
sione dei vaglia in talleri M. T. 
1904, 1 gennaio . Ordinanza governatoriale - Indira gli ufficii ci vili 
e militari che sono autorizzati a disimpegnare il servii.io 
pubblico postale, telegrafico e telefonico. 
» 29 gennaio - Ordinanza governatoriale relativa alle corrispon-
denze ordinarie dirette a persone residenti nel distretto 
postale. 
>> 29 gennaio - Notificazione governatoriale - Approva norme 
complementari per il servizio della corriera postale Mai 
A tal-Asmara. 
>> 2 marzo - Decreto governatoriale n. 255 - Autorizza l'ufficio 
postale di Agordat al cambio dei vaglia internazionali cogli 
uffici postali del Sudan egiziano. 
» 16 marzo - Notificazione governatoriale, rela tiva ai v_alori 
postali fuori d'uso ed al loro cambio. 
ì 
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Segue SERVIZIO POSTALE. 
190 t, 7 maggio - Decreto commissariale - Stabilisce le norme per 
il servizio postale al Benadir. 
>> 8 maggio - Decreto commissariale - Affida all'ufficio postale 
di · Mogadiscio il servizio dei risparmi. 
>> 16 maggio - Ordinanza governatoriale - Dispone circa la ven-
dita dei francobolli italiani negli ufficii della Colonia eritrea. 
>> 19 maggio - R. decreto n. 332. Approva speciali norme per 
la corrispondenza interna della colonia. 
>> 4 giugno - Ordinanza governatoriale - Autorizza alcuni ufficii 
postali della colonia al servizio della Cassa nazionale di 
previdenza. 
>> 16 luglio - Decreto governatoriale n. 296. Modifica l'art. 7 
del decreto governatoriale 1 ° 'giugno 1901, n. 40, per quanto 
riguarda il servizio dei vaglia. 
» 12 agosto - Notificazione governatoriale relati va allo scambio 
di vaglia internazionali. 
>> -27 agosto - Ordinanza governatoriale - Dispone circa gli ar-
rivi e le partenze da e negli uffici postali della colonia. 
>> 10 settembre - Ordinanza governatoriale relativa agli orarii 
postali. 
>> 14 settembre - Decreto governatoriale n. 311 - Modifica l'ar-
ticolo 6 del decreto governatoriale 1° g iugno 1901, n. 40 
riguardante il servizio vaglia. 
>> 8 ottobre - Notificazione governatoriale relativa agli orarii 
postali. 
>> 22 ottobre - Notificazione governatoriale relativa agli orarii 
postali. 
1905, 1 maggio - Decreto commissariale (v. Benadir, pag. 79). 
» 8 maggio - Decreto commissariale (v. Benadir, pag. 79). 
» 13 maggio - Notificazione governatoyiale relativa allo scambio 
cli vaglia internazionali con Gibuti. 
>> 12 agosto - Avviso goyernat?riale r:Llati vo all'adesione_ del: 
l'Eritrea alla convenzione di Wasb111gton per lo scam b10 de1 
vaglia internazionali. 
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SERVIZIO SANITARIO - IGIENE PUBBLICA. 
1889 21 febbraio - Circolare del direttore di sanilà relativa alla 
' vaccinazione degl' indigeni. 
>> 18 marzo - Ordine del giorno del comandante superiore n. 732 
relativo al prelevamento del ghiaccio. 
>> 
>> 
1890, 
» 
>> 
1891, 
28 giuo·no - Decreto del comandante superiore n. 29 - Di-
sporn~ per la sorveglianza dei commestibili, delle derrate e 
delle bevande messe in vendita al pubblico. 
22 agosto - Notificazione del capitano di porto di Massaua -
Vieta l' importazione di bestiame, pelli, corna, unghie da 
Berbera e Bulahar. 
19 aprile - Ordine del giorno del comandante superiore n. 203 
~be dichiara nocive alla salute le acque di Sabarguma. 
10 giugno - Decreto del comandante superiore - Istituisce un 
consiglio sanitario, dà provvedimenti circa i medici con-
dotti, l'ufficiale sanitario, gli armadii farmaceutici e le 
farmacie. 
24 luglio - Decreto governatoriale n. 2 - Devolve al consigliere 
per gli affari interni le funzioni gia at~ribuite al comando 
superiore di Massaua dal decreto 10 gmgno 1890. 
10 maggio - Decreto governatoriale n. 14 - Nomina una com-
missione incaricata di esa.minare i commestibili e le be-
vande destinati al pubblico smercio e di sequestrare gli 
avariati od adulterati. 
>> 28 g iugno-- Notificazione dell'ufficio affari interni - Ordina 
che si provveda alla nettezza delle abitazioni e che una 
commissione di notabili sia incaricata delle ispezioni. 
1892, 20 maggio - Decreto go\·ernatoriale n. 44 - Ordina misure 
di sorveglianza e stabilisce pene pecuniarie per impedire la 
prostituzione clandestina. 
» 20 g iugno - Decreto dell' ufficio affari interni - Rende obbli-
gatoria la visita veterinaria alle carni macellate; fissa le 
modalità della visita. 
>> 12 dicembre - Decreto governatoriale n. 53 - Ad evitare gli 
sbarchi clandestini, proibisce g li sbarchi d' armenti sull e 
spiaggie a nord e sud di Massaua dalle foci del Lebca a 
ras Corali. 
>> 15 dicembre - Decreto governatoriale n. 54 - Dispone che la 
commissione d'igiene e la commissione di sorveglianza sulle 
derrate siano fuse in un'u nica commissione d'igiene cli cui 
fissa la composi1,ione e le attribuzioni. ' 
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Segue SERVIZIO SANITARIO - IGIENE PUBBLICA. 
1892, 22 dicembre - Notificazione governatòriale, relativa all'ape r-
tura del concorso per la condotta ostetrica di Massaua. 
1893, 8 aprile - Notificazione governatoriale, relativa all'obbligo di 
denunciare i casi di tifo equino e di afta epizootica. 
>> 15 aprile - Decreto governatoriale - Approva il regolamenlo 
per la sanità e l'igiene pubblica nell'Eritrea. 
>> 11 agosto - Decreto governatoriale - Proibisce l'importazione 
e la vendita dei cereali di cattiva qualità; stabilisce la 
visita in dogana delle derrate da parte della commissione 
d'igiene. 
>> 10 settembre - Decreto governatoriale (v. Sanità marittima, 
pag. 164). 
>> 27 settembre - Decreto dell'ufficio affari interni - Dispone che 
la macellazione dei suini debba eseguirsi nel pubblico ma-
cello e che le tasse di macellazione e di consumo sia110 
uguali a quelle ·stabilite per i bovini. 
1894, 24 gennaio - Notificazione governatoriale - Richiama all'osser-
vanza delle prescrizioni date per prevenire lo sviluppo delle 
malattie epidemiche degli armenti. 
>> 7 maggio - Decreto governatoriale n. 101 (v. Sanità marit-
tima, pag. 164). 
» 
>> 
1895, 
. >> 
>> 
23 settembre - Decreto governatoriale n. 143 - Istituisce una 
commissione d'igiene a Cheren. 
16 ottobre - Notificazione governatoriale n. 1 - Fissa i mesi 
durante i quali è permessa la vendita di carne suina fresca 
nel distretto di Massaua e nei territori di Archico e Saati. 
6 fe bbraio - Decreto governatoriale n. 176 - Ordina la di-
struzione dei sacchi di dura e frumento avariati, sbarcati 
dal piroscafo Hoseinee. 
11 agosto - Decreto governatoriale n. 236 - Ordina la distru-
zione dei sacchi di frumento avariato, sbarcati dal sambuco 
Falt-el-Ke1· e dal piroscafo Bornbay. 
24 dicembre - Decreto governatoriale r.. 257 - Ordina la di-
struzione dei sacchi cli grano e di farina a variati a pparte-
nenti a Gandolfi e C., Ciatarbog, Prahgi, Dattu Dossal, Ali 
Dossal, Mohamed Nur e Colangì Seshran. 
1896, 11 gennaio - Decreto governatoriale n. 263 · - Ordina la distru-
zione dei sacchi cli frumento avariato sbarcaLi dal piroscafo 
Motschtari . 
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Segue SERVIZIO SANITARIO - IGIENE PUBBLICA. 
1896, :=n marzo - Decreto governatoriale_ n. 280 - Ord~na la _di-
struzione dei sacchi di grano avariato appartenenti alla ditta 
Gandolfi e C. 
>> 13 aprile - Decreto governatoriale n. 283 - O~dina la ~iesp~r-
tazione dei fusti di vino guasto appartenenti a Derv1gnot1 e 
Bara butti. 
>> 16 aprile - Decreto g-overnatoriale n. 284 - Ordina_ la dis~ru-
zione di altri sacchi di grano guasto appartenenti alla ditta 
Gandolfi e C. 
>> 14 luglio - Decreto governatoriale n. 304 - Istituisce una com-
missione cl' igiene in Asmara. 
>> IO agosto - Decreto governatoriale n. 308 - Ordina la distru-
zione delle derrate avariate giunte col piroscafo lubeda. 
» 6 ottoure - Decreto governatoriale n. 313 - Stabilisce che la 
direzione dei servizi sanitari militari assuma le funzioni d i 
direzione provinciale di sanità. 
1897, 13 aprile - Decreto del ministero di agricoltura, industria e 
commercio - Essendo constatata la comparsa della peste 
bovina nell'Eritrea, proibisce l'importazione nel regno dalla 
colonia di bestiame e di avanzi d'animali. 
>> 9 giugno - Bando governatoriale, relativo all'importazione 
del bestiame bovino d'oltre confine, da assoggettarsi ad una 
previa visita sanitaria in Senafè e Adiqualà. 
» 18 giugno - Decreto del ministero di agricoltura, industria e 
commercio - Revoca il divieto, fissato col decreto ministe-
riale 1:-3 aprile 1897, d'importare nel regno dalla Colonia 
eritrea animali ed avanzi d'animali. 
» 18 luglio - Decreto governatoriale n. 372 - Ordina la distru-
zione dei generi avariati descritti nell'elenco. 
>> 26 oUo~re_ - Dec1~eto gove_rnatoriale n. 388 - Approva le di-
spos1z1om per 1l seppelhmento o la distruzione di quadru-
pedi morti lungo lo strade. 
1898, 14 febbraio - De~reto go~ernatoriale_ n. 416 - Approva la 
nuova tabella d1 formaz1011e della direzione di sanità. 
>> 27 marzo · Decre_Lo g_overnator~ale - Emana disposizioni per 
combattere la chffus1one del tifo bovino apparso aù Otumlo 
e Moncullo; sospende .i mercati in dette località. 
» 1G novem?re - Bando. del commissario regionale di Massaua 
per la r1ape~tura dei .mercati di Otumlo, Moncullo ed Ar-
ch1co, sospesi col decreto governatoriale 27 marzo 1898. 
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Segue SERVIZIO SANITARIO -- IGIENE PUBBLICA. 
1898, 6 dicembre - Bando del commiRsariato regionale di Massaua 
- Prescrive misure di polizia sanitaria contro la diffusione 
del tifo equino climatico. 
» 12 dicembre - Bando del commissario regionale di Asmara, 
relativo all'obbligo di denunciare i casi di malattie conta-
giose del bestiame. 
1899, 23 luglio - Avviso di concorso del governo eritreo per un 
posto di medico condotto in Asmara e due posti di medico 
condotto io Massaua. 
>> 24 luglio - Decreto governatoriale n. 533 - Ad evitare la dif-
fusione del tifo bovino, sospende i mercati di Otumlo e di 
Archico. 
>> 5 settembre - Notificazione del commissariato region&le di 
Cheren - Approva il regolamento di polizia urbana per 
Cheren. 
1900, 10 giugno - Decreto governatoriale n. 607 bis - Vieta l'intro-
duzione dei bovini dal Sudan. 
1902, 5 maggio - Decreto governatoriale n. 82 - Vieta tempora-
neamente l'introduzione dei bovini clall' Agamè. 
» 30 luglio - Ordinanza governatoriale - Emana disposizioni per 
impedire la diffusione della peste bovina. 
>  29 ottobre - Decreto governatoriale n. 152 - Revoca il decreto 
governatoriale 5 maggio 1902, n. 82, relativo al divieto 
d'importare bovini dall' Agamè. 
» 5 dicembre - Ordinanza del commissario regionale cli Asmara, 
relativa al servizio veterinario in Asmara. 
1903, 23 aprile - Ordinanza del commissario regionale di Cheren 
per la visita delle carni macellate. 
1904, fl dicembre - Circolare commissariale (v. Benadir, pag. 1R). 
1905, 
>> 
» 
4 febbraio - Decreto governatoriale n. 3:36 relativo al consi-
g lio sanitario della colonia. 
3 luglio - Decret~ _commissariale n. 19 - R_egola _ il s~ryizi~ 
sanitario e stab1hsce le norme per la venchta dei med1c111alt 
al Benadir. 
29 agosto - Decreto commissariale n. 11 4 - Fissa il prezzo 
dei medicinali a l Benadir. 
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. SERVIZIO TELEGRAFICO E .TELEFONICO. 
12 febbraio - Ordine del · giorno del comandante superiore -
Autorizza l'ufficio postale a funzionare da agenzia telegrafìca 
e stabilisce le tariffe dei telegrammi diretti in Italia per 
la via di Aden e di Suacbim. 
13 febbraio - Legge n. 4319 - Approva la convenzione colla 
ditta Pirelli per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio 
dei due cavi elettrici sottomarini Massaua-Assab ed Assab-
Perim. 
31 agosto - Notificazione del comandante superiore - Richiama 
le disposizioni e sanzioni delle leggi italiane sul danneggia-
mento delle linee telegrafiche e telefoniche. 
l 4 ottobre - Notificazione del segretario per gli affari indigeni 
relativa alla riduzione della tariffa telegrafica coll'Italia: 
1800, 20 gennaio - Ordine del giorno del comandante superiore 
n. 47 - Sopprime la stazione telegrafica di Abd-el-Kader. 
» 18 aprile - Notificazione del comandànte superiore n.· 41, per 
l'estensione ai privati dell'uso del telegrafo fra le varie 
località ove esiste un uffìcio telegrafico militare. 
>> 3 giugno - Ordine del giorno del comandante superiore n. 287 
, - Riduce la tariffa telegrafica da Massaua ed Assab per 
l'Italia. 
>> 7 ottobre - Notifìcazioné governatoriale~ per il servizio tele-
grafico cumula tivo fra gli uffici telegrafici militari e l'ufficio 
del cavo sottomarino. 
1891, I · febbraio - Ordine del giorno governatoriale n. 53 - Parte-
cipa l'apertura della linea telegrafica da Keren ad Agordat. 
» ·31 luglio - Notificazione governatoriale - Riduce alla metà la 
tassa dei telegrammi privati sulla rete telegrafica militare. 
» 30 agosto - Circolare governatoriale n. 10013, contenente 
norme da osservarsi nella compilazione e spedizione dei 
telegra mmi. 
1807, 9 aprile - Ordine del giorno governatoriale n. 248 - Stabilisce 
cl_1e i_] servizio telegrafico militare sia alla dipendenza della 
d1rez10ne dei servi7,i del genio; dà le necessarie prescri zioni. 
>> 15 ap rile - Disposizione governatoriale relat iva a l servizio tele-
grafico militare. 
>> 20 maggio - _R. decreto n. 374 - Approva le norme speciali 
per la corrispondenza teleg rafica della Colonia eritrea. 
\ 
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Segue SERVIZIO TELEGRAFIOO E TELEFONICO. 
1807, 8 dicembre - Decreto governatoriale n. 396 (v. Servizio po-
. stale, pag. 173). 
1898, 30 giugno - Decreto governatoriale n. 453 (v. Servizio po-
stale; pag. 173). 
>> ·6 novembre - Ordinanza governatoriale n. 20 - Approva Je 
norme dirette a disciplinare lo scambio dei telegrammi tra 
la colonia e l'Italia, tra la colonia e l'estero e nell'interno 
della colonia. 
1899, 26 gennaio - Decreto governatoriale n. 490 - Stabilisce norme 
per il servizio dei guardiafili delle linee telegrafiche della 
colonia; approva le istruzioni pel reparto dei guardiafi]i. 
1900, 3 aprile - Ordinanza governatoriale n. 583 - Approva le norme 
per lo scambio dei telegrammi in sostituzione di quelle ema-
. nate coll'ordinanza 6 novembre 1898, n. 20. 
>> 2 agosto - Dècreto governatoriale n. 630 - Modifica le norme 
approvate col decreto governatoriale 26 gennaio 1899. n. 400, 
pel servizio dei guardiafili; approva nuove istruzioni pel 
reparto dei guardiafili. 
· 1901, 30 maggio - Decreto governatoriale n. 88 - Dà norme per lo 
scambio dei telegrammi in -linguaggio segreto (cifrato o con-
venzionale) nell'interno della colonia, tra la colonia e l' Jtalia 
e tra la colonia e l'estero. 
>  1 giugno - Decreto governatoriale n. 40 (v. Servizio postale, 
pag. 173). 
>> 8 luglio - Decreto governatoriale n. 55 - Approva alcune 
modificazioni nelle istruzioni pel reparto dei guardiafili. 
1902, 30 agosto - Decreto governatoriale n. 141 - Vieta di smuovere 
il terreno attorno ai pilastrini nelle zone traversate da linee 
telegrafiche. 
1903, 2 giugno - Decreto governatoriale n. 2 11 - ~{eg:ola il servizio 
telefonico di collegamento fra alcune staz10m telegrafiche 
della colonia. 
>  12 giugno - Decreto governatoriale n. 2H) (v. Servizio po-
stale, pag. 11,1). 
>> 1 O ottobre - Notificazione governatoriale, r elati va alla spedi-
dizione dei telegrammi lungo la linea telegrafica in costru-
zione dall'Eritrea ad Adis-Abeba. 
>> 13 novembre - Decreto governatoriale n. 249 - Stabilisce la 
dipendenza delle linee telegrafiche Agordat-Sabderat e 
SaganeiLi-Adi Caiè. 
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-Segue SERVIZIO TELEGRAFICO E TELEFONICO. 
1903, 14 dicembre - Notificazione governatoriale, relativa a lla rid u-
zione delle tasse da applicarsi ai telegrammi fra Eritrea ed 
Italia (via Perim). 
1904, 30 gennaio - Notificazione governatoriale relativa alla sop-
pressione degli uffici telegrafici di Cherù e di Biscia. 
>> 12 marzo - Notificazione governatoriale relativa all'apertura 
di una stazione telegrafica a Gundet. 
>> 19 marzo - Notificazione governatoriale relativa alla corri -
spondenza telegrafica con l'Europa per la via dell'Eritrea. 
,-:- 19 marzo - Notificazione governatoriale, relati va al servizio 
telegrafico tra la colonia ed Addis-Abeba. 
>> 16 aprile - Notificazione governatoriale, relativa al servizio 
telegrafico tra Eritrea e Scioa. 
>> 14 maggio - Decreto governatoriale - Istituisce un ufficio tele-
grafico e telefonico ad Adiquala. 
>> 23 giugno - Decreto governatoriale che istituisce la stazione 
telefonica di Barantù. 
1905, 12 agosto - Notificazione governatoriale - Fissa le tasse dei 
telegrammi via Cassala. 
SOCIETÀ COMMERCIALI. 
1900, 31 maggio - R. decreto n. 218 - Estende alla Colonia eritrea 
con_ le modificazio1'.i, che specifica, tutte le disposizioni del 
codice d1 commerc10 sulle società commerciali e sul loro fal-
limento, eccettuate le disposizioni relative alle società di 
assicurazione sulla vita. 
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SPESE D' UFFICJO - QUADRUPEDJ PER GLI UFFICI. 
1892, 15 giugno - Decreto governatoriale n. 45 - Stabilisce che le 
spese di cancelleria dei vari uffici della colonia siano deter-
minate per ogni anno finanziario mediante apposita tauella 
di fissazione. 
>> 15 giugno - Decreto governatoriale 11. 46 - Approva la tabella 
che fissa gli assegni per le spese di cancelleria di tutti gli 
uffici pubblici della colonia pel 1892. 
1893, l 7 luglio - Decreto governatoriale - Approva la tabella degli 
assegni per le spese d'ufficio per l'esercizio 1893-94. 
1894, 30 giugno - Decreto governatoriale n. 112 - Assegna in modo 
permanente un numero di quadrupedi pel servizio di alcuni 
uffici della colonia. 
>> 
1897, 
1898, 
>> 
1900, 
» 
1901, 
5 luglio - Decreto governatoriale n. 113 - Fissa gli assegni 
per spese d'ufficio nell'esercizio 1894-95. 
20 luglio - Decreto governatoriale n. 374 - Con riferimento al 
decreto governatoriale 5 luglio 1894, n. 118, con cui furono 
stabiliti gli assegni per spese d'ufficio pel 1894-95, (assegni 
che rimasero poi in vigore anche per gli esercizi 1895-96 e 
1896-97) fissa gli assegni per le spese dei vari uffici della 
colonia per l'esercizio finanziario 1897-98. 
30 giugno - Decreto governatoriale n. 454 - Abrogando il 
decreto governatoriale 30 giugno 1894, n. 11 2, assegna in 
modo permanente all'ufficio gabinetto la quantità indicala 
di quadrupedi, il cui mantenimento resta a carico del bi-
lancio civile. 
22 luglio - Decreto governatoriale n. 4G3 - Fissa gli assegni 
per le spese dei vari uffici per l'esercizio in corso. 
4 aprile - Decreto governatoriale n. 590 - Approva gli assegni 
per le spese dei vari uffici per l'esercizio in corso. 
30 luglio - Decreto governatoriale n. 028 - Modificando la 
tabella delle spese d'ufficio approvata col decreto governa-
toriale 4 aprile 1900, n. 590, fissa le norme che regoleranno 
l'impiego delle somme assegnate. 
2 agosto - Decreto governatoriale n. 53 - Fissa gli assegni 
per spese d'ufficio e di cancelleria per l'esercizio finanziario 
1901-902. 
1902, 31 ottobre - Decreto gov~rnatoriale n. 153 - Modifica la ta-
bella delle spese d'uffic10 approvata col decreto governato-
riale 2 agosto 1901, n. 53. 
... 
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Segue SPESE D'UFFICIO - QUADRUPEDI PER GLI UFFICI. 
6 novembre - Decreto governatoriale n. 248 - Stabilisce il 
numero dei quadrupedi assegnati agli uffici regionali, le 
spese di mantenimento e le dotazioni di bardature. 
g luglio - Decreto governatoriale n. 294 - Stabilisce il numero, 
le relative spese e dotazioni pei quadrupedi assegnati agli 
uffici coloniali. 
STATO CIVILE. 
1887, 7 agosto - R. decreto n. 4858 (v. Assab, pag. 74). 
1802, 17 marzo - R. decreto n. 95 - Istituisce due uffici di stato 
civile presso i comandi di presidio di Asmara e di Cberen 
con operazioni limitate alla tenuta dei registri di nascita e 
di morte. 
1895, 17 gennaio - R. decreto n. 33 - Istituisce un ufficio di stato 
civile presso il comando di presidio di Adi-Ugri con opera-
zioni limitate alla tenuta dei registri di nascita e di morte; 
dà facoltà agli uffici di stato civile di Asmara e di Cheren 
di ricevere qualsiasi atto di stato civile. 
1896, 8 settembre - Ordine governatoriale n. 798 - Dà istruzioni ai 
comandi e reparti militari per la tenuta e trasmissione dei 
registri degli atti di nascita e di morte. 
>> 12 ottobre - Ordine governatoriale n. 901 - Modifica il pre-
cedente ordine 8 settembre 1896, n. 798. 
1897, 25 agosto - Circolare governa1oriale n. 2645 - Richiama al-
l'osservanza delle disposizioni sulle denunzie dei deces.si. 
1901, 27 giugno - R. decreto n. 336 - Dispone che i commissari 
regionali sono ufficiali di stato ci vile; dà al governatore la 
facoltà di delegare i residenti, i comandanti di tenenze di 
reali carabinieri, i comandanti di presidio ed i comandanti 
di stazioni dei reali carabinieri a ricevere atti di nascita e 
di morte. 
1902, 24 novembre - Decreto governatoriale n. 155 - De]eO'a alcune 
funzio ni di stato civile al residente del Barca Mo~areb, ai 
comandanti dei presidi di Adi Ugri, Adi Caiè e d''binda, ai 
comandanti dei carabinieri di Mai-A.tal ed Az-Teclesan . 
l 
~ 
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STATO DI GUERRA - BLOCCO. 
1887, 17 febbraio _-R. decreto (v. Truppe, pag. 201). 
>> 3 apr~le -. R. decreto - Dispone che il personale della regia 
manna 1~_barcato sulle regie navi nel mar Rosso ed il per-
s~nal~ m1l_1Lare cl~lla regia marina destinato nei possedim nti 
d 1\frica sia considerato sul piede di guerra dal 20 gen-
na10 1887. 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
1891, 
1 _maggio - Decreto del comandante superiore n. 3 - Dichiara 
11 blocco della costa da Anfila fino al punto di essa di fronte 
all'isola Difnein. 
2 maggio - Decreto del comandante superiore - Dichiara 
Massaua e' dipendenze in istato di guerra; stabilisce le pre-
scrizioni da osservarsi durante lo stato di guerra. 
2 maggio - Ordinanza del comandante superiore - Dà norme 
per l'applicazione degli articoli 5 (permessi di residenza) e cli 
(salvacondotti) del decreto 2 maggio 1887 sullo stato di guerra. 
3 maggio - Lettera del comandante superiore n. ~578. ParLe-
cipa al presidente del trilJunale civile di Massaua la compo-
sizione della corte delle prede. 
4 maggio - Ordinanza del comandante superiore, sulle misure 
da prendersi per gl' indigeni che desiderano olLrepassare la 
linea d'avamposti. 
3 luglio - Lettera del comandante superiore u. 4569 cbe dà 
le norme per la competenza della corte delle prede a giudi-
care i sambuchi cbe fanuo la tratta degli schiavi. 
26 luglio - Bando militare del comandanLe superiore (v. Armi, 
pag. 72). 
18 dicembre - Decreto governatoriale n. 32 - Dichiara cessalo 
lo stato di guerra; abroga. in conseguenza i decreti del co-
mandante superiore l O maggio 1887 relaLivo al blocco e 
2 maggio 1887 relativo allo stato di guerra e le disposizioni 
relative al porto d'armi contenute nel bando 16 luglio 1887. 
>  20 dicembre - R. decreto (v. Truppe, pag. 204). 
>> 22 dicembre - Ordine governatoriale n. olO rnlativo alla ces-
sazione dello stato di guerra per Je truppe in Africa. 
1892, 7 gennaio - R. decreto - Abroga il R. decreto 3 aprile 1887, 
con cui i personali della regia marina in Africa f'urono co11-
siderati sul piede di guerra. 
>> 12 gennaio - Notificazione dell'ufficio affari interni - Dispone 
che con la cessazione dello stato di guerra cessi l'obbligo di 
far vistare i telegrammi dall'autorità militare. 
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Segue STATO DI GUERRA - BLOCCO. 
1892, 5 a prile - Dem~to governatoriale n. 40 - Dic~iara in_ istato_d~ 
guerra i territori sottopo8ti alla giurisd izione dei pres1d1 
militari di Cheren e di Asmara. 
1893, 15 gennaio - R. decreto n. 22 - Dichiara cessato lo stato di 
g uerra, che era stato ristabilito in Asmara e Cheren col 
decreto governatoriale 5 aprile 1892, n. 40. 
1895, 6 gennaio - R. decreto n. 691 (v. Truppe, pag. 206). 
1896, 23 gennaio - R. decreto n. 18 - Dispone per la fran~higia 
postale della corrispond enza degli ufficiali e soldati diretta 
alla madre patria durante la guerra. 
>> 26 gennaio - R. decreto n. 5 - Dichiara lo stato di guerra 
nell'Eritrea e nei territori che ne dipendono. 
» 1 febbraio - Bando governatoriale, per l'applicazione del regio 
decreto 26 gennaio 1896, n. 5, relativo allo stato di g uerra 
della colonia. 
>> 11 febbraio - Notificazione governatoriale - Supplemento al 
bando 1 ° febbraio 1896 per quanto cencerne il porto d'armi. 
>> 2 marzo - Decreto governatoriale n. 277 - Atteso lo stato di 
guerra, proibisce ogni corrispondenza telegrafi ca dei privati 
avente carattere segreto, in gruppi di numeri od in parole 
convenzionali. 
>> 18 giug no - R. decreto n. 210 - Dispone che l'Eritrea, i ter-
ritori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano ces-
sino dall'essere considerati in istato di g uer ra. 
>> 20 gi_ug no - Ordinanza governatoriale, per l'applicazione del 
reg10 decreto 18 giugno 1896, n. 210, relativo alla cessazione 
dello stato di guerra. 
1897, 12 maggio - R. decreto n. 224 - Stabilisce che l'Eritrea, i 
territori che ne dipendono ed i militari che vi si t rovano 
siano considerati sul piede di g uerra pel periodo 15 gen-
naio 1897-15 febbraio 1897. 
1904, 26 giugno - Legge n. 292 - Conferisce un ' inrìennità d'entra ta 
in camP;agna agli ufficiali ed impiegati t rovatisi in Eritrea 
dal 9 dicembre 1895 al 18 giugno 1896. 
>> J 1 luglio - Legge n. 349 relativa alla successione dei militari, 
impiegati ed operai morti durante le ca mpagne d'Afri ca. 
>> 4 agosto - R. decreto n. 441. (v. Ufficiali dell'esercito, pag. 213). 
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STAZIONE NAVALE NEL MAR ROSSO. 
1892, 8 dicembre - R. decreto n. 702 - Costituisce una stazione na-
vale nel mar Rosso, sopprimendo il comando locale di marina 
a Massaua; fissa le norme da osservare nelle relazioni fra 
il governatore civile ed il comandante superiore della stazione. 
1904, 28 gennaio - R. decreto n. 25 - Ricostituisce la stazione na-
vale del mar Rosso e Oceano indiano. 
>> 28 febbraio - R. decreto n. 77 - Determina g li assegni e le 
attribuzioni pei comandanti delle s tazioni na va li a ll'estero. 
STRADE. 
1904, 22 apri le - Circolare governatoriale n. 4372 relati va alla con-
servazione delle strade. 
>> ~i luglio - Ordinanza governatoriale - Dà norme per la circo-
lazione dei veicoli e delle carovane sulla strada Asmara-
Mai Atal. 
>> 13 agosto - Circolare governatoriale n. 8260 relativa alla 
conservazione delle strade. 
TASSE. 
1886, I luglio - Decreto del comandante superiore - Fissa i di r itt i 
marittimi e sanitari da applicarsi alle navi approdant i a 
Massaua ed i diritti da pagarsi per l' im barco di alcune 
1888, 
merci. 
30 maggio - Decreto ~~l coma~dante _supe:io_re n. f> - _Sta bi-
lisce una tassa mumc1pale pe1 propnetar1 d1 case e pe1 com-
mercianti (4 classi). 
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Segue TASSE. 
1888, 1 giugno - Decreto del comandante superiore n. 6 (v. Eser-
cizi pubblici, pag. 122). 
>> 20 lualio - Deceeto del comandante superiore n. 15 - Approva 
la p
0
rocedura da osservarsi negli atti coattivi contro i debi-
tori morosi d' imposte. 
1889, 25 luglio - Ordine del giorno del comandante superior_e n._ 33·~ 
sulle marche da bollo da applicarsi alle quietanze dei privati 
in Massaua ed Assab. 
1890, 21 maggio - Decreto del comandante superiore n. 44 - Abroga 
il decreto del comandante superiore 30 maggio 1888, n. 5 
per quanto riguarda la tassa a carico dei proprietari di 
case e la sostituisce con un'imposta immobiliare del 12 °/o 
sulla rendita. 
>> 24 maggio - Ordine del giorno del comandante superiore 
n. 266 che impone la tassa di ricchezza mobile del 6. 00 °/o 
sugli assegni dei funzionari. 
>> 11 giug no - Decreto del comandante superiore n. 46 - Abo-
lisce le tasse per diritto di scalo e per diritto sanitario. 
>> 15 giugno - Decreto del comandante superiore n. 50 - Esenta 
da l pagamento della tassa di ricchezza mobile alcuni reddiLi 
inferiori a lire mille. 
>> 25 g iug no - Decreto del comandante superiore - Sospende 
fino ad ulteriore avviso l'esecuzione dei decreti 21 . maggio, 
10 e 11 g iug no 1890, relativi a ll' imposta sulla prop rieta 
immobiliare, all'imposta di ricchezza mobile ed all'istituzione 
dell'ufficio del registro. 
1891, 25 aprile - Decreto governatoriale rL 13 - Approva il rego~ 
lamento per l'applicazione della tassa di consumo suglI 
a nimali bovini ed ovini introdotti in colonia, e della tassa 
di macellazione. 
>> 28. g iu g_no - Decreto governatoriale n. 17 - Dà disposi zioni 
circa 11 i:iagamento delle tasse s ui proprietari di case, sui 
com rnerc1ant1 e sugli esercenti, in relazione ai decreti del 
comé:,ndante superiore 30 maggio, 1 ° gi ugno e 20 luglio 1888, 
nn. b, 6 e 15. 
>> 1 otto_bre - R. decreto n. 617 - Stabilisce una tassa da appli-
carsi n~ll a_ Colonia e l'itrea (Assab escluso) sui fabbricaLi, 
sugli op1fìc1 e. sulle c_ostr~zi~ni galleggianti , in sostituzione 
della tassa sui pr?prietari d1 case, stabilita dal decreto del 
. comandante super10re 30 maggio 1888. 
1 
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Segue TASSE. 
1891, 1 ottobre - R. decreto n. 618 - Stabilisce una tassa unica 
(n?n applicabpe ad Assab) che colpisce indistintamente tutti 
gli eser?enti 11 commercio o l'industria, gl'imprenditori, ap-
paltatori o costruttori, gli esercenti protessioni, arti e me-
stieri, e che sostituisce le due tasse sui commercianti e sugli 
esercenti pubblici stabilite con i decreti 30 maggio e 1 ° giu-
g,no 1888. 
>> 1 ottobre - R. decreto n. 619 - Modifica la tassa di apertura 
o di trasferimento dei pubblici esercizi (non applicabile ad 
Assab). 
>> . 19 novembre - Decreto governatoriale n. 31 - In applicazione 
dei regi decreti 1° ottobre 1891, n. 617, 618, 619, nomina 
le commissioni d'appello per le tasse sui fabbricati, opi-
fici, ecc., sui redditi dei commercianti, professionisti, ecc., e 
sui pulJblici esercizi'; approva il regolamento relativo alle 
tasse suddette, nonchè l'appendice al regolamento stesso, 
contenente norme circa la tassa d'apertura e trasferimento 
dei pubblici esercizi. 
>> 28 dicembre - Avviso del segretario generale sulla denunzia 
dei redditi dei fabbricati e del commercio. 
1892, 8 dicembre - R. decreto n. 708 - (v. Bevande spiritose, 
pag. 81). 
>> 24 dicembre - Decreto governatoriale n. 56 - Approva il rego-
lamento che fissa nuove norme per la riscossione della tassa 
di consumo sui bovini ed ovini e della tassa di macellazione. 
1893, 22 gennaio - Avviso del capo ufficio interni sulla tassa di con-
sumo e di macellazione. 
» 10 febbraio - Decreto governatoriale - Approva una variante 
al regolamento 24 dicembre 1892 relativo alla tassa di con-
sumo · sui bovini ed ovini ed alla tassa di macellazione. 
» 14 giugno - Decreto governatoriale - Modifica il decreto go-
vernatoriale 19 novembre 1891 per quanto concerne la com-
posizione delle commissioni d'appello per le tasse sui fabbricati, 
sul reddito dei commercianti, sull'apertura e trasferimento 
dei pubbltci esercizi; approva le varianti al regolamento rela-
tivo alle tasse ed alla sua appendice. 
>> 27 settembre - Decreto dell'ufficio affari interni (v. Servizio 
sanitario, pag._ 177). 
1894, 8 luglio - R. decreto n. 321 (v. Camera di commercio, 
pag. 87). 
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Segue TASSE. 
1894, 24 agosto - Decreto governatoriale n. 129 - Stal?ilisce un~ va-
riante al regolamento sulla tassa di consumo e d1 macellaz10ne. 
1895, 29 maggio - Decreto governatoriale n. 214 (v. Commercio 
girovago, pag. 108). 
1897. 31 gennaio - R. decreto n. 61 - Modifica l'articolo 3 del regio 
decreto 1° ottobre 1891, n. 618, concernente la tassa sui 
commercianti, industriali, imprenditori, appaltatori e forn i-
tori, esercenti professioni, arti e mestieri. 
>> 26 marzo - Decreto governatoriale n. 355 - Modifica il_qu~dr~ 
di corrispondenza fra redditi e classi di contribuenti, cli cm 
all'art. 43 del regolamento 19 novembre 1891 per l'applica-
zione della tassa sui commercianti, industriali, imprenditori 
ed esercenti professioni. 
>> 20 ottobre - 1otificazione della commissione municipale di 
Massaua, concernente l'imposizione d'una tassa giornaliera 
per occupazione di suolo, ai venditori avventizi sul mercato 
di Massaua. 
1898, 13 novembre - R. decreto n. 470 - Stabilisce la percezione 
di tasse d'ancoraggio e di diritti marittimi nel porto di 
Massaua. 
1899, 15 febbraio - Decreto governatoriale n. 496 - Modifica la co-
stituzione delle commissioni d'appello per le tasse. 
>> 25 giugno - Decreto governatoriale n. 525 - Decidendo sui 
ricorsi presentati contro le deliberazioni della commissione 
permaneute d'appello per le tasse in Massaua, respinge i 
ricorsi Gandolfi, Pitò, Abdelcader Alibai, De Martino, Narelti, 
Said Hassan e Omar Said; stabilisce temperamenti in merito 
ai ri corsi Minieri, Salem Bacavasa, Comuzio. 
>> 26 giugno - Decreto governatoriale n. 528 - Respinge i ricorsi 
Apostoli Frangulli e Rattangi Gesserang, contro le delibera-
zioni della commissione permanente d'appello per le tasse. 
>> 30 giu_gno - Decreto governatoriale n. 527 - Accoglie i ricorsi 
Sanc1an Ambak e Denchend Ratangi contro le deliberaz ioni 
della commissione permanente d'appello per le tasse. 
» 4 luglio - Decreto governatoriale n. 535 - Respinge il ricorso 
di Gio. Battista Gnecchi contro la deliberazione della com-
missione permanente di appello sulle tasse. 
1900, 12 _aJ?ri~e - \l. ~ecreto n. 158 - Estende a tutti gli scali ma-
nttim1 dell_Eritrea_ (compreso Assab) la percezione delle tasse 
d'ancoragg10 e dei diritti marittimi e sanitari stabiliti col 
regio decreto 13 novembre 1898, n. 470. 
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1900, 16 maggio - R. decreto n. 286 - Estende ad Assab ed al suo 
territorio le tasse e le imposte vigenti nel rimanente della 
Colonia eritrea. 
>> 21 g_iugn? - Decreti governatoriali n. 610-611-612 - Accolgono 
1 ricorsi contro le deliberazioni della commissione d'appello 
per le tasse di Massaua presentati da Ismail Belai, fratelli 
Abbasi, Ercole Pozzi, Alberto Pugliese, Mussa Amer, Zeta 
Wandravan e Carsan Zetan. 
>> 24 giugno - Decreti governatoriali n. 613-614 - Respingono i 
ricorsi di David Mazza, Giuseppina Minutoli, Morargi, Daja, 
Barhatu, Dossa e Dengi, contro le deliberazioni della com-
missione d'appello per le tasse di Massaua. 
>> 26 giugno - Decreto governatoriale n. 615 - Accoglie i ricorsi 
di Alfredo Del Mar e Vittorio Belli, contro le deliberazioni 
della commissione d'appello per le tasse di Massaua. 
>> 6 luglio - Decreti governatoriali n. 617-618 - Respingono i 
ricorsi di Abdelgialil e di Benedetti Fausto contro le deli-
berazioni delle commissioni d'appello per le tasse di Cheren 
e di Asmara. 
>> 11 luglio - Decreto governatoriale n. 619 - Respinge il ricorso 
di Eugenio Pitò contro la deliberazione della commissione 
d'appello per le tasse di Massaua. 
1901, 25 gennaio - Decreto governatoriale n. 6 - Modifìca la costi-
tuzione delle commissioni d'appello per le tasse. 
» 
>> 
>> 
>> 
11102, 
22 aprile - Decreto governatoriale n. 17 - Istituisce una com-
missione d'appello per le tasse in Assab. 
27 giugno - Decreto governatoriale n. 46 - Respinge i ricorsi 
di Gristo Giannacari e di Antonio Evangolo contro le deli-
berazioni della commissione d'appello per Je tasse di Asmara. 
3 luglio - Decreto governatoriale n. 48 - Respinge i ricorsi 
di 14 contribuenti contro le deliberazioni della commissione 
d'appello per le tasse in Massaua. 
8 luglio - Decreti governatoriali n. 49-50 - Decidendo sui ri-
corsi presentati contro le deliberazioni delle comm1ss10ni 
d'appeJ!o per le tasse di Asmara e Massaua, ac~olgono il 
ricorso di Giovanni Patzimà e respingono quelli d1 Alfredo 
Mencbetti, Abdalla Bamiscums e Said Ajuti. 
4 luglio - Decreto governatoriale n. 118 - Accoglie parzial-
mente i ricorsi di Giovanni Camacos e di Gerasimo Foti-
natos contro le deliberazioni della commissione d'appello per 
le tasse. 
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17 luglio - Decreto governatoriale n. 12? - R~spinge il ricorso 
di Anastasopulo Nicola contro la deli berazwne della com-
missione d'appello per le tasse di Asmara. 
19 luglio - Decreto governatoriale n. 128 - Respinge i ricorsi 
della ditta Papaspiropulo e Vasilachi e di Hassan Mussa el 
Akad contro le deliberazioni della commissione d'appello per 
le tasse in Massaua. 
20 agosto - Decreto governatoriale n. 229 - Giudica sui re-
clami presentati da alcuni contribuenti contro le decisioni 
delle commissioni d'appello per le tasse in Asmara, Massaua 
e Cheren. 
TIRO A SEGNO - MILIZIA VOLONTARIA. 
1892, 21 dicembre - Decreto governatoriale n. 55 - Riconosce come 
societa mandamentale la società di tiro a segno esistente in 
Massaua e fissa a sette il numero dei membri dell'ufficio 
di presidenza. 
>> 22 dicembre - Notificazione dell'ufficio affari intemi, relativa 
alle norme che regolano il tiro a segno nazionale. 
>> 28 dicembre - Notificazione dell'ufficio affari interni - Convoca 
i soci della società del tiro a segno nazionale cli Massaua 
per l'elezione dell'utficio di presidenza. 
1804, 9 novembre - Manifesto governatoriale, relativo all'istituzione 
in Massaua di una compagnia di milizia volontaria. 
>> 21 novembre - Manifesto governatoriale - Encomia i ciLLa· 
clini di Massaua, Gbe s'iscrissero nel ruolo della milizia 
volontaria. 
1904, 16 genna io - Notificazione del commissario regionale di Asmara 
relativa alla costituenda societa del tiro a segno. 
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1885, 10 settembre - Decreto del ministro della guerra n. 142 -
S!abili~ce ·i~ t~at~am~nt? degli ufficiali inferiori e 'degli im-
p1egat1 ass1m1latI nei viaggi dall'Italia al mar Rosso e vice-
versa, sui piroscafi noleggiati e su quelli della Navigazione 
generale italiana. 
>  10 settembre - R. decreto n. 145 - Stabilisce il trattamento 
degli ufficiali inferiori nei viaggi dal!' Halia al mar Rosso e 
viceversa, sui piroscafi noleggiati e sui piroscafi. della Navi-
gazione generale italiana. 
1887, 25 ottobre - Decreto del comandante superiore - Dà disposi-
zioni per i trasporti per mare ad uso delle amministrazioni 
dell'esercito e della marina. 
1889, 3 gennaio - Ord-ine del giorno del comandante superiore n. 5 
- Pubblica le tariffe nuove per il trasporto di merci e pas-
seggeri per conto del governo sui piroscafi della Naviga-
zione generale italiana nel mar- Rosso. 
1890, 7 maggio - Ordine del giorno del comandante superiore n. 232 
- Dispone per l'assunzione del servizio trasporti da parte 
della ditta Bienenfeld. 
1891, 11 febbraio - Decreto del ministro della guerra n. 18 relativo 
alle norme pei trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua-
Assab-Aden. 
1894, 23 novembre - Decreto governatoriale n. 148 - Approva le istru-
zioni speciali per l'esecuzione dei trasporti militari nella colonia. 
» 31 dicembre - Ordinanza del capo dell'ufficio del governatore 
n. 4 - Approva le norme provvisorie pel trasporto gratuito 
sulla ferrovia Massaua-Saati (di esercizio privato) degli im-
piegati cbe viaggiano per servizio e dei materiali che sono 
trasportati per conto dell'amministrazione coloniale. 
1894, 31 dicembre - Ordine del comand0 di presidio n. 31 - Stabilisce 
in via provvisoria le norme pel trasporto in ferrovia dei militari. 
1895, 20 maggio - Ordinanza del capo dell'ufficio del governatore n. 8 -
Approva nuove norme per i trasporti gratuiti sulla ferrovia 
Massaua-Saati degli impiegati e dei materiali, in sostituzione 
di quelle provvisorie, di cui all'ordinanza ;:31 dicembre 1894. 
>  16 novembre - Avviso d'asta del commissariato militare, per 
l'appalto del servizio dei trasporti nell'interno della colonia 
per gli anni 1896-97. 
>> 14 dicembre - Circolare dell'ufficio affari civili n. 224 - Sulla 
spedizione di materiale al governo della colonia a mezzo 
della ditta Elefante. 
>> 14 dicembre - Circolare dell'ufficio affari civili n. 225 - Ridu-
zione di tariffa per viaggi in Italia ai com messi coloniali e 
ufficiali di 6" classe. 
13 
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1896, 30 ottobre - · R. decreto - Approva la conve1~zio?e 22 lugli? 1896 
colla società di Navigazione generale 1tahana_ pe_r_ 11 ~ra-
sporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei mil!tar~ ed 
.impiegati dipendenti dai ministeri della ~uerra ~ della ~ar_rna: 
delle lorn famiglie, dei bagagli, veicoli, cavalli , mater1ah, d1 
tutto ciò che concerne il servizio dell'esercito e dell'armata. 
1897 - Istruzione ciel ministero della guerra, per l'esecuzione della 
convenzione dei trasporti conchiusa colla Navigazione gene-
rale italiana il 22 luglio 1896. 
>> 6 ottobre - Circolare dell'ufficio affari civili n. 617 - Richieste 
cli trasporto pei funzionari civili viaggianti per servizio. 
1898, dicembre - Istruzione del ministero della guerra pel servizio 
clei trasporti. 
1899, 24 febbraio - Ordinanza governatoriale r1. 27 - Approv~ le 
norme da seguirsi per i trasporti gratuiti sulla ferrovia e 
per la riduzione di tariffa sulla corriera postale. 
» 14 dicembre - R. decreto - Approva la convenzione per . i 
trasporti stipulata il 6 dicembre 1899 colla Società di na v1-
gazione generale italiana, in sostituzione della convenzione 
22 luglio 1896, approvata col R. decreto 30 ottobre 1896. 
1900, 6 ottobre - Decreto del ministro degli affari esteri - Approv~ 
l'accordo 26 settembre 1900 stipulato fra il ministero degh 
affari esteri e la Navigazione generale italiana pel trasporto 
degli indigenti rimpatrianti. 
1902, 16 luglio - Circolare governatoriale n. 10 - Regola le richieste 
di trasporti a mezzo della compagnia Treno. 
1903, 25 aprile - Regolamento del comandante il regio corpo di 
truppe coloniali, relativo ai trasporti. 
>> 31 . ottobre_ - Noti_fic~zione governatoriale, relati va alla ridu-
z10ne dei prezzi di trasporto delle granaglie sulla ferrovia 
Massaua-Mai Atal. · 
1904, 23 ap:ile - _Notificazione governatoriale, relativa a l serv1z10 
speciale d1 vetture sulle linee Asmara-Saganeiti Asmara-
Adi Ugri, Asmara-Cheren. ' 
>> 27 agost~ - No~ifi?azion~ governatoriale relativa all'apertura del 
ti:on?o ferro~1ar10 Ma1-Atal Ghinda, alle tar iffe per i passeg-
gieri , bagagli e merci, ag li orarii della ferrovi a e delle corriere. 
>> 22 o~to~re - Notificazione governatoriale per il servizio fer-
roviario della colonia. 
>> 31 dicembre - Notificazione governatoriale per il servizio della 
diligenza Ghinda-Asmara. 
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1886, 1 ì febbraio - R. decreto n. 3668 - Ratifka la dichiarazione 
firmata al Cairo il 21 dicembre 1885, relativa all'accessione 
del!' Italia alla convenzione anglo-egiziana (4 agosto 1877) 
per l'abolizione della tratta degli schiavi. 
» 13 maggio - R. decreto n. 3917 - Ordina la punizione del 
reato di tratta degli schiavi nella colonia di Assab. 
1887, 3 luglio - Lettera del comandante superione (v. Stato guerra, 
pag. 185). 
1890, 9 gennaio - R. decreto n. 6645 - Dà esecuzione alla conven-
zione fra Italia e Gran Brettagna del 14 settembre 1889 
per la repressione della tratta degli schiavi. 
1903, 2 marzo - Ordinanza commissariale (v. Benadir, pag. 78). 
>> 12 marzo - Circolare commissariale (v. Benadfr, pag. 78). 
>> 20 aprile - Ordinanza commissariale (v. Benadir, pag. 78). 
1904, 11 aprile - Ordinanza commissariale (v. Benadir, pag. 78). 
TRIBUTI DELLE POPOLAZIONI INDIGE E. 
1891, 10 ottobre - Bando governatoriale n. 25, relativo all'imposi-
zione di tributi alle popolazioni indigene. 
>> 29 ottobre - R. decreto n. 631 - Stabilisce il pagamento di 
tributi annui da parte delle popolazioni indigene. 
» 29 ottobre - R. decreto n. 632 - Approva la tabella dei tri-
buti da pagarsi dalle popolazioni indigene nell'esercizio 
finanziario 1891-92. 
>> 12 novembre - Bando governatoriale n. 27, pel pagamento dei 
tributi nella regione del Samhar nel 1891, in applicazione 
del regio decreto 29 ottobre 1891, n. 631. 
» 12 novembre - Bando governatoriale n. 28, pel pagamento 
dei tributi nel 1891, nel territorio dipendente dal presidio 
di Asmara. 
>> 12 novembre - Bando governatoriale n. 29, pel pagamento 
dei tributi nel 1891, nel territorio dipendente dal presidio 
di Cheren. 
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1891, 27 novembre - Bando governatoriale n. 30, J?el ~ag8:men to del 
tributo da parte dei gultì o feudi del temtor10 d1 Asmara. 
1892 12 febbraio - Decreto governatoriale n. 37 - Approva una 
' diminuzione di tributo per la regione del Dechi-Tesfa. 
>> 12 febbraio - Decreto governatoriale n. 38 - Approva una di-
minuzione di tributo per la popolazione del Seffaà. 
>> 2 marzo - Decreto del ministro degli affari esteri 11. 10238 -
Approva i decreti governatoriali 12 febbraio ~892, n. 37' 
e 38, per la riduzione dei tributi delle regioni del Declu-
Tesfà e Seffaa. 
>> 1 O marzo - R. decreto n. 94 - Dispensa da pagamento del 
tributo i gultì di Zaid Accolom e Decamelegà. 
>> 19 luglio - R. decreto 11. 407 - Approva la tabella dei tributi 
da pagarsi dalle popolazioni indigene per l'esercizio 189".2-93. 
>> 29 luglio - Bando governatoriale n. 50, per la riscossione dei 
tributi nell 'anno 1892. 
1893, 17 agosto - Decreto del ministro degli affari esteri - Appr~va 
il decreto governatoriale 17 agosto 1893, relativo a modifi-
cazioni nella tabella dei tributi approvata con regio de-
creto 19 luglio 1892, n. 407. 
>> 25 agosto - R. decreto n. 520 - Approva la tabella dei tributi 
da pagarsi dalle popolazioni indigene per l'esercizio 1893-94. 
>> 15 settembre - Bando governatoriale n. 79 relativo alla riscos-
sione dei tributi per l'anno finanziario 1893-94. 
1894, 4 agosto - R. decreto n. 379 - Approva la tabella dei tribnti 
d_a J?agarsi dalle popolazioni indigene per . l'esercizio finan-
z1ar10 1894-95. 
>> 7 novem~re - Decreto del ministro degli affari esteri - Ap-
prova il decreto governatoriale 7 novembre 1894, relativo 
a modificazioni nella tabella dei tributi approvata con R. de-
creto 25 agosto 1893, n. 520. 
>> 7 n?vembre - . Decreto governatoriale - Approva riduzioni _nel 
tributo per 11 1893-94 a favore degli Habab dei Rasce1da 
e dei Nabarà. ' 
>> 10 dicem?re - Decreto del ministro degli affari esteri - Ap-
p_rov8: 11 de~reto governatoriale 7 novembre 1894, per la 
r1duz10ne de1 tributi agli Habab, Rasceida e Nabara. 
1896, 20 ~go~to - Bando governatoriale, relativo all' imposizione dei 
tribut1. 
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1896, 20 agosto - Bando governatoriale, per la riscossione dei tri-
huti dell'anno 1896. 
>> 30 ottobre - R. decreto n. 494 - Approva la tabella dei tri-
buti da pagarsi dalle popolazioni indigene per l'esercizio 
finanziario 1895-96. 
» 31 ottobre - Decreto governatoriale n. 338 - Concede dimi-
nuzioni dei tributi ad alcune tribù per l'esercizio 1895-96. 
>> 31 ottobre - Decreto del ministro degli affari esteri - Approva 
il decreto governatoriale 31 ottobre 1896, n. 333, relativo a 
variazioni nella tabella dei tributi approvata con R. de-
creto 30 ottobre 1896, n. 494. 
>> 22 novembre - R. decreto n. 532 - Approva la tabella dei tri-
buti da pagarsi dalle popolazioni indigene per l'esercizio :finan-
ziario 1896-97. 
1897, 19 ottobre - R. decreto n. 477 - Approva la tabella dei tri-
buti da pagarsi dalle popolazioni indigene per l'esercizio 
finanziario 1897-98. 
1898, 3 agosto - R. decreto n. 409 . - Approva la tabella dei tributi 
da pagarsi dalle popolazioni indigene per l'esercizio finan-
ziario 1898-99. 
·>> 18 settembre - Decreto del ministro degli affari esteri - Ap-
prova alcune variazioni nella tabella dei tributi pel 1897-98 
che fu approvata col R. decreto 19 ottobre 1897, n. 477. 
>> 25 settembre - Decreto del ministro degli affari esteri - Ap-
prova alcune variazioni nella tabella dei tributi pel 1896-97 
che fu approvata col R. decreto 22 novembre 1890, n. 532. 
1899, 25 giugno - R. decreto n. 379 - Approva la tabella dei tributi 
da pagarsi dalle popolazioni indigene durante l'esercizio 
finanziario 1899-900. 
1900, 28 giugno - R. decreto n. 305 - Approva la tabella dei tri-
buti da corrispondersi dalle popolazioni indigene per l'eser-
cizio finanziario 1900-901. 
>> 
1901 , 
19 novembre - Decreto governatoriale n. 6-13 - Modifica la 
tabella dei tributi approvata col R. decreto 28 giugno 1900, 
n. 305. 
14 gennaio - Decreto governatoriale n. 2 - Diminuisce per 
l'esercizio 1899-900 il tributo degli Habab, fissato col regio 
decreto 29 giugno 1899, n. 379. 
20 gennaio - Decreto governatoriale n. 4 - Approva alcune 
variazioni nella tabella dei tributi pel 1900-901, che fu ap-
provata con R. decreto 28 giugno 1900, n. 305. 
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1901, 21 gennaio - Decreto governatoriale n. 5 . - Diminuisce il t_ri-
buto dei Damobeida Edd fissato dal reg10 decreto 25 g rn-
gno 1899, n. 379, per l'esercizio 1899-900. 
>> 28 gennaio - Decreto governatoriale n. 8 - Condona aò alct~ne 
popolazioni parte dei tributi fissati dal R. decreto 28 g iu-
gno 1900, n. 305, per l'esercizio 1900-901. 
>> 5 aprile - Decreto governatoriale n. 14 - Riduc_e il trib_uto 
del 1900-901 alle tribù Habab, Ad Scech e Rasce1da Barat1ch. 
>> 28 luglio - R. decreto n. 381 - Approva la tabella dei tributi 
da pagarsi dall e popolazioni indigene durante l'esercizio 
finanziario 1901-902. 
>> 5 agosto - Decreto governatoriale n. 54 - Approva alcu ne 
variazioni alla tabella dei tributi pel 1900-901. 
>> 19 novembre - Decreto governatoriale n. 62 - Aumenta il 
tributo per l'esercizio 1901-902 alle tribù Ad Taura e Ad 
Mallim. 
1902, 20 marzo - Decreto governatoriale n. 72 - Aumenta e dimi-
nuisce i tributi di a lcune tribù per esercizio 1901-902. 
>> 21 maggio - Decreto governatoriale n. 88 - Condona parzial-
mente i tributi dovuti da a lcune tribù per l'esercizio 1901-902. 
>> 29 maggio - Decreto governatoriale n. 105 - Riduce il tributo 
degli Habab e degli Ad Temariam e condona una parte del 
tributo agli Ad Scecb per l'esercizio 1901-902. 
>> 29 luglio - Decreto governatoriale n. 131 - Riduce la residua 
quota di tributo degli Habab dovuta per l'esercizio 1901-902. 
>> 1 ago~to - Decreto del ministro degli affari esteri - Approva 
le differenze tra le somme imposte come tributi col R. de-
creto 3 agosto 1898 e quelle effettivamente esatte durante 
l'esercizio finanziario 1898-99. 
» 1 ago~t? - Decreto del ministro degli affari esteri - Approva 
le d1fterenz~ tra le somme imposte come tributi col R. de-
creto 25 gmgno 1899 e quelle effettivamente esatte rlu-
rante l'esercizio finanziario 1899-900. 
>> 1 ago~to - Decreto del ministro degli affari esteri - Approva 
le chfferenz~ tra le somme imposte come tributi col R. de-
creto 28 gmgno 1900 e quelle effettivamente esatte d u-
rante l'esercizio finanziario 1900-901. 
>> 14 ottobre -. R. decreto n. 460 - Approva la tabella dei tributi 
da p~ga(·s1 dalle popolazioni indigene durante l'eser~izio 
fi nanz1ar10 1902-90:-3. 
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1903, 25 giugno - R. decreto n. 334 - Approva la · tabella dei tri-
buti delle popolazioni indigene pel 1903-904. 
>> 26 settembre - Decreto governatoriale n. 241 - Aumenta il 
tributo da corrispondersi dai villaggi del Samhar per l'eser-
cizio 1903-904. 
>> 16 ottobre - Decreto governatoriale n. 243 - Stabilisce un 
aumento di tributi per alcune tribù del commissariato re-
gionale di Cheren. 
>> 24 dicembre - Decreto governatoriale n. 265 - Aumenta il tri-
buto delle popolazioni del Barca, (a carico della frazione 
degli Ad Scech Garabit Ensà) per l'esercizio 1903-904. 
1904, 1 gennaio - Decreto governatoriale n. 269 - Aumenta il tri-
buto delle popolazioni dell' Hamasen (di Asmara e di Ghinda) 
per l'esercizio 1903-904. 
>> 14 febbraio - Decreto governatoriale n. 276 - Riduce il tributo 
del Seraè per l'esercizio 1903-904. 
» 26 maggio - Decreto governatoriale n. 284 - Aumenta il tributo 
delle tribù Beni Amer e Ad Ocud per l'esercizio 1903-904. 
>> 27 maggio - Decreto governatoriale n. 285 - Aumenta il tri-
buto della tribù Hedarem per l'eserciz io 1903-904. 
>> 16 giugno - R. decreto n. 410 - Stabilisce il tributo da pagarsi 
dalle popolazioni indigene per l'esercizio 1904.-905. 
» 17 g iugno - Circolare governatoria le n. 64.52 relativa alla ge-
stione dei tributi. 
>> 17 agosto - Decreto governatoriale n. 306 - Aumenta il tributo 
del distretto di Massaua per l'esercizio 1903-904. 
>> 25 settembre - Circolare governatoriale n. 101 90 relativa ad 
alcuni quesiti sul pagamento di tributi per parte di frazioni 
di tribù. 
» 8 dicembre - Decreto governatoriale n. 322 - Aumenta il tributo 
delle popolazioni del Gasc e del Setit per l'esercizio 1904-905. 
>> 10 dicembre - Decreto governatoriale n. 323 - Aumenta il tri-
buto delle popolazioni dell'Hamasen per l'esercizio 1904-905. 
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12 dicembre - Circolare governatoriale n. 13083 relativa alle 
riduzioni proposte nel pagamento dei tributi. 
2 aprile - Decreto governatoriale n. 362 - Aumenta il trib uto 
delle popolazioni del Barca pel 1904-905. 
17 giugno - Decreto governatoriale n. 400 - Diminuzione di 
tributo ad alcune tribù della Residenza del Sabei. 
30 giugno - Decreto governatoriale n. 408 - Aument~ e di_m i-
nuzione di tributo ad a lcune popolazioni del commissaria to 
regionale di Massaua. 
20 luglio - R. decreto n. 435 - Imposizione dei tributi alle 
popolazioni indigene per l'esercizio 1905-06. 
25 agosto - Decreto governatoriale n. 426 - Aumento di tri-
buto alle popolazioni indigene del Sahel. 
TRUPPE. 
1885, 11 gennaio - R. decreto n. 5 - Fissa gli assegni speciali per 
le truppe del presidio di Assab. 
>> l 1 gennaio - Istruzioni amministrative-contabili del ministro 
della guerra per il presidio di Assab. 
» 19 f~bbraio - R. decreto - In appendice al regio decreto 11 gen-
n~1? 1885, fissa assegni speciali per gli impiegati della cassa 
militare, per i carabinieri (di truppa) e per gli operai civili 
presso le truppe d'Africa. 
» 19 aprile - Decreto del ministro della g·uerra n. 51 - Approva 
lA 1~orme s-peciali di servizio per le truppe distaccate in 
Africa. 
» l g iugno - Norme speciali di servizio ed istruzioni ammini-
strati ve-contabili per le truppe d'Africa. 
>> l lugl_io - J?ec~eto del ministro della guerra n. 96 - Modifica 
le <<1st r1:1,z1om amministrative-contabili per le truppe d'Africa_>> 
del _l 
O 
gmgno 1885 per quanto concerne l'indennità di marcia 
ed 11 soprassoldo speciale. 
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1885, 24 luglio ·- Decreto del ministro della guerra n. 158 - Fissa 
i soprassoldi per servizi speciali, spettanti agli uomini di 
truppa dei presidi d'Africa. 
>> 31 luglio - Decreto del ministro della guerra n. 125 - Ap-
prova le uniformi degli ufficiali dei presidi d'Africa. 
>> 30 settembre - R. decreto n. 159 - Fissa le indennità speciali 
spettanti al comandante superiore, ai comandanti di presidio 
ed ai capi di servizio delle truppe d'Africa, 
>> 30 settembre - Decreto del ministro della guerra n. 160 -
Fissa le indennità di viaggio spettanti agli ufficiali ed ag·li 
uomini di truppa dei presidi d'Africa nei trasferimenti a 
località non occupate dalle regie truppe. 
>> 24 novembre - Decreto del ministro della guerra n. 178 -
Stabilisce un trattamento speciale per i debiti di massa a 
favore degli uomini di truppa reduci dall'Africa. 
1886, 28 aprile - Legge n. 3814 - Dispone circa il computo del 
tempo trascorso in servizio nei presidi del mar Rosso, dai 
militari dell'esercito e della marina, dagli impiegati civili e 
dagli operai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato. 
>> 13 giugno - R. decreto - Fissa gli assegni speciali in Africa 
per gli ufficiali, per gli uomini di truppa e per gl' impiegati. 
>> 15 giugno - Deèreto del ministro della guerra - (v. Depnsito 
centrale per le truppe d'Africa, pag. 116). 
1887, 6 febbraio - Legge 6 febbraio n. 4315 - Autorizza la spesa 
di cinque milioni per spedire rinforzi militari sulla costa 
del mar Rosso. 
>>. 17 febbraio - R. decreto - Stabilisce che le regie truppe di-
Rtaccate in Africa siano considerate sul piede di guerra. 
» 17 febbraio - Decreto del ministro della guerra - Approva le 
norme per l'applicazione degli assegni di guerra alle truppe 
dei presidi d'Africa. 
>> 24 febbraio - R. Decreto - Concede ricompense al valor militare 
per i combattimenti di Saati 25 gennaio e Dogali 26 gennaio. 
» 28 aprile - R. decreto - Fissa le competenze dovute al colon-
nello ed al tenente colonnello collocati a disposizione del 
comando superiore. 
» 10 luglio - Legge n. 4 714 - Autorizza il credito di venti milioni 
per spese militari nel mar Rosso; autorizza la formazione 
di un corpo speciale di truppe per i presidi d'Africa. 
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1887, 14 luglio - R. decreto n. 4783 - Costituisce il corpo speciale 
delle truppe d'Africa. 
» 17 agosto - R. decreto n. 4900 - Approva il regol~mento del-
l'amministrazione e contabilità della spesa autorizzata colla 
legge 10 luglio 1887, n. 4714 per spese militari nel mar 
Rosso. 
>> 23 ottobre - Decreto del ministro della guerra - Approva le 
istruzioni amministrative per il corpo speciale d'Africa. 
1888, 1 marzo - R. decreto - Istituisce in Massaua una direzione 
territoriale d' artig I ieria. 
>> 15 giugno - Decreto del ministro della guerra n. 112, relativo 
al computo delle campagne cl' Africa 1887 e 1888 ed all' iscri-
zione in matricola di una o di due campagne. 
>> 11 ottobre - R. decreto - Istituisce in Massaua una direzione 
territoriale del genio. 
>> 8 novembre - Decreto del ministro della g uerra n. 234, rela-
tivo all'applicazione del decreto 15 giugno 1888, n. 112 pel 
computo delle compagne d'Africa. 
1889, 30 gennaio - Decreto del ministro della guerra n. 43 - Stabi-
lisce i soprassoldi per a lcuni servizi speciali degli uomini 
di truppa dei presidi d'Africa. 
>> 24 febbraio - R. decreto - Stabilisce un'indennità speciale 
pel direttore dei servizi del genio in Africa. 
>> 25 febbraio - Decreto del ministro della guerra n. 42 -· Ap-
prova l'istruzione sulla divisa del corpo speciale d'Africa. 
>> 12 maggio - R. decreto n. 6086 - Modifica gli obblighi di 
servizio stabiliti per i milita ri di truppa del corpo speciale 
d'Africa. 
» 20 giugno - R. decreto n. 6132 - Modifica la costituzione del 
corpo speciale d'Africa. 
» 3~ g~ugno - R. decreto n. 6215 - Istituisce un corpo di truppe 
rnd1gene per i presidi d'Africa. 
>> 25 _luglio - Notificazione del comandante superiore n. 31 bis -
J?ISP:~sa dalla chiamata sotto le armi per istruzione, i mi-
litari m congedo illimitato residenti nei possedimenti italiani 
in Africa. 
>> 28 luglio - R. decreto - Istituisce in Massaua una direzione 
militare di sanità ed una direzione militare di comrnis~ 
sariato. 
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1889, 1 agosto - R. decreto - Approva le sette tabelle di forma-
zione dello stato maggiore del comando superiore in Africa, 
delle direzioni territoriali di artiglieria e del genio, delle 
direzioni di sanità e di commissariato e del tribunale militare. 
>> 3 agosto - Decreto del ministro della guerra n. 177 (v. Fe1·-
rovie, pag. 125). . 
>> 4 settembre - Decreto del ministro della guerra n. 194 - Isti-
tuisce una sezione contabile presso il comando superiore 
delle truppe d'Africa; fissa le norme pel suo funzionamento. 
» 9 settembre - Ordine del g:orno del comandante sup~riore 
n. 405 che istituisce due nuovi comandi in Asmara e Ghinda. 
>> 3 ottobre - Decreto del ministro della guerra n. 223 - Fissa 
i soprassoldi da corrispondersi ai conducenti e militari di 
truppa presso il comando di tappa di Ghinda. 
>> 17 ottobre - R. decreto - Fissa un'indennità di carica pel 
comandante in 2a e comandante della piazza di Massaua. 
>> 28 ottobre - Decreto del ministro della guerra n. 233 - Sta-
bilisce le norme da osservarsi nel rimpatrio per motivi di 
salute, dei militari di truppa del corpo speciale d'Africa. 
>> 22 novembre - Decreto del ministro della guerra n. 256 - Ap-
prova le norme da seguire pel reclutamento dei militari di 
truppa pel corpo speciale d'Africa. 
1890, 24 febbraio - Decreto del ministro della guerra n. 30 - Ap-
prova le norme pel computo delle campagne d'Africa. 
>> 30 marzo - Legge n. 6754 (v. Colonia eritrea, pag. 91). 
>> 3 aprile - Decreto del ministro della guerra n. 54 - Modifica 
alcuni articoli del decreto 22 novembre 1889, relativo al 
reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa. 
>  l luglio - Legge n. 7004 (v. Funzionari coloniali, pag. 126). 
>> 3 luglio - Decreto del ministro della guerra n. 133 (v. Impie-
gati civili, pag. 142). 
>> 28 agosto - R. decreto n. 7097 - Modifica la costituzione del 
corpo speciale d'Africa. 
>> 3 settembre - R. decreto n. 7100 - Modifica la costituzione 
delle truppe indigene. 
>> 24 settembre - Decreto del ministro della guerra n. 170 -
Approva le norme da osservarsi nel reclutamento dei mili-
tari di truppa pel corpo speciale e per le truppe indigene 
d'Africa. 
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1890, 2 ottobre - R. decreto - Approva le nu~ve ~ab~lle. di for!Da-
zione del comando superiore, delle varie d1rez10m del tribu -
nale militare in Africa e di due comandi di zona che vengono 
istituiti, in sostituzione di quelle approvate col R. decreto 
1 ° agosto 1889. 
>> 2 ottobre - R. decreto (v. Comandi di zona, pag. 107). 
>> 
1891, 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
IO novembre - R. decreto - Fissa gli assegni e le spese d'u f-
ficio al comando delle regie truppe in Africa, alle dìrezi0ni 
dipendenti ed al tribunale militare. 
25 gennaio - Decreto del ministro della guerra n. 11 - A p-
prova le norme pel computo delle campagne d'A~rica in 
sostituzione di quelle approvate col decreto 24 febbra10 1890, 
n. 30. 
11 febbraio - Decreto del ministro della guerra n. 18 (v. Tra-
sporti, pag. 193). 
20 marzo - Decreto governatoriale n. 12 - Scioglie l'« orda 
interna», e ne ripartisce il personale in due nuclei, l'uno 
destinato a servizi militari e l'altro a servizi civili. 
21 maggio - Ordine governatoriale (v. Bilancio coloniale, 
pag. 81) 
11 giugno - R. decreto - Istituisce un consiglio d'ammini-
strazione presso i comandi locali d'artiglieria e del genio 
in Massaua. 
11 giugno - R. decreto n. 268 - Stabilisce che le truppe d'A-
frica facciano parte integrante del regio esercito, costituen-
dole in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di 
formazione. 
14 giugno - Decreto del ministro della guerra n. 110 - Ap-
prova le norme per l'esecuzione del regio decreto 11 giu-
gno 1891, n. 268 relativo al riordinamento delle truppe 
d'Africa. 
14 giugno - ·Decreto del ministro della guerra n. 114 - Ap-
prova nuove norme pel reclutamento dei militari di truppa 
per le truppe d'Africa. 
20 di?embre - R. decreto - Dispone che le truppe d'Africa 
cessmo di essere considerate sul piede di guerra. 
22 dicembre - Ordine governatoriale n. 610 (v. Stato di guerra, 
pag. 185). 
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1891, 23 dicembre - Decreto del ministro della guerra n. 237, con-
cernente l'applicazione del regio decreto 20 dicembre 1891 
sulla cessazione dello stato di guerra in Africa. 
1892, 11 dicembre - R. decreto n. 707 - Approva il nuovo ordina-
mento delle regie truppe d'Africa. 
>> 14 dicembre - Decreto del ministro della guerra n. 235 - Ap-
prova le norme per l'esecuzione del r egio decreto 11 di-
cembre 1892 n. 707 relativo al nuovo ordinamento delle 
regie truppe d'Africa. 
» · 14 dicembre - Decreto del ministro della guerra - Approva 
nuove norme pel reclutamento dei militari di truppa per le 
truppe d'Africa. 
>> 22 dicembre - R. decreto n. 744 (v. Governatore, pag. 140). 
1893, 14 agosto - Ordinanza governatoriale, relativa al congeda-
mento delle bande interne nel territorio di Asmara. 
>> 20 novembre - Decreto del ministro della guerra - Approva 
il regolamento di disciplina, il regolamento pel reclutamento 
ed il regolamento per l'avanzamento delle truppe indigene; 
l'istruzione pel reparto delle compagnie, degli squadroni e 
delle batterie. 
1894, 9 gennaio - Decreto del ministro della guerra n. 5 - Approva 
le norme contabili per la gestione dei materiali per i vari 
servizi nei presidi d'Africa. 
>> 18 febbraio - R. decreto n. 68 (v. Colonia eritrea, pag. 92). 
>> 22 maggio - R. decreto n. 201 (v. Giurisdizione, pag. 1:30). 
» 31 luglio - Ordine governatoriale alle truppe del corpo d'ope-
razione contro Cassala. 
» 21 agosto - Ordine governatoriale agli ufficiali e soldati per 
i combattimenti di Agordat e Cassala. 
>> 29 agosto - Decreto governatoriale n. 133 - Concede le diffe-
renze fra l'assegno vecchio ed il nuovo agli ufficiali delle 
truppe coloniali che passarono nell'organico stabilito col 
regio decreto 18 febbraio 1894, n. 68. • 
>> 25 ottobre .. R. decreto n. 455 - Modifica tre tabelle del quadro 
organico del personale del corpo delle truppe coloniali, an-
nesso al regio decreto 18 febbraio 1894, n. 68; sopprime il 
laboratorio del genio militare di Ghorar ed il cantiere barche 
esercitato dal genio militare. 
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1805, 6 gennaio - R. decreto n. 691 - Dispone che il territorio della 
zona di Cheren sia considerato in istato di guerra pel pe-
riodo dal!' Jl al 28 dicembre 1893 ; che sia no consider8:ti 
sul piede di guerra durante il periodo dal 13 al 23 luglio 
1894, i militari che parteciparono alla presa di Cassala. 
>> 15 febbraio - Decreto governatoriale n. 179 - Esonera il con-
siglio d'amministrazione delle truppe da qualsiasi responsa-
bilità per gli approvvigionamenti ed i lavori ordinati da~ 
15 dicembre 1894 in poi, dal comandante delle truppe e dai 
capi servizio, senza una deliberazione del consiglio stesso; 
autorizza il comandante delle truppe, seguendo le istruzioni 
del governo coloniale, a provvedere direttamente per la siste-
mazione e per l'approvvigionamento delle truppe. 
>> 1 marzo - Bando governatoriale n. 9, relativo alla concessione 
di nomine, promozioni e gratificazioni ai capi, sottocapi e 
gregari delle bande assoldate durante la ribellione di Batba 
Agos e la guerra contro Mangascià. 
>> 1 marzo - Decreto governatoriale n. 185 - Approva il regola-
mento per il servizio e l'amministrazione deile bande assol-
date, nonché gli specchi degli assegni e della formazione 
delle bande stesse. 
>> 7 marzo - Decreto del ministro della guerra - Approva le istru-
zioni per l'esecuzione del regio decreto 6 gennaio 1895, n. 691, 
concernente i militari che parteciparono alle operazioni di 
Cheren ed alla presa di Cassala. 
» 8 marzo - Decreto governatoriale n. 194 - Chiama in servizio 
le bande dell'Oculè Cusai e dell'Hamasen. 
>> 9 marzo - Decreto governatoriale n. 194 bis - Chiama in ser-
vizio la prima compagnia di milizia mobile (Archico). 
>> 1 O marzo - Ordine del giorno n. 157, del comandante delle 
truppe - Modifica le norme concernenti la requisizione dei 
quadrupedi. 
>> 31 marzo - Decreto del comandante le regie truppe n. 199 bis -
Chiama in servizio i capi ed i gregari delle bande del Gasc 
e del Barca. 
>> 4 aprile - Decreto del ministro della guerra n. 67 - Approva 
le istruzioni per l'ammissione degli ufficiali e degli uomini 
di truppa nel corpo delle truppe coloniali e per gli altri atti 
da compiersi per il detto corpo nei rapporti colle varie am-
ministrazioni del! 'esercito. 
» 12 aprile - Decreto governatoriale n. 203 - Rimanda in con-
gedo le bande dell'Oculè Cusai e dell' Hamasen. 
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1895, 13 aprile - Decreto governatoriale n. 204 - Rinvia in congedo 
la prima compagnia di milizia mobile. 
>> 1 giugno - Decreto governatoriale n. '215 - Approva gli spec-
chi indicanti la formazione e la dislocazione delle bande 
dell'Eritrea, in sostituzione di quelli approvati col decreto 
governatoriale 1 ° marzo 1895, n. 185. 
» 27 giugno - Decreto governatoriale n. 223 - Concede al defunto 
tenente Sanguinetti e per esso agli eredi, un'indennità in 
compenso dei danni sofferti pel suo arresto nell'Oculè Cusai. 
>> 9 luglio - Decreto governatoriale n. 228 - Chiama in servizio 
nell' Assaorta lo sceik Adam Aga di Archico con una banda 
cli 51 uomini; fissa gli assegni giornalieri. 
>> 1 O luglio - Decreto governatoriale n. 232 - Chiama in servizio 
il capo banda cagnasmac Maharari uold Mogos con due 
sottocapi e 48 gregari. 
» 18 agosto - Decreto governatoriale n. 238 - Ordina alcuni 
congedamenti nelle bande del Barca e del Gasc. 
» 4 settembre - Decreto governatoriale n. 240 - Chiama in ser-
vizio un sottocapo e 13 gregari della banda degli Ad-Ocut. 
>> 12 settembre - Decreto governatoriale n. 241 - Chiama in ser-
vizio 15 gregari della banda degli Ad-Ocut. 
>> 25 settembre - Decreto governatoriale n. 255 - Chiama in ser-
vizio tutte le compagnie di milizia mobile della colonia. 
>> 29 ottobre - Decreto governatoriale n. 256 - Rinvia in congedo 
le compagnie di milizia mobile chiamate in servizio col de-
creto governatoriale 25 settembre 1895, n. 255. 
>> 26 dicembre - Legge n. 711 (v. Colonia eritrea, pag. 94). 
1896, 26 gennaio - R. decreto n. 5 (v. Stato d'i guerra, pag. 186). 
>> 15 marzo - R. decreto n. 59 - Stabilisce che siano considerati 
sul piede di guerra i militari che presero parte al fatto 
d'arme di Debra Ailà e i militari che trovavansi nella Co-
lonia eritrea dal 7 dicembre 1895. 
>> 19 marzo - Decreto del ministro della guerra n. 91 - Nomina 
una commissione per la ripartizione delle somme elargite 
ai soldati feriti ed alle famiglie dei soldati morti in Africa. 
>> 9 aprile - R. decreto - Fissa le razioni di foraggio per i ca-
valli lasciati in Italia dagli ufficiali in Africa. 
>> 4 giugno - R. decreto n. 202 (v. Colonia eritrea, pag. 94). 
\::08 
1896, 
>> 
>> 
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12 giugno - Decreto del ministro della guerra n. 105 - Fissa 
gli assegni da: corrispondersi alle famiglie dei prigionieri di 
guerra in Africa. 
18 giugno - R. decreto n. 210 (v. Stato di guerra, pag. 186). 
20 giugno -Bando governatoriale (v. Colonizzazione, pag. 101). 
» 25 giugno - Circolare governatoriale - Approva un nuovo 
specchio per la formazione e la dislocazione delle bande 
assoldate. 
>> 2 luglio - Legge n. 256 (v. Colonia eritrea, pag. 94). 
>> 6 luglio - Ordine governatoriale n. 593 - Stabilisce l'obbligo 
dei soldati che sono congedati nella Colonia eritrea e che 
ivi fissano la loro residenza, di fare un deposito di lire 200. 
>> 8 luglio - Decreto del ministro della guerra n. 134 (v. Colonia 
eritrea, pag. 95). 
» 18 agosto - Bando governatoriale, relativo alla nomina di una 
commissione per i reclar!!i degli ascari riformati. 
>> 26 agosto - R. decreto n. 405 (v. Giurisdizione, pag. 133). 
>> 23 ottobre - Decreto governatoriale n. 315 - Fissa un sopras-
soldo giornaliero per i buluk-basci, muntaz, zaptiè ed ascari, 
che assumono una nuova ferma. 
>> 30 ottobre - R. decreto (v. Trasporti, pag. 193). 
1897, 3 aprile - Decreto governatoriale 11. 354 - Stabilisce l'eroga-
zione di sussidi speciali ai mutilati, a carico del « fondo 
per soccorsi ai mutilati, feriti e famiglie dei morti ad 
Adua >>. 
>> 7 aprile - Ordine governatoriale n. 245 - Dispone per l'ero-
gazione di un sussidio alle famiglie degli ascari inviati al 
Benadir. 
>> 12 maggio - R. decreto n. 224 (v. Stato di guerra, pag. 186). 
>> 10 novembre - Decreto governatoriale n. 391 - Abolisce i 
soprassoldi stabiliti pei militari indigeni col decreto gover-
natoriale 23 ottobre 1896, n. 315. 
1898, 9 gennaio - R. decreto n. 8 (v. Colonia eritrea, pag, 95). 
>> agosto .- Istruzione provvisoria del comandante le regie truppe 
d'Africa per la milizia mobile nell'Eritrea. 
>> 2 se~teD:br~ - Decret~ governatoriale - Costituisce una compa-
gma md1gena costiera per la sorveglianza e la protezione 
della costa eritrea. 
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1898, 20 settembre - Decreto governatoriale n. 470 - Sopprime la 
nota n. 3 dell'art. 121 del regolamento annesso al regio 
decreto 18 febbraio 1894, n. 68; concede un'anticipazione 
per vestiario agli ascari nuovamente arruolati. 
1899, 24 marzo - Decreto governatoriale n. 501 - Approva la tallella 
degli assegni dei militari di truppa indigena. 
>> 30 marzo - Decreto del ministro della guerra n. 59 - Modifica 
i §§ 51, 52 e 79 delle istruzioni per le truppe coloniali 
4 aprile 1895. 
>> 27 aprile - R. decreto n. 224 - (v. Colonia e1·itrea, pag. 95). 
>> 10 maggio - Decreto del ministro della guerra n. 88 - Ap-
prova un'aggiunta alle istruzioni per le truppe colonia.li 
4 aprile J 895. 
>> 23 maggio - Notificazione governatoriale, relativa alla visita 
degli inscritti di leva da parte di una speciale commissione. 
>> 8 giugno - Decreto governatoriale n. 522 - Stabilisce una nuova 
tabella della compagnia costiera in modificazione del decreto 
governatoriale 26 febbraio 1899, approvato col regio decreto 
27 aprile 1899, n. 224. 
>> 24 giugno - Ordinanza governatoriale n. 28 - Fissa le prece-
denze dei vari reparti armati in occasione di riviste, 
scorte, ecc. 
>> 23 luglio - R. decreto n. 343 - Approva il decreto governa-
toriale 8 giugno 1899, n. 522, con cui fu stabilita una nuova 
tabella della compagnia costiera. 
>> 26 ottobre - Decreto del ministro della guerra n. 190 - Ap-
prova le norme da osservarsi nelle operazioni di rimborso 
tra i corpi dell'esercito e la Colonia eritrea. 
1900, 11 febbraio - R. decreto n. 48 (v. Colonia eritrea, pag. 96). 
>> 26 giugno - Decreto governatoriale n. 616 - Abroga il decreto 
governatoriale 20 settembre 1898, n. 470; fissa l' inclennita 
spettante per assegno di primo corredo agli ascari delle 
diverse armi. 
>> 28 novembre - Decreto governatoriale n. 644 - Sopprime o 
riduce nella misura che indica, i sussidi concessi ai mutilati 
col decreto governatoriale 3 aprile 1897, n. 354. 
1901, 30 luglio - R. decreto n. 419 - Modificando il 2° e 3° comma 
dell'art. 3 dell'ordinamento organico della colonia, appro-
vato con R. decreto 11 febbraio 1900, n. 48, stabilisce la co-
stituzione delle truppe italiane del R. corpo di truppe coloniali. 
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17 settembre - Istruzioni del ministro della g uerra per il com-
puto delle campagne d'Africa. 
15 aennaio - Decreto del ministro della guerra n. 7 - Approva 
le 
0
istruzioni per l'ammissione degli ufficiali e ~egli . uoi~1ini 
di truppa nelle regie truppe d'Africa e_ per g h ~ltn atti c~a 
compiersi per le stesse regie truppe nei rappor ti colle varie 
amministrazioni dell'esercito. 
30 marzo - R. decreto n. 168 (v. Colonia eritrea, pag. 96). 
14 novembre - Decreto del ministro della guerra n. 277 - In 
conforrnita all'ordinamento organico dell'Eritrea 30 marzo 
1902, dispone che la nuova denominazione di « R. corpo di 
truppe coloniali>> sia usata nelle pubblicazioni, nelle corri-
spondenze ufficiali e nelle variazioni matricolari. 
26 novembre - Decreto del ministro della guerra n. 286 -
Modifica il § 118 delle istruzioni per il R. corpo di truppe 
coloniali. 
25 dicembre - Decreto del ministro · della guerra n . 331 - Mo-
difica il § 35 delle istruzioni per il R. corpo di truppe 
coloniali. 
l 903, 29 maggio - Circolare n. 86 del ministro della g uerra relativa 
a ll'accettazione nelle truppe coloniali dell e reclute provenienti 
dall'estero. 
» l g iug no - Notifi cazione del comandante il regio corpo di 
truppe eolonia li , r elativa alle operazioni di leva sui nati 
del 1883. 
>> 3 ottobre - Notificazione governatoriale relativa a ll 'uso dei 
distintivi sulle uniformi dei militari indigeni. 
>> 12 ottobre - Decreto del ministro della guerra - Approva il 
r egola mento di disciplina per i militari indigeni; il regola-
mento per il reclutamento degli indigeni ; il regolamento 
per l'ava nza mento dei militari indigeni; l 'istruzione pei re-
parti delle compagnie indigene, dello squadrone indigeno e 
della batteria indigena. 
>> 6 novem bre - Decreto governato riale n. 247 - Stabilisce l'orga-
nico e g li assegni delle bande assoldate. 
1904, l gennaio - Decre to del ministro della auerra n. 2 - Istruzioni 
r elative a l regio corpo di truppe coltniali. 
» 15 gennaio - Notificazione del comandante il regio corpo di 
truppe colontali, r elativa a lle liste cl i leva pei nati nel 1886. 
>> 26 febbraio - Notificazione del comandante il R. corpo di truppe 
coloniali, rela tiva alla chiamata alle armi della classe 1883. 
j 
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Segue TRUPPE. 
1904, 20 marzo - Circolare governatoriale n. 3161 - Istruzioni per la 
mobilitazione del contingente di milizia mobile. 
>> 23 marzo - Circolare governatoriale n. 3243 - Facilitazioni ag·li 
ascari in congedo. ~ 
» 22 aprile - Circolare governatoriale n. 4573 - Ordina la 
cooperazione delle autorità civili per l'arresto dei disertori. 
>> 4 mag·gio - Notificazione del comandante il R. corpo di truppe 
coloniali - Vendita oggetti fuori uso. 
>> 14 maggio - Notificazione del comandante il R. corpo di 
truppe coloniali - Fornitura farina e pane alle truppe. 
>> 15 maggio - Notificazione del comandante il R. corpo di truppe 
coloniali - Stabilisce le norme per la visita dei g iovani nati 
nel 1884. 
>> 26 giugno - Legge n. 292 (v. Stato di guerra, pag. 186. 
>> 5 luglio - Decreto del ministro della guerra n. 126 - Istru-
zioni reiative al regio corpo di truppe coloniali. 
>> 9 luglio - Decreto governatoriale n. 295 - Stabilisce l'organico 
delle bande assoldate per ciascuno ufficio della colon.ia a 
partire dal 1 ° luglio 1904. 
>> 
>> 
» 
>> 
1905, 
>> 
>> 
11 luglio - Legge n. :349 (v. Stato di guerra, pag. 186. 
4 agosto - R. decreto n. 441 (v. Ufficiali dell'esercito, pag. 2 13). 
27 ottobre - Decreto del ministro della guerra n. 200 - Mo-
difica le istruzioni relative al regio corpo di truppe coloniali. 
13 dicembre - Notificazione del comandante il R. corpo di 
truppe coloniali - Chiama alle armi le ree! u te della classe 1884. 
14 gennaio - Notificazione del comando del R. corpo di truppe 
coloniali relativa all'inscrizione sulle liste di leva dei nati 
nel 1887. 
18 marzo - Notificazione del comando del R. corpo di truppe 
coloniali relativa alla visita dei nati nel 1885. 
J 4 novembre - Decreto governatoriale n. 458 - Stabilisce i 
soprassoldi fissi ed eventuali da corrispondersi ai militari di 
truppe italiane addetti a servizi ed impieghi speciali. 
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UFFICIALI COLONIALI. 
1890 6 settembre - R. decreto n. 7126 - Istituisce un corpo _di uffi-
' ciali coloniali; determina la posizione di quelli che già sono 
funzionari dello Stato. 
1894, 18 febbraio - R. decreto n. 67 - Istituisce un corpo di ufficiali 
e commessi coloniali; stabilisce i diritti ed i doveri dei vari 
personali (ufficiali dell'esercito e della ~a.rin~, impie~ati civili, 
guardie di finanza) che prestano serv1z10 rn colonia. 
>> 18 febbraio - R. decreto n. 68 (v. Colonia eritrea, pag. 92). 
>> 17 giugno - Decreto governatoriale n. l 07 - Stabilisce il trat-
tamento spettante agli ufficiali coloniali, ai commessi colo-
niali, agli ufficiali dell'esercito, che coprono temporanea-
mente cariche devolute a gradi superiori senza averne la 
nomina definitiva; fissa l'assegno del comandante il deposito 
della colonia in Napoli. 
>> 30 luglio - Decreto· governatoriale n. 116 - Concede la diffe-
renza fra l'assegno vecchio ed il nuovo agli ufficiali e com-
messi coloniali che passarono nell'organico stabilito col regio 
decreto 18 febbraio 1894, n. 68. 
1896, 11 ottobre - Decreto governatoriale n. 314 - Approva una di-
sposizione complementare al decreto lì giugno 1894, n. 107, 
per il trattamento dei funzionari che coprono temporanea-
mente cariche con assegno superiore a quello loro spettante. 
1898, 9 gennaio - R. decreto n. 8 (v. Colonia eritrea, pag. 05). 
>> 30 giugno - Decreto governatoriale n. 450 - Abroga il decreto 
governatoriale 17 giugno 1894, n. 107 relativo ai funzio nari 
che coprono cariche temporanee. 
18ç)9, l ottobre - Ordinanza governatoriale - Stabilisce la divisa di 
ser~izi? p_er: g_li ufficiali ~ com messi coloniali, per i fun zio-
nari gmd1ziari e per gl'rnterpreti. 
1900, 11 febbraio - R. decreto n. 48 (v. Colonia eritrea, pag. 96). 
1902, 30 marzo - R. decreto n. 168 (v. Colonia eritrea, pag. 96). 
>> 30 luglio - Deereto governatoriale n. 132 (v. Bilancio pag. 85). 
» 2 ~go_sto - I_{. decr:et? - Apf!r~va la tabella per le assegna-
z101~1 degh ufficiali colomah del ruolo organico 11 feb-
bra10 1900 nel nuovo ruolo organico deo·Ji ufficiali coloniali 
di prima categoria approvato col regio0 decreto 30 marzo 
1902, n. 168. 
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Segiie UFFICI.A.LI COLONIALI. 
1903, 26 aprile - Decreto governatoriale n. 192 - Stabilisce le norme 
di procedura· ed i programmi degli esami per i concorsi 
di nomina ad ufficiali coloniali di seconda categoria. 
>> 26 aprile - Decreto governatoriale n. 193 - Apre il concorso 
per dieci posti d'ufficiale coloniale di seconda categoria. 
1904, 31 ottobre - R. decreto n. 8045 che stabilisce il posto d'an-
zianità degli ufficiali coloniali di 2a categoria. 
1905, 5 settembre - Decreto del ministro degli affari esteri - Il co-
gnome dell'ufficiale coloniale di za categoria << De Bicbiacchi >> 
è rettificato in « Bichiacchi >>. 
UFFICIALI DELL'ESERCITO E DELLA MARINA. 
1890, 3 luglio - Decreto del ministro della guerra n. 133 (v. Impie-
gati civili, pag. 142). 
1894, 18 febbraio - R. decreto n. 67 (v. Ufficiali coloniali vag. 212). 
» 17 giugno - Decreto governato~iale n. 107 (v. Ufficiali colo-
niali, pag. 212). · 
1898, 30 giugno - Decreto governatoriale n. 450 (v. Ufficiali colo-
niali, pag. 212). 
1904, 4 agosto - R. decreto n. 441 - Fissa le norme per ottenere 
l'indennità di entrata in campagna. 
UFFICIO AFFARI CIVILI. 
1888, 30 giugno - Dec1·eto governatoriale n. 452 - Sopprime l'ufficio 
degli affari civili ed assegna le sue attribuzioni al commis-
sario regionale di Massaua ed all'ufficio gabinetto. 
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UrFICIO COLONIALE DEL MINISTERO AFFARI ESTERI. 
1893, 
1895, 
28 dicembre - R. decreto - Dispone che le materie riflettenti 
l'Africa ed i protettorati siano trattate d_a un separa~o _ufficio 
del ministero esteri dipendente dal gabrnetto del rmmstro e 
dal sottosegretario di Stato. 
5 maggio - R. decreto n. 251 - Istituisce nel ministero degli 
affari esteri il posto di direttore capo dell'ufficio per l'Eritrea 
ed i protettorati. 
1896, 15 marzo - R. decreto n. 73 - Dispone che l'ufficio coloniale 
sia aggregato alla divisione prima - affari politici - del mi-
nistero degli affari esteri. 
1900, 8 aprile - R. decreto n. 100 - Determina che l'ufficio coloniale 
sia distaccato dalla divisione prima - affari politici - e costi-
tuito in sezione autonoma del ministero degli affari esteri; 
che il capo dell'ufficio coloniale, qualora non appartenga al 
ruolo dell'amministrazione centrale degli esteri, sia conside-
rato come un caposezione. 
1902, 2 gennaio - R. decreto n. 2 - Riordina il ministero degli affari 
esteri; dispone che l'ufficio coloniale sia autonomo e che il 
suo capo sia membro del consiglio del ministero. 
UFFJCIO DELLE IPOTECHE. 
1888, 2~ lug lio - Decreto de! comandante superiore n. 16 - Istituisce 
1~ Massaua_ un uffic10 delle ipoteche ; dispone che il cancel-
liere ~el tr1 bunale ne sia il conservatore e che il presidente 
del t ribunale ne abbia la sorveglianza. 
>> 30 lu_glio - Regolamento del presidente del tribunale, per l'ese-
cuz10ne del decreto 24 lu .O'lio 1888 relativo all'istituzione 
d'un ufficio delle ipoteche in Massa~a. 
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UFFICIO DI GOVERNO. 
1892, 21 apr ile - Istruzioni governatoriali pel funzionam ento degli 
uffici di governo della colonia. 
1900, 24 ma rzo - Decreto governatoriale n. 584 - Stabilisce cbe 
l' ufficio di governo, di cui tratta l'articolo 17 dell'ordina-
mento organico (regio decreto 11 febbraio 1900, n. 48), sia 
composto di tre direzioni: direzione della segreteria, dire-
zione degli affari civili , direzione di finanza e contabilità; 
determina le attribuzioni delle tre direzioni e la ripartizione 
del personale fra loro. 
1901, 30 aprile - Decreto governatoriale n. 21 - Modifica l'art. 2 del 
decreto governato riale 24 marzo 1900, n. 584, relativo alle 
attribuzioni delle tre direzioni com ponenti l'ufficio cli governo 
della colonia. 
UFFICIO D1 REGISTRAZIONE. 
1890, 10 giugno - Decreto del comandante superiore n. 49 - Isti-
tuisce un ufficio per la registrazione degli atti e contratti; 
determina gli atti che devono essere registrati e le tasse da 
pagarsi. 
>> 25 giugno - Decreto del comandante superiore (v. Tasse, 
pag. 188). 
UFFICIO PER LE COSTl{UZIONI FERROVIARIE. 
1900, 22 marzo - Decreto governatori~le . n. 58~ - . Costituisce un 
<< ufficio speciale per le costruz10m ferroviarie_>>; ~e fissa le 
attribuzioni e l'organico; nomina capo dell'uffic10 l'mg. Fran-
cesco Scbupfer. 
216 INDICE ANALITICO 
· UFFICIO TECNICO: 
1898, 30 giugno - Decreto governatoriale n. 449 - Istituisce un ufficio 
tecnico, a cui sono devoluti gli studi e le operazioni rela-
tive al demanio, alla colonizzazione ed ai lavori pubblici; 
fissa l'organico del nuovo ufficio. 
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